




Bomingo 4 ge J ^ i o de 1 8 8 6 . - L a | » ^ ^ o 8 f w | m a «aJT íf^e do N S J . Lan T^u^eano, arzobispo de Sevills^ y el b^ato Gaspar Bono. 
OFICIAL HABANA DE 
^r-MiSBO 157. 
TBLBSBáBAS FOB BL CABLB. 
SERVICIO PARTICULAU 
DBIi 
DIARIO DE LA MARINA 
A L DIARIO DB LA MARINA 
üówáres, 2 JM7ÍO, á las 
8 díe ki noche 
B l m e r c a d o de a z ú c a r de r e m o l a -
cfcia r i g e Yxoy f lojo. 
Tóndres 2 ÍJC ^MMO, á l as} 
8 y 20 mf, (ÍG ta nocJie. \ 
E l m o r c a d o de a z ú c a r do c a ñ a h a 
e s t a d o h.oy flojo, a s i o n í o c o r t a s l a s 
v e n t a s ef a c t u a d a » . 
Nueva York, 2 de j u l i o , á l a s t 
8 y 30 ms riela noche. \ 
H a oet irr ido u n a e x p l e a i o n e n u n a 
f á b r i c a de p ó l v o r a de N u e v a - J e r s e y , 
r e s u l t a n d o d i e z p e r s o n a s m u e r t a » 
F ^ .J© h e r i d a s . 
Lónclres, 2 j u l i o , ú tes i 
8 ^ 35 ms. de la ncche. \ 
M r . P a r n o l l r e c i b e d i a r i a m e n t e 
C*tt 4 i a m e n a z a d o r a s y c r e c i d o n ú -
m a r o - í o a m i g o a l e a c o m p a ñ a n c o a 
obje ta da i m ^ s d i r q.ue s e a v i c t i -
m a de u u a t r o p e l l o . 
Lóndres , 2 de j u l i o , á l a s ) 
8 2/ 40 ms. de la noche £ 
H a , n s i d o y a e l e c t o s o c h e n t a y 
t r e s r e p r e s e n t a n t e s p a r a l a C á m a -
r a do loa C o m u n e s , do l o s c u a l e s 
2 2 s o n p a r t i d a r i o s do l a a u t o n o m í a 
p a r a I r l a n d a . B n t r e l o s e l e c t o » s e 
c u e n t a n M M , Gtladstone y P a r n o l l . 
P a r í s . 2 de j u l i o , á las \ 
8 y 50 ms. de la noche. $ 
S í > 3 S 3 g u y a quí» l o » c o r o n e l e s doi 
ejdrc i to , a u s e n t e s de F r a n c i a por 
h a l l a r s e d e s e m p e ñ a n d o c o m i s i o n e s 
e s p e c i a l e s , h a n r e c i b i d o l a o r d e n 
de v e n i r á i n c o r p o r a r s e á a u s r e s -
p e c t i y c : » r e g i m i e n t o s . 
£ 1 a b r o g a d o m i l i t a r e n l a e m b a j a -
d a de A u s t r i a , que s e h a l l a b a e s t u -
d iando l a o r g a n i z a c i ó n de l a c a b a -
l l e r í a a u s t r í a c a , h a s i d o l l a m a d © 
t a m b i é n , o r d e n á n d o l e q u e t o m e e l 
m a n d o de l a s f u e r z a s de I e s V o s * 
gos, e n l a f r o n t e r a a l e m a n a . 
r S X c ^ O t S I A M A S B U H 0 7 . 
Nueva York, 3 de j u l i o , á las 
7 de la m a ñ a n a 
I * a go le ta a m e r i c a n a C i t y P o i n f f u é 
a p r e s a d a por e l c r u c e r o c a n a d e n a e , 
l l e n a n d o é s t e t o d a s l a s f o r m a l i d a -
d e s d e l c a s o . 
C O T I Z A C I O N E S D B X<A B O L S A 
el d í a 3 de j u l i o de 1886. 
o m o L Abrió & 2 2 7 p o r 100 y 
cierra de 228 s 22814 
por 100 á las dos. 
POM0OS FÜBUOOS. 
«.ftatc. S r/d lT.viiién y ano ds 
amoríbxdon Minal . . . . . . . 
Idem, Idem y dos Idam 
Idem de anualidades 
Billetos hipotecarios..— . . . . . . 
Bonos del Tesoro de Fnerto-
Eico 
Poaoa del Ayuntamiento 
ACCXOWÜSH. 
V.)Mfí9 a»yaSo; de IR XSIA do 
Gn^ík.^k^.ck 
Kanoó utdasbElal... 
Basco j Oompafila ds Alma-
oenoa do Eegla y del Comep-
olo. , . . . . . . . . . . . . . 
•oai,.«á.5s de AJnuccn?» do 
Banta Catall-
Banoo Aeríco la . . , . . . . . . . . - . . , 
Osija do ¿aerros, I>esouont<M 
y Pepósltoa da la Habana.. 
Qrédito Teirltorlal Hipoteca-
rlo de la la'a do Cuba— 
üímiireea de yomonto y Nave-
gación del S u r — 
Prtm&r» Oomiiañl» de Vapo-
rea do la 
ücmpeSía de AlniRoenas d« 
Hacoü.dadoa .- . . . 
OciajwRia óe Almacenes de 
Uepósito de la Habana—... 
Oompafila Kspafiola ds Alnm-
brfidoásGjMi „ , 
•ompafiia Cubana de Alum-
brado d© mm....... , 
•JompaHía Kspaíiüla de Alum-
brado de Uaa de Mataneae.. . 
STuev» Compañía de Gas de 
la Habana . 
OompaDía de Oamlnoa de Hie-
rro de la Habana- — . 
OompaTUa do Caminos da Hie-
rro á« Matancca t Babaal-
acmpam^róa^W deHÍo^ 
rro de Cárdenas y Jdoaro . . . 
i'ompaJiía deO&rokios do Ele-
río-áo í'tenfuígus A VUla-
fosipíiSiía de Camlnoa d« Hls-
rro do Bagua 1* CS-tftíido . . . . . 
!«mp»aí» ¿e Oaminoa do Hle-
tío de Caibarlen á Banoti-
iSpiTifcue...—„. . . . „ 
ompafila del li«rrooanil del 
Oeste.. . . . . . . . -
^ompaíiUde CamlnoB de Hie-
rro do la U&lila do la Habana 
4 Matanaaa . . . . , . , , , « . - , „ , , „ 
0 impafün del Ferrocarril Ur-
b a n o . . . . , . , . . . . . , , . . . , . . . . , „ 
iTorTocarril del Cobre....ÍS». ., 
fforroosrril d«Cuí>av, 
aofinorí» do CñvdenM „ 
TREítio "Oejatrai Eedencion", .. 
OBIiXGACIOKH9. 
>»I Orédiio Territorlzl BQpo-
tefario de la Isla de Onl)».. . . . . 
Sdul/.'i liipoteoírifta al S p§ 
interés anual—.., , . . . . . „ . . 
'eia de los Almacenes de Saa-







OOmandaneia militar de marina de la provincia de la 
ií«6a7j<í.—Comisión Piacai.—D. MANUEL GONZÁLEZ 
y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina v fls^-
cal en comisión de esta Comandancia, 
Por este mi primero y úuioo edicto y pregón cito lla-
mo y emplazo al indivídno T>. Manuel Arzola para que 
en el término de diez días, á contar desde Ja publica-
ción de éste, se presente en esta Fisoalía con obieto do 
qne preste una declarscion. 
Habana, 2 de Julio de If 80. - E l Fiscal, Manuel Gon-tález. 3_4 
Comandancias militar de marina de la proiñnoia de la 
Habana —Comisión Fiscal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ t GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina 
y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esto mi primero y único edicto y pregón, cito, lla-
mo y emplazo al jornalero, moreno, Kulogio Donato, pa-
ra que en el término do diez dlss se presente en esta 
Fiscalía, con objeto de qne preste una declaración. 
Habana, 19 do Julio de 1886.—El Fiscal, Mâ w-Z Gor»-
Mtz. 3-3 
Dos JUAN VALDÍS PAOÉB, 
















Por el plosante se SKO» á pública subasta por lérmlno 
de veii¡t« dlss la mitad del lagei io Jtsus Mari*, (a) Ga-
rro, y miisd do su potrero anexo Eacarnacion (a) Govln, 
con la mitad de todas tu» propiedades y partononoias, 
exoeptnánroae únicamente la maqaioariay aparatos qao 
es objeto de mía tercería de dominio, situado en el ba-
rrio da B*nes, Térmico Manicipal dsl Guavabal, partido 
judicial de Gaan«j¡»y en la Provincia de Pinar del Eio, 
cuya finca y potrero snaxo en su totalidad mide un» ex-
tensión de noventa y izha caballerii-.s, doscientos seafenta 
y ocho cordeles y trescientas olnouenta y cuatro varas 
planas de tierra, estando señalado para el acto del re-
mate el dia oree; de Agosto oréxirao, á la hora de la?, dri-
ce, en los Bstradrs dá est:, ¿Taẑ . -lo, cMle de Aconta nú-
mero treinta y dos; advlrtiéndoso qne'la mitad de dicho 
logeaio y potrero de«pues de deducido to que es o:'» i« 
de tercería, está apreciada en cuarenta y tres mil tres-
oiontos catorce pesos ochenta y un centavos oro, no a^-
mitióndose en tal oonoepto oferta aígona que no onbra 
los dos tercios de esta suma, consignando previamento 
en la masa del Juzgado 6 depositándose en lugar opor-
tano para hacer oferta, el diez por ciento de la suma ox-
íilfcada, haciendo constar que en los autos obra la escri-
tura hipotecaria en que se detormlna la adquisición de 
la rtaca que se subasta, los cuales estarán de manlflísto 
en la Escribanía del actuario. Así lo tengo dispuesto 
en el ejeoudvo que algae D. Pedro Laoosfe y Labat con-
tra la sucesión de D. Mignel del Corra! Habana trein-
ta de junio de mil oohooiantos ochenta v seis.—/uan 
Yalaés t'eaés —Ante mí, Aníonto Alvaret Insua. 
8266 3.2 
86BX?^f 86 ^"^A6^* 6 Ia8 cuatro cajas do ola-
í ^ t T ^ y ^ las bn6na8* enperlores 
ex i s t l ena^45»'—los blancos hay regular demanda, 
rs. arroba. lSgulai'fl8 existencias, que se cotizan á 9 
arrob». ^negros de veraorua se cotizan & 10 realce 
F a U T A S . - ^ , 
con buena demanSL'aJ,es existencias do todas las clases, 
GAl tBAKZOS^í !o t l zam08 de $5 á $6 cítfa. 
licitud: se cotizan de^?at existencias, con corta so • 
grandes, clases selecta*: arroba por chicos á 18 rs. por 
GINEBRA.—Se detalK , „, . 
& $6̂  garrafón; y "Llave," £2? ^oilidíid "Campana". 
HABICHUELAS.—Cortas\garraf<>n. 
manos y no tienen pedidos. Sê **61101*» en primeras 
HARINA.—Regular demandaCan * 6 reales, 
existencias son buenas, ootizándw^t6 Polvo, ouyas 
$8J á $8í el saco. 1.a americana, que «¿í nacional da 
guiar solicitud: se cotiza de $10} a $12 í^da, tione ro-
HENO.—Cortas oxistencias que obtifc?0' 
demanda. Cotizamos á 8^ blüetes la paca devJ6?111*» 
H I G O S D E LEPE.-buenas existencias ouV^^8-
o» á C rs. Los d6 Ksmirna á |25 qtl. ^ a a -
mnr* í,N,~?8g1llar ^ ' ^ ^ del amarillo de I W 
fbunda^ 0™m.08 d0 r i E1 bl^co do MaTo^ 
JAMONES.—L*.Qemanda es n)oa»Tada v reenlamB las existencias. Cotizados los del Norxi d¿ áfe A «IR y loa del Sur & $21. ae *10 a 918 
LENTEJAS.—Cortas 6xi»tenoias y limitaUi. 
da. Cotizamos ft 9 rs. arroba. ^eman-
B K CADIZ. 
[álaga y 
J9I 
Jda escala en Paerto-Bioo, saldrá eí 13doju-
J>el vapor trasatlántico 
»!» 3: 
De Cayo Hueso en 7 horas vap. amer. Masootte, capitán 
Kra,.y'.tr p- 40 tol,l8> B2Í,'•6n lastro. * Lawton y H? A las 5J de la mafiana. 
Dia 3; 
ParsvCjíyoHTicío y Tampa vap. aiaer. Masootte, oatd-
lar. Mo. Kay. ' * 
BNTBASON. 
¡SwtS1® 11X71280 y ^ - " ^ «a «1 vap- wnerloimo 
Sros. D. Gerardo Jerez y señora—A. A. Villanneva 
Sf ñora y mfipa-O. Noa y Vldal-I. Peralta-K. L=al-^r 
Kipilil—L. Méndez-J. Vivo—Manuel G. Hernández. 
« U 
S S N O R E S C O R R E D O R E S NOTARIOS 
DE ESTA PLAZA. 
Lóndres , a de j u l i o , á las \ 
7 y 30 ms. de la m a ñ a n a \ 
S e g ú n l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s h a s t a 
ú l t i m a h o r a r e s p e c t o de l a s e l ecc io -
n e s e n l a Gtran B r e t a ñ a , e s m u y 
corto, r e l a t i v a m e n t e , e l n ú m e r o de 
v o t o s que obtiene l a o p o s i c i ó n s o b r e 
e l Grobierno. L o s c o n s e r v a d o r e s s o n 
l e s q u e h a s t a a h o r a h a n obtenido e l 
n ú m e r o m a y o r , y l o s u n i o n i s t a s s e 
m u e s t r a n , ¡esauy a n i m a d o s . 
Munich, 3 de ju l i o , á l a s ) 
8 y 40 ms. de la m a ñ a m , s 
E l m i n i s t e r i o h a p r e s e n t a d o l a d i -
m i s i ó n de s u s c a r g o s . 
P a r í s , 3 de ju l io , á l a s ) 
10 y 50 ms, de la m a ñ a n a . I 
S e h a v e r i f i c a d o e n M a r s e l l a u s a 
d e m o s t r a c i ó n r e l i g i o s a , á l a c u a l 
A s i s t i e r o n dos m i l r e a l i s t a s , q u e 
m a r c h a r o n c o n b a n d e r a s t r i co lor , 
e n h o n o r d e l C o n d e de F a x í s . 
Viena, 3 de ju l io , á las í 
11 de la m a ñ a n a s 
H a n c r e c i d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
l o s r i o s T e m e r y B e g a , de l a ECun-
arria O r i e n t a l , i n u n d a n d o todo e l p a i s 
7 d e s t r u y e n d o dos p o b l a c i o n e s 
Ginebra, 3 de j u l i o , á 
las 11 y 40 ms. de la m a ñ a n a . 
B l G o b i e r n o h a t o m a d o l a deter-
m i n a c i ó n de e x p u l s a r d e l t e r r i t o r i o 
& todos l e s t r a b a j a d o r e s e x t r a n j e -
r o s de i d e a s a n a r q u i s t a s q u e ha> 
b i a n a y u d a d o á l a s h u e l g a s d e Z u -
r i c h . 
Arandia, D. Pélix—Antufia, D. Raftel—Alfonso, don 
Emilio—Agostine, D. Teodoro—Aínz, D. Jos* ITahuol 
—Barmaga, D^Juan Antonio-Berhitfdez, í ) . Antonio 
H.—Blanoh y Botey. D. OólbsMno—Beoall. D. Pedro— 
Bohlg^ D. FeÜpa—Burgos, don Juan- Bances Cuervo, 
dón Victoriano—Bustamante, don José Ramón de—Ban-
go D. Bonifacio V.—Crucet, D. Juan—Costa, don José 
—Oliomat, don Antonio—Diaz Albertinl, don José—do 
Kohezarrota y Elosegul, don Martin—Fontanills, dViti 
José—Pemandee Pontecha, don fiduíjdo-Ji'lbras E s -
trada, don Antonio—Gonz^z d«l Yc&a, don Darlo— 
Gnmá yPerran,.doa íc^uia—Herrera, don Juan C. 
—Jiménez, den Cálloa Marliv-Juliá, D. Ramón—López 
Macón, D. BmiUo—López Cuervo, D. Meliton—López 
MuBoz, D. Andrés-Llama y Aguirre, D. Cástor-Mon-
temar y Larra, D. Julio—Madan, D. Cristóbal P. de— 
Molina, D. José Manuel de—Manteo» y García, D. An-Sí̂ --1̂ ;111.̂  :B2.Tl'i>- Pranctoco—Montalvah, fí, José 
María—Matill». D. Pedro-Novoa, D. A&di-iSB—Fetez, 
OPedro Alcántara—Patteraon. D. íacobo—Ptado, don 
Federico del—Ruẑ  don Pólipo—Ramos, don Bemardino 
l -Rüiz yGeií oü, D. José—Üeinlein, don Boberto-Eoc» 
doti Kiguol—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
Joaó—feantecana y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Juan—Toscano y Blain, don 
•Joaquín—Vázquez de las Heras, don Manuel—Iturria-
gftgóitia, donKuperto-Zayas, D, Joaé Marla.-Eoqué 
" Agullar. J>. Pablo—Autran y Bven. D. Francisco. 
DBPENDIENTES AüXILIABMv 
n ^ l T G o ^ f ^ T ' x ^ ^ i ' & n - i i . tfése i n í U r ^ i A , ^ 
üaiis.íu iTóariguez Navarrete—D. Pedro Puig y Maroel 
v D. Delmiro "Vioytea—D. Salvador Fernández—Don 
Eduardo PontaniUs y Grifol.—D, Eloy Belliny y Pino. 
—D. Isidro Pontanala.—D. José Vidal Bsteve.—Don 
Antonio Medina v Ntllíez.—D. José Troto y Ñatee,— 
D. Felipe Buz y Viguíer. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
Dá M&rlel gol. Altagraola, patrón Morantes: con 22 
onaxterolag miel, 3 quintales coDre viejo v eíaotua 
De b ena Morena gol. Union, pat Cabres: con 960 sa-cos ÜZÚ >ar, 
PKWPACHABOS DiS CAÍ201AJE. 
Purjk Mantoa gol. Salve Virgen Maií >, patrón Horca: 
Ci n i fe* toa. 
Pi.ru Teja gol. Altagraoia, pat. Borreil. 13. 
ParaCiidenaa gol. Moroeiita, pst. A!ema3y: id 
Para b^nta urus gol. 2 Hermanas, pat. Maoip; id 
Para Sagua goL Paquete de Ssgaa. pat. Priet;): id. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E B E O . 
Para Santa Cruz de Tenerife (vía Nueva York) bergan-
tín esp. Besarlo, oap. Díaz: por Martínez Ménacz y 
Vovov 
Del Brcikwaíer berg. amer. Januie B. Tnchc-r, ca-
pitán Sylvester, por Hidalgo y Cp. 
—i-PUerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Isla de 
Cebú. cap. Portaondo: por M. Calvo y Cp. 
Del Breakwater berg. ing. Anua Baila, cap. Cnmi-
ne: pt-r Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. amer. Oniy of Puebla, cap D-a-
ken: por Hidalgo y Cp. 
—CanaMís (vlaKneva York) berg. eso. Cuba y Cana-
rias, cap. Eodilgnez: por Galban Rio y Cp. 
Del Breikwater üerj», amer. Belmoht, oap fceiíiins; 
tSjr HidSJgoy Cp. 
nel Breakwator berg. uner. Louise Adeiaide, capi-
tán Orr: por Bidalgo y Cp. 
LICORES.—Buenas existonciaa de todas ISo cls^ 
Cotizamos como sigue: inferiores de á $6J; entrefina 
de Í8 á $10J, y finos, de $li á 1̂3, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están detallan- I'.» »'ift"mrT¿ 
do a S ra. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud 
_(jotízamos A 61 rs. las pardas y 74 ra. las blancas. 
M M Z . - E I del País se cotiza de 10) á 12 reales arroba 
on billetes, y el ameriCa&OfNá 10 reales arroba, también 
en billetes. 
MANTECA.—Moderadas existencias' y "r¿g!Üar de-
manda. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente if" 
buena, de $10J á $1CJ, y primeras marcas á y su-
perior, en latas, á $13¡ en medias látüs á $134 S en 
cuartos, á $U. 
MANTEQUILLA.—Hay regulares existencias de la 
nacional, y pedidos moderados: so detallado $28 á $30 qtl. 
según clase y marca. 
N U E C E S . - L a s existencias que había se están rea-
lizando nominalmente. 
ORÉGANO.—Abunda y obtiene regular solicitud, 
cotizándose á $10. 
PAPAS.—Las del país se detallan á $5 quintal en bi-
lletes y las de Canarias de $2 á $1¿. 
PASAS.—Las existencias se detallan nominalmente 
de 10 a 18 rs. caja. 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano á 2J y 
zaragozano de 3 á 4 J reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiono poca 
demanda. Cotizamos de $3 A $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de m á $38 quintal por Pat»-
grás. y á $2G por Plaádes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da; de 84 á 13 roaíes la de Torrevieja. 
SALCHICHON.—El de Arlé» escasea y se cotiza 
de *i á 5 rs. E l de Lyon se cotiza de 64 á 7 reales libra 
SARDINAS.—Beguiares existencias de las enlatas 
que encuentran moderada demanda. Cotizamos: anchoas 
y sardinas de 23 á 2i y en tabales á $34 uno. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducid», 
do $7 a 87J qnlntel. 
SIDRA.—La de Astúrlas se cotiza á $3¿- caja. La áe 
pera se detalla moderadamente á$:0 cajadoáS medias 
botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: do $5 á $54 los pescados y de $7 á $74 las sus-
tancias según marca y olaee. 
TABACO BREVA,—Regulares existen cias y deman-
da moderada: se cotiza de $24 á $28 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO—Se cotiza ds 154 * l6 arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose á $134 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos & $8} las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del psía de 11 á 16 rs. ga-
rrafón. ,, 
VINO SECO.— Cotizamos este caldo á $6 el octavo 
de pipa. 
VINO DULCE.—•Cotizamos las oilstenoias de $8 i 
$04 el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operación*», 
<)4*t«AndoiM de $56 á $62 nina. Mffnn nlM«. 
Capitafc.-^ V i c e n t e L l o r c a . 
™tl^ tZ^UZS5&ml<** a*1111'*3 Pasaos . Eeoibe oar t̂ ̂ nolueo tafcac*, w a loa VVíf}Xtm, 
9w*m*t*40ís' 910^0 Saeñz^ y OVLAMPARÍ-
0 81& ^ <ní-23 a IB 22 ja 
*VAPOB 
eapn B . Ceferino Portuon 
Bcá para PUERTO-RICO y B^L 
de íc llevando la correspoa donóla PftbU\: 
A«.i« pasajeros para dichos ouertos ™ n 
Pne -̂Rico, Santander. Cádiz y Barcelona. ^ S ' 3 
TíCO para Paerto-Eico y Santander solann 
tt;3í!»porieB •« onweijíaríüi â  «xiitMi ios 
E^oUssa ¿5> oarga so íurmjurAii pOl io» Baungil 
rto itóo da OorrwlM, ufo cuyo requisito ««ráa nul 
¡5¿;j. o&xga á bordo hseta «1 di» 2 
BMÜ ;>«m«a<xmaimpondrán en» eowslíiiat&rio» 
ic. o levo v ocmm. ofloio» a. M 
r. .̂ u» 27 tp 
M O V I M I E N T O 
D3! 
c a p i t á n F e b r e t 
Tminadas las amplias reparaciones que se han hecho 
«n ee nuevo y cómodo vapor, renueva sus viajes desde 
el 3'lel oorriento, saliendo de este puerto todos los 
viéias * las ocho de la noohe (en lugar de los sábados 
00mvenía efeotnándoio). para 
iio Blanco , B e r r a s ^ » , S a » 
reg»*ndo los mártea al medio dia. 
Airodcs reducidos recibe carga por ol muelle de Lu« 
decí el mlárcolíss, slend5 indispensable el pago de flete 
¿ iantrega de los oonooltaientoa firmados y los pasajes 
ÍRU de ía calida del vapSí. 
Oreespondonoi» v enoiirgoí hasta la hora do salida 
pr» más iníormsM divlgrirsfl 6 SAN IGNACIO 34. 
O». 49» TtUI»» 
I T O T I O I A e 
Nueva ITorfe, j u l i o 2 , a las 5% 
de l a t a rde . 
iínzua espafiolasj A $15-66. 
Descuento papel comercial, 60 dir . , 4 á 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltfudres, 60 di?, (banqueros) 
á $4-88^ cts. 
Idem sobro Faris , 60 dfT. (banqueros) á S 
francos 173^ cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir. (banqueros) 
a 95 .̂ 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 126 ex-cupón. 
Centrlftigas n. 10, pol. 96, 5^. 
Centrífugas, costo y flete, de íl 8 3 i l6 , 
Regular á buen refino, 4% & 5. 
Ajrtcar do miel, 4% 6 4%. 
OTTendidos: 1,200 bocoyes de azUcar» 
Idem; 2,200 sacos de Idem. 
E l mercado quieto, pero sin variación en los 
precios. 
Mieles nueTas, fl 19 
Vanteca (Wilcox) en tercerolas, & 6.90. 
L o n d r e s , j u l i o 2 . 
Ajsdcar de remolacha, 11. 
Ajrtfcar centrífuga, pol. 96, 12i9 á 13. 
Idem regular refino, l l i 6 á 12. 
Consolidados» ft 101 5 [16 ex-interés. 
Cuatro por ciento espafiol, 69%, 
Oescnoiite, Banco de Inglaterra 2% por 
100. 
Fcwi»,, j u l i o 2 . 
Rmta , 3 por 100, 88 fr. 15 cts. e i » interés. 
N u e v a - Y o r k , Ju l io 2 . 
Las existencias de azúcar en este puerto y 
los de Baltimore, Filadelfia y Boston a l 
(erminor el mes anterior, eran do 150,000 
toneladas contra 171,000 eu igual fecha del 
aSo anterior. 
t*o « í m-Uoulo » X «Se 1 ^ ú e Sfyiypít 
d O T I Z A C ' I O N E S 







DEgCUEMTC í££EC AííTJX.. 
t 2é á 5 p§P . oro español 
< segnn plaza, fecha j 
( cantidad. 
2C4 á 21 pg P., oro es 
panol, á 00 dIT. 
f 0 á 6J pgP., oro español 
] 60 div-
"j 6J 4 7 pg P., oro eepa-
( fiol 3 dIT. 
| Nominal. 
f 9 á 9J p § P., oro aepaflol 
) 6Ü aiv. 
^PJáloJpgP., oroesp». 
( fiol ódjT. 
8 pg á 3 meses, y 10 pg 




M B R C A D O E X T R A N J E R O . 
CKNTKÍFUGA8 D.í GUASAPO. 
Polarización 84 á 87. De 4 J á 6g ra. oro arroba segnn 
lavase y número. 
AZÚCAB DB MIEL. 
Polarisaolon 86 á 90. De ?} á 4i reales oro arroba 
legan envase y número. 
AZOCAR MASCASADO. 
Común A regalar refino. Polarización 80 A 80. De 
9| á i i ra. oro arroba. 
OONCENTBADO. 
Bis operaciones. 
8 B A O R S 8 C O R R E D O R E S D E SBIíIARA. 
DS CAMBIOS.—D. Celestino Blanoh y Botey. 
DB FRUTOS.—D. José Bula y Gómez y D. Félix 
jiruidlay Crespo. 
Ss copla.— Habana 3 de jallo de 1883,—POT tí Sí»' 
l)fl|i tí mutoi Fétot Sohism, v K s I 
COMANDANCIA O E K B B A L DB MARINA D E 
L A PROVINCIA D E L A HABANA. 
INBrECCION MABÍtltóA. 
En el último correo Uegádo la Península se ha re-
cibido en esta Comandancia General la Beal érden sl-
gnlentes 
"Exorno. Sr.; E l Sr. Ministro de Marina dice con esta 
fecha al de Estado lo que eigae:—Exorno. Sr.: E l Asesor 
general de este Ministerio, a quien se pidió informe con 
motivo de la Bsal órden de 24 de abril último, excedida 
por ese Ministerio del digno cargo de V. E . con saltando 
acercado larepntriaolon de tripulantes ospsfenles de-
sembaroados en Liverpool proesdenteo de los vapores de 
la Gomoa&ia Mexicana, lo evacúa en 10 del corriente 
como eigut:- Exorno. Sr: La Asesoría entiendo óna, 
dentro do nuestro derecho positivo existen disposicio-
nes perfectamente aplicables & loa extremos que on su 
carta al Sr. Minletro ce Estado, consigna el Cónsul de 
España en Liverpool.—Dichos extremos hacen referen-
cia á la protección que baya de prestarse & los marineros 
españoles cuando habiéndose embarcado en puerto es-
pañol y buque extranjero 6 bien en puerto y Duque ex-
tranjeros, son despedides y abandonados sin Abonarles 
el víalo de retorno.—Y es indudable que si,Be i3b.üaplie-
sen extriotamente las dispostaioneb Vigontes en la ma-
I terla, no hubiera llegado M caso origen de esta consulta 
—En primer lugar y refiriéndonos & buques españoles 
para examinar Ja cuestión bajo todos sus aspectos, el 
art^cu o 133, tratado 6?, titulo 7? de las Ordenanzas de 
1073, cuya observancia se recordó en Keal órden fecha 10 
de Agosto do 1834, previene q ae sea multado con 500 pe-
sos sencillos, todo naviero & quien falte de su hol tip .in-
dividuo de marineiia al regreso de Am'órioa, bometi'én • 
dosc) sa cumplimiento & los Capii&ne% de puerto; es de-
oir qne por tal medio se asbgürá el retomo á la patria de 
los marineros, salve nomo era natural pacto en centra-
rlo, en los viajes á las Indias Orientales y Occidentales. 
—Respecto al extranjero la Beal órden do 19 de •Junio 
de 1816 diapuso que, todo patrón, capitán, dueño ó con-
signatario de embarcación que vl»le á puertos extranje-
ros, ha de regresar de ellos precisamente Doh la misma 
marinería que hubiese llevado, ala qne les sea permitido 
ni tolerado oomo hasta aaul el despido de ella n i en el 
todo ni en parte alguna."-Disposiciones una vea más 
confirmadas por la Beal órden de 27 de Marzo de 1658, 
que previene & loa Comandantes de las provínolas tasti-
timns la observancia del artículo 643 (debe sor el 646) 
del Código de Comercio sobre Contratos entra Capitanes 
y equipajes, habiendo también el art? Í38 del hovíalmo 
Código de Comercio asegorado elrelorno & los marineros 
& ménos de pacto enoontraHo.—Éa cuanto 4 los que tm-
baroan en puerto óspañol y buque extranjero, la Keal 
órden de lü da E aero de 1R58 previene & los Capitanes 
generales de los Departamestosdo Marina, no antoricen 
el embarco de marineros españolea en buques extranje-
ros sin previo contrato por escrito sobre las clausulas 
de su regreso y autorizado por el Cónsul tespectlvo, que 
garantice el cumplimiento y bajo Ouyo documento pus -
dan exigirlo nuestros Cdosnles; y que jjíor ol ílinlaterlo 
de Estado se diga á aquellos funcionarios que en caaos 
do la naturales» de loa que se lamenta den oonooimiento 
circunstanciado del nombre y matricula de los indivi-
duos abandonados con «presión del tiUorto y buque 
donde se embaroarou, á flh de feoder exigir la responsa-
bilidad á quien cotrosponda —Nada, por último, se halla 
dispuesto obnoretamecte por lo que respecta á los mari-
neros que embarcan en buque y puerto extranjero^ y 
tampoco era necesaria declaración ninguna por la ra:;on 
siguiente:—El marinero qué se, halJ& on un puerto ex-
tranjero, ha debido lie^at & ol 0 en un buque español ó 
en un buque estrabjero.—En el primer caso, las autori-
dades ita latina españolas, debieron cumplir lo prevé, 
nido on Beal órden de 1? de Junio de 1816 y en el se-
gando ia de 13 de Enero de 1858 y en ámbos canos el 
retorno estaba siempre asegurado, quedando libre el 
dereolio para raolamar cbnsigniehte indemnización 
délos Capitanes respootivoo, y 81 nada sb pactó y por 
ello la repatriación no era eügible, en su derecho esta-
ban aquellos Capitanes para nbgar teda dase de socorro, 
deduciéndose de la oohducta observada por el del vapor 
México y Í&IM anrmaolones del Cónsul de España en 
Liverpool, que con efecto en las reapeotivas contratas 
nada so estipuló «obra la repatriación de los marineros 
embarcados en la Comña bajo ouyo oonoepto sólo á ellos 
es imputable la falta, con arreglo & las Beaies órdenes 
de 2 de marzo de 1827 y 6 de enero de 1828, que previenen 
que les Cónsules no acojan ni autoricen para nada á los 
individuos qne se encuentran en caso semejante.—Bas-
tará, puoa recordar el exacto cumplimiento de lo man-
dado, para que se eviten los males que lament» el Cón-
sul de Espafia en Liverpool, reouerao tanto más nece-
saiio, cuanto que la falta de observancia de aquellas 
disposiciones, puede dar lagar á que los individuos que 
marchan al extranjero sin llenarse las formalidades 
exigidas, eludan el compromiso del aervlcio militar, con 
perjuloio notorio de los que, fle'es & sus deberes, anuden 
á prestirlo.—En lo expneeto se funda la Asesoría para 
creer Innecesaria una reeolucion de carácter ñera?; y en 
su lugar opina que procede:—19 Becordar a los Coman-
dantes do las provincias marítimas el exacto cumpli-
miento de los preceptos citados en este interino y el de 
los artículos 26 y 27 de) a ley de 17 de agosto de 1815 res-
pecto de los individuos que por marchar al extranjero 
puedan eludir el compremiso de llenar el sei vicio á que 
vienen obligados.—Y 2? Dar traslado de las propias 
presoripoiones locales, coreo contestación á Ja vez al ••e 
ñor Ministro de Estado, por si se sirvo trasmitirlas 
para su noticia y cumplimiento, á los Cónsules de Fsca-
fia en el extras jaro—Y conformándose S. M. la Boina 
Kígento (q. D. g.) e n el preinserto diotámen, de su Beal 
órden lo traslado á V. |E. para su onnocimlento y efijutos 
que correspondan por ese Centro Mioietarial de su dig-
no cargo, incluyéndole copias de las soberanas dfsocs1-
clones que se citan en dicho informe.—Y de igual Beâ  
órden comunicada por el referido Sr. Ministro ae Mari 
nr, lo traslado & "V. B. para su conocimiento y efectos 
provenidos.—Dios guarde á V- E . muchos afî s MadrW 
17.de mayo de IRfe —El Director, Floienoio Mowtojo — 
Sr. Comandante General del Apostadero de )a Habana." 
Y por Órden de S. B se publica en el DIARIO DE LA 
MARINA para conocimiento de qnienea concierne. 
Habana. 30 de junio de 1886.—El Jefe del Negociado, 
Juan B. Sollosso. 3-3 
R E T I & A S O S 
de Guerra y Marina, lautilizados on oam-
pfeñ* y Pensionistas de Ornees 
Dssde nuñina y á lashoras de costumbre, emperaré 
& pagar á mis representados de dichas clases sus respec-
t'vjb h ^beres pasivos de los metes dtj febrero y marzo 
últimos, en oiooon el oínoo por ciento en puta meji-
Oan*. 
Habana. 2 de Julio de 1888.—Jpoío Lagarde. 
8352 4 8 
VOLUNTARIOS D E L A HABANA. 
FRIDItíK B A T A L L O N D B C A Z A D O R E S . 
Habiéndose ausentado de esta Plaza el voluntario 
quinto de la 4* Compañía de este Batallón, D. José Gar-
cí i Eodrlguez, se le avisa por este medio para qne Inme-
diatamente se incorpore á su compañía, y de no verifi-
carlo en un tiempo prudencial, se dará cuenta á la supe» I 
rioridad para lo que proceda. 
Habana SO de Junio de 1886.—El comandante 1er. Jefe 
Acoidcji&l, 2V6ÍÍW^ Omta, 3-3 
B U Q U E S QUE S E HAN DESPACHADO 
Para Ttmpa (vía Cajo Hueec) vap. amer. Mascotte, ca-
pitón Mo Kay: por L&wton y Heos.: con 1C8 tercios 
tabaco y efaocoe. 
ÍJa^azas, Cuba y escalas vap esp. Catalán, espitan 
Muñecas: por J M. Ajrenaalloy upM d* trfiíis ró. 
— Ma^anftasvap amer. Saratog*. cap. Cnnis: por Hi-
dalgo y Cp : en lastre. 
[Mei.fnartna r, naba van. esp Emiliano, cap. Bengoa: 
B O Q U E S QUE HAN A B I E R T O R B O I S T R O HOY 
No hubo. 
aXVR.ACTO i m L A CAStíJA OÍS BÜQÍlBS 
©BglPACHADOS. 
Tabaco tesólos; 108 
POVISAS C O B M M e B L DIA 
Azúcar bocoyes....... 
azúcar «íxlfts-^-..,-....-r.... ...... 
Azúoar sacos-c-^-.^»... ... 
Azúcar estuches-». . . . . . . . 
Idem barriles • 
tabaco tercios. , .«>..,. 
Tabacos t o r c i d o s - » . . . . . . . 
Jígarros oaletillaa^M., 
Picadura kilos . . . . . . 
Aguardiente botas « 
Cera blanca kilos—.. 












LONJA D B V I Y E 1 1 E S . 
Fentas efectuadas el 3 de julio de 1886. 
300 sacos harina española |9gaoo. 
800 e. arroz semilla. 
100 tercerolas manteca León. 
12 byes. latas manteca 
12 id. | id . iCéüi 
6 Id. i id. ídem 
15 o. r<iolrio 
36 cajas tabaco breva » . 





S i S g F i M N 
Julio 4 AKclbo: Puerto Eico. 
-• 5 Manuela: 8t. Thomas y e soalas. 
6 Oity of Alexandría: Nueva-York. 
. . 7 Eduardo: Liverpool. 
8 Habana: Santander, Comña y escalas. 
8 Olenfueuros; Nueva York. 
. . 9 Oity of Washington; Veraorus v eeotlaa, 
9 Washington: St. JTa^aire y oŝ alafl. 
~ 13 Severo: Veracruz. 
~. 18 Manhattan: Nnova York. 
— «. Iil^aiasi KJnerifc-.n. OOIOR > escala» 
~ 15 Niáger»! Nuav^-York. 
«. 15 Effiw.eToi KutttKotai t.c t escalas 
. . !7 Español: Liverpool y Santander. 
. . 17 Cataluña: Pto. Bico y Santander. 
. . 22 Saratogai Nuev?.-ir¿rk. 
. . 24 Fasaiss- Plo-ñí.o Foi4-*u-Prlsea y esoalAs. 
Agt? 3 Alpes: Nueva York. 
Julio K isla de Cebú: Santander y esoaiaü. 
— 6 Oity of Aleiandrí»: Veraorus y escalas. 
;: x§ ^ ^ W . S W W g ^ r ^ e i w - í C T r . . 
„ 10 Manuela: Ssintliomas y escalas. 
10 Bamon de Herrera: Santhomas y escala». 
„ 12 Martin Saenz: Cádiz, Barcelona y escalas. 
M 14 Sovern: Jamaica y escalas. 
. . 14 Manhattan: Veraoruey eaoalaa. 
.. 1S Oienf uogos: Ntio-?a York. 
. 19 B. Iglesias-JÜngston, Cftlofty esoálsS. 
Wl Mor»«i».i Rl. 'Diiíiít&Jt y CBcíJéa 
. . 22 SttgáMi Nnótá-I^ojk. 
30 Patgjeai-Pia. tiinr.. Jmif^-'FtÜMt y esSftlM, 
Agt? 4 Alpes: Veraottiz y csóüáat .... 
ESPRESA D E VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T H A S P O S T . B S M I L I T A S E S 
D S 
VAPOH 
Capitán D. J o s í M* VAdA. 
ístíe rüpido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 
julio, i las cinco de la tarae, para loa de 
F t o . Padre . 
I I i A i G O y C i A 
Hacen pagos peí el tóble, gü^an liattaa á aorta y larga 
Tista y dan cartas de orodiío sobre Hef l̂TorÍE;, PJiiia-
delphi», New-Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impoiv 
fcmtea de los Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
todos los pueblas de España y sus pertenencias. 
I B 1» 
• »JOMSI«K Als.'iiejiOS. 
NaeTitas.-Sr. D. Vicente Eodriguez. 
Fuerto Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Bodrlguoz y Cp. 
Mayar!.—Sros. Gran y Sobrino. 
Baracoa.-Sres. Monéa y Cp. 
Guantónamo,—Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba.—Sres. L . Kos y Cp. 
Se despachan por B APION DB tJSiS.aRHA.8AII 
fBDRON? a6,FLAZ¡A»3 LÜíE. 
1« 6 24 Ja 
VAPOÜ MM m ü í i 
capi tán A r t u r o Biches. 
Bste rápido vapor saldrá de esto puerto o! dia 10 
de julio á las clnoo de la tarde para los de 
R E V I S T A C O M E R C I A L , 
íf*b*¡n?5, 8 de )u.lü> de 1826 
EXPORTACION, 
AKU CARES.—De las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIABIO. 
A G U A R D I E N T E D E CAÑA.—Las existencias son 
cortas y no obtienen gran demanda. Cotizamos la pi-
pa en casco de castaño, á $20, id. roble á $26 y el refino 
de $35 & $30 
CERA.—Hay cortas partidas, asi de la superior co-
mo de la inferior, y ámbas obtienen corta demanda. 
Ootizamos de $ 9 á $24, según oíase. 
mPoBTAClON. 
jggP'LOS PRÉOt.08 DS LAB CO ÎZ.fpi,DífS; SOM EN OKO 
CUANDO KO 8fi ADViSS/T^LO cb&T&ÁílíO. 
ACÍÜÍ'PJS D S OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con escasa demanda. Cotizamos en latas 
de arroba á 24' rs.; las de 12 libras á 25 rs., y á 24| reales 
las de 10 libras. 
A C E I T E REFINO.—Buenas existencias del fran-
cés con moderada demanda; se cotiza de $8 A $9 caja de .12 
botellas, y de $4 á $5 caja do 12 medias botellas. E l 
nacional, que abunda, obtiene una cotización de $7 á 
$8 caja. 
A C E I f E í íE MANÍ»—Abunda y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 8 rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en el 
pais de 3j), á 3J rs. galón. 
ACEITUNAS.-Surtidos ios compradores y tienen 
corta deínanfla. Cotizamos á 6 rea'es cuñete de las 
manzanillas y á 4j rs. gordale?. 
AFRECHO.—Cortas eitistenciaa,en primeras manos 
del americano y con buena solicitud. Cotizamos á $5J 
quintal en billetes. 
AOüARDIEKTE DE ISLAS.—Escasea en plaza y 
tiene corta solicitud. Cotizamos á $4J en csjas y Í6 
garrafón marcas corrientes. 
ANISADO,—Buenas existencias y sin pedidos. Coti-
zamos nominalmente. 
AJOS.—Cortas exlstenoiss de ios psninsulares. Coti-
zamos do 3 á 5 rs. mancuema. Los do Méjico alcanzan 
moderada demanda y ee cotizan de $7 & $7i canasta 
ALCAPARRASÍ—Regulares exlsteíiclas que tienen 
solicitud. CdtííainoS á 4 rs. garrafoncito, 
ALMENDRAS.—Corta demanda y regulares exis-
tencias, que cotizamos á $20 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $5 quintal. 
ALMIDON—Bl de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose ds CJ á (U reales arroba el del pais. 
ARENCONES.—Beguiares existencias y corta de-
manda. Cotizamos á 2} rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos de$l4á {15 quintal. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $14 á $20 quintal, el americano, á $8 y el 
alemán á$9. 
A R R O Z . —Cotizamos con regular demanda las clases 
corrientes de 6$ á 6} rs. arroba. Hay buenas existen-
olas del canillas. Cotizamos de 9 á 11 reales arroba, 
según clase. E l de Valencia obtiene una cotización 
de 15 reales artoba. Las existencias son limítalas y 
Corta la solicitud. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional que 
cotizamos á $6. La americana, que escasea, es solici-
tada, cotizándose á SCJ. 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotizamos 
á$8 qtl. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.— Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes, el puro flor, de $12 á $14 libra, y de $4 á $8 
libra el compuesto; 
BACALAO.—Hay en plaza cortas existencias del 
de Escocia, que se cotizado $11 á$llicaja, segundase 
E l de Halifax goza de algnna solicitud, cotizándose: 
bacalao, & $5 quintal; robalo y pescada, a $1 quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y moleiada demanda 
de'este grano, que cotizamos, clases buenas á superiores 
de Fuerto-Bico, de $14 J á $15 quintal y ciases corrientes 
de $144 á $148. 
l'Ai.AMABES.—Surtida la plaza de esto articulo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose •:ie$ei á $7 do-
cena de latas en mecliua y & $í^ en cuartos. 
CANELA,—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 qtl. y fina de $68á $70. 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan á $36 qtl., las 
oxistencias que abundan. 
GEBOLLctS.—Las del pais se detallando $ £ á $3 
billetes el quintal. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Ootizamos como sigue: PP. de $4̂  á 
$4i "Globo" y "Younger" de $4J á $4i. 
CONSERVAS.—Qsoasea la salsa ae tomates, y ob-
tienen todas alguna demanda. Cotizamos pimientos, de 
29 á 30 rs. y salsa de tomate, á 30 rs. docena de latas. 
COÑAC—Cortas existencias del catalán, en ba-
rriles, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6¿ ra. galón 
Cotizamos el francés fino de 12 & 30 ra. galón. Hay 
regulares existencias de ¡asolases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, á $7y finos 
de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
olas. Cotizamos los de Astúrias, á 14 reales lata, y los 
de Bilbao, di 25 á 26 reales. 
CIRUELAS.—Las partidas que han llegado se coti-
zan á 14 rs. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud Cotizamos 
á $'8 quintal. 
DÁTILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $41. Los franceses alcanzan regular solici-
tud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. ct̂ a, y loa 
grandes de $8J á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiéndolas ne-
cesidades del mercado. Sed9t%lteB mo4<JrM&i?í?St9d»$3| 
¿ |5|i docena en tóUdtes, 
33, O B I S P O 33, 
ESQUINA A MERCADERES. 
G i r a l e t r a s s o b r e l a FeBÍ i i su la i 
8273 lb-5 3d-2 
H A C E N PAGOS 
Facilitan cartas <?.© crédito 
7 g i r a n léfcfás u e e r i a y l a í g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorua, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, Paris, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápeles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín. Die-
ppe, Toulcue, Vsneoia, Florencia, Palermo, Turin, Me-
süi», así como «obra todas las capitales y pueblos d» 





P a é r t o - B t c o f 
P A R A G I B A R A 
goleta Sais Manuelas, patrón Cavo: admite carga y pa-
sajeros por el muelle de Paula: impondrá su patrón á 
bordo. 8081 5-28a 6 291 
Saldrá del 20 al 25 del corriente mes de Julio, para Ca-
narias, via New York, la barca española T R I U N F O . 
Admite caiga y paesjaros, los que disfrutarán del buen 
trato do su oañltan, D. Simón Soavilla. Para informes 
á su cao tin'álbordo 6 í> sus consignatarios, Obrapía 13. 
M A R T I N E Z MENDEZ Y CP. , „ 
8413 15-4J1 
F a r a Canarias 
Saldrá el dia 15 do julio próximo el bergantín espafiol 
CUBA Y CANARIAS, admixiendo un resto de carga y 
pasaieros. Para informes dirigirse á la calle de San Ig-
nacio n. 30. 7220 26-10jn 
El Bergantín Español E0SAÍ110, 
Capi tán Diae, 
ha fijado su salida para Canarias, via Nueva York, el 
domingo 4 del mes de Julio próximo. Se suplica por tan-
to á los pasajeros pasen á entregar sus pasaportes á los 
consignatarios, Obrapía 13.—MARTINEZ M E N D E Z 
Y C» 8140 6-29 
Bergan t ín español Cuba y Canarias 
Ha fijado su salida para Canarias con escala en New 
York el dia 8 del actual. 
8308 10-2 
0 í«íp»ñia fomeraJ lrasati&ntío& da va» 
Fara r e n á n u direotio 
galdri para dicho puerto sobre «1 9 de julio el vapor 
W & I S e i M G T O N . 
capitán SERVAN. 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
Be advierte á los sefioraa importadores que las mer-
cancías do Francia importadas por estos vapores, pagan 
Iguales derechos quo importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Demás pormenores impondrán San Ignacio n. tt. 
CoBsigoatarioa, BBIDAT, MONTEOS Y Oí 
8230 12b-l 12d-l 
E S T A B L E C I D A E N 1857. 
Línea de vapores del LLOYD NORTB-ALBMA» de la 
MA.I.A IMPERIAL entre HUEVA-YORK, SOUTHAM-
TON y BKEMEN. que hacen la travesía en el corto in-
tervalo de OCHO DIAS entre NUEVA-YORK y LON-
DRES, 
Los excelentes vapores de rápida marcha de esta línea 
parten los MIÉRCOLES Y SÁBADOS de NUEVA-YORK do-
Íando sus pasajeros en ménos de ocho días en SOU-PHAMPTON, en donde los trenes del ferrocarril con-
ducen los pasajeros á LONDRES. 
L a comida en estos vapores es muy exquisita y abun-
dante, y equivale á la de las mejores fondas de Europa. 
Desdo el año 1857, más de 1.500,000 pasteros han 
hecho felizmente ol pasaje del Atlántico en los raporM 
del LLOTD NORTE-ALEMÁN. 
Par» más IsAinaM, íír-vajtss HMfñxu & 
e B L K I C H g & < § Swliag Nuevft-íeífc 
OP*NOTA.—Al reteíno cSte ^ípor hará eooala en 
Porc-ou-Prlnoe (Haití.) 
OTRA.—Las pólizas para la carga de travesía, sólo se 
admiten hasta el dia anterior al de sa salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas.—Sr. D. Vloente Eodriguez. 
Gibara.—Sres. Silva, Bodrieuoz y Of 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Ouba.—Sres. L . Eos y Cp. 
Fort-áu-Prinoe.—Sres. J . B Travieso y Cp. 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponoe.—Sres. Pastor, Marquéz y Cp. 
MayagÜez.—Sres. Patxot y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Amell, Juliá ̂  Cf 
Puerto-Bico.—Sres. Iriarte, Hno. deCaracena y Cp. 
Santhomas.—Sres. W. Brondsted y Cp. 
Be despachan por RAMON DB R S a K B R A . . — S 4 » 
P'fi;i>Uft H? 'J6. P L A Z A DB L U Z . 
I n 8 29-Jn 
VAPOR 
capi tán D . André s Urrutibeascoa. 
Viajes semanales á O á r d e n a s , 
Sagua y Caibalr ien. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media de 
la tarde y llegará á Cárdenas y Sagaa los domingos y á 
Caibarlen los lúnes. 
RETORNO. 
De Caibarlen saldrá todos los raiércoies y llegará á 
Sagua el mismo día, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo* saldrá para la Habar.» donde Üegará 
losjuéves. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
Sas ĵe y carga general, se llama la atención de los gana-eros á las especiales que tiene para el trasporto de ga-
nado. 
NOTA.—Este vapor espera en Cárdenas la llegada del 
tren general para tomar los pasajeros que se dirijan á 
Sagua y Caibarlen. 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas.—Sres. Ferro y Cp. 
Sagua.—Sres. García y Up. 
Caibarlen.-Menende», Sobrino y Cp. 
Se despacha por RAMON D E H E R R E R A , *A)* 
P E D R O 30, P L A Z A D E L U Z . 
I n . 8 «8 in 
VAPOR 
c a j í i t o a D . A n t o n i o do X7mbaa&. 
T I A J E S SEMANALES DB LAEAKASü A A B ASSÍ.*. 
HONDA, R I O B L A N C O , SAN CA ^BVANO ¥ 
MALAS AGUAS Y V I C K - V E R S A . 
Saldrá de la Habana loa viémes á las 10 de la noohs. 5 
llegará hasta San Cayetano loa sábados y á Mal&e 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pemoetnrá,) loa 
mismos días domingos por la tarde, y a Bahía Honda 
los lúnea á las 10 de la mafiana, saliendo dos horas des-
pués pata la Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S los mléroo-
1M, luéves, 7 viérnea, al costado del vapor, por «1 muelle 
de Luí, abonándose ana fletes á bordo »1 entregarse Ar-
mado por el capitán loa conocimientos. 
También se pagan á bordo loa pasajes. Va máa por-
«•BOiea informará au ooaaignstario, Meroed 13. 
COSME D S T O G A 
Nota.—La carga de Bio Blanco y San Cayetano, á 28 
oaatavos caballo y tercio da tabaco, 
a • . o 
VAPOR 
A L A V A , 
capitán D. ANTONIO B O M B L 
Viajas ««manales que empesarán á regir al 16 del pre-
sento. 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los miércoles á las seis de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua tos juéves, y á Cai-
barlen los viémes por la mafiana. 
RETORNO. 
Saldrá da Caibarlen directo para la Habana todos loa 
domingos á las onoe de la mafiana. 
Predoa de pasees y flotea loa da costumbre. 
KOTA,—En combinación con el ferrocarril da Zan, 
aa despachan conocimientos especiales para loa parada-
roa de Villas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La oarga para Oárdenaa sólo aa raclblrá el 
41a do la salida, y Junto con ella la d« los d93&£* puptos 
hasta las dos d» tarde. 
Bo fleapaoba » teMo é {SforjpjéS O-B^U? 50. 
0 M ' H l 
iÑIl INGLESA DB SEGUROS. 
SITUACION DE Li COfflPlRli EN DICIEMBRE 31 DE 1885. 
Capital efectivo y reeerras aonmuladas -
Idem suscrito por cobrar d. « • • • • •>• 
, . . . $ 33 019,730 
. . . . $ 9 375,000 
T O T A L $ 42 391730 
S I N I E S T R O S PAGADOS E N C U B A E N 3885 - $ 84,538 
I D E M I D E M H A S T A D I C I E M B R E 31 D E 1884 $ 1 075 9 0 
T O T A L . . . $ 1.160 438 
Se aflegman do Incendio flacas urbanas, e^íableGimleníoa mercantllea 6 industiiales; 
frntot? y efeocos en d e b i t o en el muelle ó en ía aduane; buiuos an puertu con oargAÓ eln 
eda, ó en dique; carbón mineral bajo teobo; Bate) es áe ingenios, maquinaria y frutos. 
Las pól isas de esta compañía no solamente cubre el riesgo de incendio, sino el de des 
prendimientos eléotricos y explosión delgas del alumbrado, cunqae no produzcan incendio. 
Agente general, iQUIUHO ORDOSBZ. 
Calle de lamparilla núm. 22, esquina á Cuba* 
Cn 784 
Azondae en iaa principales poblaciones de la lela. 
24 20Jn 
m t i i i i 
P A T E N T E K H A J B W S m , 
B s t f t trabajtmd© 
S A N T A 
é o n iwagiiíflcoie 
Ü A T A i i l l í A do 1 
resiiltadoa en ©1 lng©aic> 
>. J O S E O A B B O . 
Da la CRrta de aceptación que nos escribe dioho selior hacendado, ostraotamofl el clguionte párrafo» 
Las veníalas que resultan de su máq.üna desmemuadora son: el aumento do cantidad de orfia cine en junio as 
muele, y en su consecuencia, el aumento en ei rendimiento del guarapo como también ei ^ ' •nejoreapnmitto. 
Para pormenoi-es diriglrsé É los w w w 
S r e » . E m j e w o k i & P o s a n * . Agtaiax 9 2 , C o r r e o : Apaffc* ' 28 8Jn' H a b a ü * 
Cn 735 * _ r I I g 
Empresa de vapores de fflenende? y C** 
X A F O R 
\ l O Ú Q t o n e l a d a » 
C a p i t á n Viísr. ^ 
Estebuq^ , , , , « -II^. . n lagar del vapor 
Trinidal) pále saldrá do Batabanó.iíes 6 del corriente 
por lanoiha. 'a Gtlba y «soalas, eí 
Kooibs carga x, , , J inclusive. 
Los aeñorrs Díi!.ft8ta el K^/Krin tomar ol tren quo sale 
déla estación da V?J 108 ^» á las 2 y 40 de la tarde del 
oitada lúces ',ail"a* 
8a despacha SAW .I^ WACIO KUM. 8». Kl consig-
natario. fUrJ ' la-3 2d-3 
"ST N A V E G A C I O N D E L S T T R . 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
Desde el próximo mes de Junio empezarán á regir en 
loe buques de esta Empresa los itinerarios si guien tosí 
Vapor G e n e r a l I tersnndi , 
C a p i t á n M o n t e s i n o s . 
Saldrá da Batabanó los Juéves por la tarde después 
déla llegada dol tren extraordinario, para Punta de 
de Cartas, Bailen y Cortés. 
Loa domingos á las nueve saldrá de Oortés, de Bailen 
á las doce, de Punta de Cartas á las 4 de la tarde, 
amaneciendo el lúnes en Batabanó, dondo los señores 
pasajeros encontrarán nutren extraordinario que los 
condusca á San Felipe, á fin de tomar allí el expreso 
que viene do Hatanzas á esta capital. 
TIPOR CRISTOBAL COLON, 
C a p i t á n Saavodret. 
£, ,ldr* de Batabanó todos loa sábados por la tarde des-
pués de ta llegada del tren, con destino á Ooloma, Oolon 
y Pauta de Oertas. 
BBVORNO. 
Los mártéd & Isa nueve de la mafiana, saldrá de Punta 
de Cartas, de Colon 6 Ies 11 y de Ooloma á las cinoo de 
la tarde, amaneciendo los mféíoólcSS en Batabanó, donde 
los seSorea pasteros encontrarán un tren que los oon-
duüca á la Habana en la misma forma que a los dol va-
por LER8ÜNDI. , „ 
NOTAS.—La carga para Bailen y Cortés se despa-
chará en Villanueva los lúnes, mártos y miércoles. Para 
Colonia y Colon, los miércoles, Jnéves y viémes, y para 
Punta de Cartas, te dos los días de lúnes á viémes. 
So llama la atención de los Sres. pasajeros y cargadores 
sobre el nuevo itinerario del vspor Colon, el cual, ade-
más del antlgúo extiende la escala hasta Punta de 
n%rto.C&Pi5Íendo con esto la ventaja de tener dos oo-
fleiea do fea cargas que ae rciiVjhfl TJUltP-. w » n ^.u-j» 
serán oohradoo en este escritorio al entregar ol oonooi-
miento del buque. 
También desde dicha fecha (19 de Jnnlo)., quedará des-
ligada de esta Empresa la Agonola que ñaat» nhora ha 
tenido en Viüanueva, quedando á voluntad del cargafloT 
el entenderse con ella si asi le conviene. 
Bl Administrador, LuU Gutierre*. 
InSM 1 » 
S M P R E S A 8 . S O C I B D A D B S 
C o m p a ñ í a el© Beguros M ú t u o s 
contra Í B í S e n d i o . 
Establec ida e l a ñ o de 1855. 
Ofloinas: Empedrado n. 46, esquina 
á Gompostela. 
CAPITAL BBSPONSABLB—ORO $ 16.498,532 60 
SOnESTEOS PAGADOS BIT O R O — 1 . 1 2 4 , 6 9 0 38 
Jd. en billetes del Báaoo Espafiol 
114,275 «5 
Por una módica cuota asegura toda oíase de fincas, es-
tablecimiontos mercantiles y mobiliario, y terminado el 
ojereioío ¿coiol en 31 de Diciembre de cada afio, el 
que ingrese sólo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á loo diM del afio que disfrute el 
seguro. 
Habana, 30 de jonio de 1886. 
C866 8-4,|í 
Primera Compafiía de vapores déla HaWa 
d@ la Habana. 
Por acuerde déla Junta ÍAreetlfa de esta CompaBia, 
se o ta á les señores accionistas para la Jnüta general 
ordinaria que tendrá efecto el dia 17 del corriente á la 
una da Ja tardo en los bajos de la casa calle de Cuba f i . 
En dicha junta se procederá al nombramunto de una 
oomioion para el eximen de las cuentas que habrán do 
preaentaree, asi como á la elección de nueva Junt» ül-
rectívaydetodoslos demás particulares que estimen 
opoituno loa señores acolcnlatas. , , . , 
Habana, jallo 1? de ISte —SI secretario accidental. 
Bsruuhé Cío«ro 
Banco Español de la Isla de Ctíba. 
E l Consejo de Gobierno del Banco, en sesión de esta 
facha, ha scerdado «u vista de las ntllldadea obtenidas 
en el primer eemestri) dfll corriente afio, un dividendo de 
cuatro por ciento en oro, púfllendoen su conseonenefa, 
acudir los Bcfiores aoc'onlsta» A estn EstoMecimiento en 
días hibiles y horss de once á dos de la tardo pira per-
cibir sus respectivas caotaa desde el 13 dei aatual, en 
adelanto. , , . 
Lo qne eo hace saber á los sefior.'s accioaietas pava en 
conocimiento y gobierno; recordándoles la puntual ob-
servancia da lo qne respecto «1 particular previene el 
Eaelamento.-Habana, Jnlio 19 de 1886.—Bl socratirio, 
J. B Oar.Uro. l a 14 1-la S-2d 
Ctilli'AllU DEL FSBBOCARRIL 
BKTR» 
C I E N P Ü E G O S Y V X f i l í A C L A R A . 
Secretaria 
L i Junta Directiva, en au sesión celebrada el día de 
hoy, ha acordado la distribución del dividendo n9 36, de 
2 p § en oro, por cuenta de uti î ades; y ee pone en co-
nocimiento di loa señores aoolonistaa para que ocurran 
á percibir las ouoías quo respoitlvamento lea corres-
pondan, doaáo el dia 12 del próximo mes de julio, de once 
a dos áe la tarde, á la Contaduría da la Empresa, oslle 
de San Igaaoion? 56 
También ha acordado quo do las utilidades obtenidas 
se destina un 2 p.g en oro á la oonstruooion del Ramal 
do Palmira á Cartagena. „ . . 
Habana. 21 do junio do 1888.—El Saoretario, Afamsl 
Oaivet. C n. 818 20-23 jn 
Ferrocarril del Oeste, 
P R E S I D E N C I A . 
La Compafiía del Ferrocarril del Oeste omite un em-
préstito de quinientos mil pesos oro. oon interés de ocho 
pc-r ciento anua!, pagadero por trimestres los dias 30 de 
tóeticrobre, 31 de Diciembre, 31 de Marzo y 30 de Junio, 
representado por obligaciones hipotecarias de á cien 
pesos. 
Esas obligaciones se emiten al noventa y cinco por 
olento de su valor y se recojerán á la par, por sorteo 
desde 18S7 hasta 1906 en 30 do Junio de cada afio. 
Garautlaa el empréstito la hipoteca preferente del ca-
mino con todas sus pertenencias. 
Su objeto es terminar la via fóirea hasta Pinar del Rio. 
E l presupuesto de las obras á qne se dedica el emprés-
tito asciende á cuatrocientos treiata y un mil peses. 
Los productos del camino en los dos úitimos afios, pa-
gados sus gastos, pasaron de ciento treinta mil pesos en 
cada uno: los del presente llegarán á dosoientoa mil, pues 
sólo en los primeros cinoo meses hay un aumento de 
treinta y ocho mU pesos en oro sobre iguales meses del 
afio anterior. 
Cuando el camino esté terminado, todo permite espe-
rar que esos productos se elevarán hasta desden;cs cin-
cuenta mil pesos. . 
Para ofrecer á los susoritores del empréstito la garan-
tía de hipoteca preferente, la Empresa ha efectuado n-n 
convenio con sus antiguos acreedores, que el Tribunal 
ha aprobado y que obliga á todos. 
Por ess convenio se destinan los productos del cami-
no, en primer lugar, al pago de los intereses y amorti-
zación del empréstito; de modo que las tenedores de las 
obligaciones que lo representen, tendrán como garantía 
el valor total del camino, que pasa de cuatro milloaes, 
con un producto líquido anual cuatro veces mayor que 
la cuota que se fija para amortizar el capital y sus In-
E l carácter hipotecarlo de la garantía, la preferencia 
sobre todas las demás deudas, que se posponen en virtud 
del convenio indioado, el plazo de la amortizaoion y el 
pequeño valor de las obligaciones, permiten que sirvan 
éstas para imponer dinero de menores e incapacitados 
oon los requisitos que marcan las leyes, así oomo para 
colocar los ahorros de las clases laboriosas, faltos, oomo 
están de un establecimiento de este género. 
L a susoricion del empréstito será pública y se admi-
tirán las propuestas desde el lúnes catorce del corrien-
te hasta el sábado veinte y seis inclusive del propio 
mes, en el Banco Industrial, calle de la Amargura nú-
mero tres, y en la Presidencia de la Compafiía, número 
veinte y tres de la misma calle, desde las doce del dia 
hasta las dos de la tarde. 
E l pago de la cantidad por que cada suscrltor 89 Inte-
rese, soliará en la forma siguiente: 
Diez por ciento al tiempo de suscribirse. 
Veinte y cinco por ciento al adjudicárselo la cantidad 
que en definitiva aa le asigne. , ,. - -
Veinte por ciento en treinta y uno de Julio de este año. 
Veinte por ciento en treinta y T|no de Agosto siguiente. 
I f valuta por oiento en treinta SfiíiomlJWt ouyfk 
|$to g? ejitítegftráji lea tíí]ilgj¡<. 
— .';yóaxtLn convertirse en nomlnatlToa, á voluntad 
i /tenedor, f 
La suscriíffion so hará por propuesta firmada por ol In-
teresado / 
CerraAa la suscrioion el veinte y seis del presente 
mes á Iwa dos da a tarde, si las cuotas suscritas no cu-
brieren el empréstito, se devoivará a los susoritores el 
diez por ciento que hubieran depositado 
Si la osntidad suscrita fuese mavor que la pedida, ae 
prorratearán loa quinientos mil pesos entre los que ha-
yan soiloltndo las obtlgaolonea. 
La adjudicación del empréstito se efootuará por la 
Junta Directiva el dia treinta de Junio, on cuya fecha 
han de aoudlr los susoritores á recejar sus obllgsolonee 
Srovisionales y á eatrog«kr el veinte y olnoo por ciento o la cantidad por qne se hayan suscrito, al escritorio 
déla Presidencia, calle de la Amaagura número veinte 
y tres. 
E l que no concurriere á este acto por sí ó por persona 
que le represente, perdará el diez por ciento, valor del 
dmXMto 
En el acto de tomár la obligación provisional, cada 
suscrltor designará la persona que desóo concurra al 
otorgamiento da la escritura del empréstito é Interven-
ga en la protocolización del ejemplar de la obligación 
qne servirá de tipo á la emisión; en la inteligencia de 
que desempeñará esas funciones de Síndioo el individuo 
que mayor número da votos reúna. 
Habana, Junio 8 do 1886.—El Presidente, A. Q. Men-
data. 
Quedan prorrogados á 15 y 20 de Julio 
próximos los pbzoe para oarrar la eusotl 
clon al empréstito de qul a ion Coa mil pesoa 
y reoojer loe títulos proviftlonftlss ©ntreg an-
do el velute y oiuco por ciento lo que 110 so 
hsrA hasta el referido 20 de julio. 
Habana, juoío 28 de 1836.—El Preeiden-
te, A . O Mendosa. 
Cu 843 19-29jn 
L i b r e r í a , 
P a p e l e r í a , 
E n c u a d e m a c i ó n , 
E f e c t o s de escr i tor io 
se ha trasladado de la 
calle de O-Reilly, 54, á 
la c a s a c o n s t r u i d a 
e x p r e s a m e n t e p a -
r a s u s t a l l e r e s y 
O f i c i n a s , situada en 
SO C I E D A D AMOniMA I N B U S T R I A L MINA8 OEXÁjtTA SAN JUAN D E IrtOTEMBO.—HA-
BANA.—Por acuerdo de la Junta Directiva, á las doce 
del dia 4 del actual, habrá de celebrarse en la morada 
del Sr. Presidente, San Miguel núm. 79, la Junta ceno-
ral ordinaria que previene el artículo 15 del Eeglamento. 
Lo que se hace públloo por este medio para conocimien-
to de los accionistas —Habana y Julio 19 de 1886.—El 
secretario, José dalan. 8306 3-2 
Oompafila de eaminos de h ie -
r r o de l a Habana . 
SBCEETABÍA. 
La Junta Directiva de esta Compafiía on sesión cele-
brada ajer, ha acordado que por cuenta de utilidades ae 
reparta un dividendo de dos por olento en oro sobre el 
capital social. Los sefiores accionistas podrán acudir 
á la Contaduiía, estaolon de Villanueva, desde el dia 11 
del próximo julio para tomar los recibos oorrospondlen-
tes. cuvo importe satisfará la Tesorería —Habana, Ju-
Habiendo llegado á conocimiento del duefio de esta fá-
brica de cigarros que varias personas so ocupan en re-
cojer las cajetillas vacías de la misma, para volver á 
llenarlas oon materiales de pésima calidad, perjudi-
cando oon esto la justa fama quo gozan estos cigarros, 
suplico á mis consumidores que rompan las cajetillas 
vacias, haciéndoles presente al mismo tiempo que no 
tengo autorizada á persona alguna para su expendio am-
bulante y que únicamente serán legítimos los cigarros 
que so compre x á los coches que para ello tiene ó los 
comprados en la fábrica Angeles n. 6. 
8378 A-3a 4-4d 
CORSULIDO DB MÉJICO 
en üa Habana. 
S ha trasladado ñ& la calle de Zalueta 
, 22 á la de J e s ú s M a r í a n . 10. 
On854 4-la 4-2d 
GREMIO 
de hoteles y casas de huéspedes. 
Se cita á todos loa de este Gremio para la Junta gene-
ral que tendrá lugar el dia 5 de este mes, á las ocho do la 
noche, en el hotel Bl Telégrafo. 
Habana, 2 de julio de 1886.—.Bi Síndico. 
8324 2 2» 2-31 
EL J U Z G A D O M U N I C I P A L D E L D I S T R I T O —Idel Monserrate, á cargo dei Ldo. D. Manuel Suarez 
Triáis, soba trasladadoá la calle de San Miguel n 72. Lo 
que se annnoia al público para general conocimiento.— 
Habana julio l í de 1888. 
831S l-2a 8-2d 
DE DUDEN D E L SENOK SINDICO DKL. « R K -mio de Lecherías, se citan á los sefiores del Gremio 
para que asistan á la Junta general que se ha de cele-
brar ol dia 7 de julio de 12 á una de 1» tarde en la calle 
de BeiíJazan. 40 para hacer l*s raclamaoiones ano ten-
gan por conveniente, oon laaiverteioia que con el nú-
mero de agremiados quo asistan se dará por terminado 
sin lugar á reolamac-'ú a.—Habana, 2 de julio de 1886.— 
Pedro Fraga. 8327 * 3 
D E 
T U P Í S DE PBSOADO FRITO. 
Se cita para celebrar el juicio de agravios y dar cuen-
ta del reparto de 1» oontribfidon, para oi miércoles 7 del 
corriente mes á las doce en la callo del Príncipe Alfonso 
n. 209.—El Síndioo. 83<0 4-8 EL J U Z G A m í MUNICIPAL WH M A R I A á cargo del Sr. Ldo. D. Antonio Mwtí, se ha trasla-
dado á la calzada d^ Galltmo número 74 —Habana, julio 
19 de 1836.—Lula Eelipa de Torres. 8317 4-3 
Casa General de Enagenados 
D E L A 
I S L A D E C U B A . 
J u n t a E c o n ó m i c a . — S a c r e t a r í a . 
No habiendo tenido efaoto por falta de lioitadores la 
primera subast» de ropas quo necosite este Asilo en el 
arto ooonómioo de 1886-87, anunciada en la Gaceta A* I * 
Habana y Bcletin de la provincia de 19 de junio Último, 
se convooaá una segunda pwa el dia diea del actual á 
las nueve de su mafiana en las ofloinas de este Asilo. 
Lo que se publica para general conocimiento.—Forro, 
iulio 19 de 1888.—El vocal-secretarlo, Faustmo Oanel y 
Momaelle. C 8«5 8-2 
G r e m i o de Tiendas de F e -
r r e t e r í a , 
Se cita á los señores agí : miados para las siete dé la 
noche del dia 6 del presente en la casa calle de O Kelily 
n9 120, para isrmioar el renarto de la contrlhuolon del 
presenta afio económico.—El Síndioo. 
8261 3-2 
DK 
T R E N E S D E C A N T I N A S . 
Para tratar del reparto y olasifloaolon de los sgremia-
dos, seles cita para que concurran el domingo 4 del co-
rriente, do dooo á una de la tarde, á la casa n. 62 calle 
de San Nicolás. _ „. ,. 
Habana, 19 de jubo de 1886.—El Síndioo. 
8300 
GANGA.—WIN C O R R E D O R S E VENDE UN D B -pósito de $1,100 oro de la Caja de Ahorros: so tras-
pasa una bóveda oon su osario en calle hecha á todo 
costo: se necesita una mujer fuerte y sola de buena con-
ducta para el cuidado de una sefiora: de todo dejar aviso 
por apunte en esta imprenta en el despaoho de anuncios. 
8206 «-1 
de constructores de carrnajes de todas 
clases qne no importan. 
Nombrado síndico deleitado gremio olto & los indivi-
duos que lo componen á las doce del dia 4 del presente 
mesen la casa Siludn. 17, para verifloar el reparto de 
la cantidad asiguada al repetido gremio. 
Como ouiera quo no mo dan para dicha operación más 
Sie olnoo días, y estos vencen el 5, suplico la puntual a-stenoia. Bien entendido quo se llevará á cabo el re-
parto sea cual sea el número de asistentes. 
Habana, 30 de junio áelSiQ —Federico Dominguez. 
8234 4-1 
Habiendo venido en el último viaje del vapor espafiol 
P E D R O , que llegó 4 este puarto f l 17 del corriente 
procedente de Liverpaol, doce p^pct38 de aguardiente 
marca l í consignados á la órden, y no habiéndose pre-
sentado nadie á hacerse oarga de ellos se avisa por este 
medio á los interesados para que pasen á recogerlos y á 
abonar elcorrespondlente flete y gastos en la olloina de 
los Agentes del vapor, Ofloioa 48, altos. 
Dfiuío/eu, Hijo y Oí 
8042 8-27 
E . de RiYas & C? 
55 Excliange P l a c e . 
M I L L S B U I L D I N G , 
Unica cas* espaSola establecida oomo banqueros j 
miembros de la Bolsa, llenan óratnos «u ea»]qnl«r» el» 
e n t r e A n i m a s y 
V i r t u d e s . 
L a P r o p a g a n d a 
L i t e r a r i a , montada á 
la altura de las mejores 
casas de su ramo en 
América; no había po-
' ulo, por falta de local, 
, s~Vpílar hasta aquí 
el i m p w ^ g ^ ramo de 
la I M P R E i ^ ^ e n s u s 
varias secciones, 
tando la impresión de 
periódicos diarios y dan-
do impulso á esta clase 
de trabajos, para los que 
cuenta con excepciona-
les elementos que re-
dundan en beneficio del 
público. E n lo sucesivo, 
pues, L a P r o p a g a n d a 
L i t e r a r i a podrá dedi-
carse con preferencia á 
la impresión de periódi-
cos diarios y semanales, 
desde los de tamaño 
más reducido hasta los 
de mayores dimensiones 
cualesquiera que sean 
los ejemplares que hayan 
de imprimirse diaria-
mente, incluso sus al-
cances, á cuyo efecto, 
para el mejor cumpli-
miento, posée esta ca-
sa máquinas de nuevos 
sistemas en el país y de 
extraordinaria rapidez; 
cuyas condiciones y ven-
tajas le permiten fijar 
mvrñJ?^ Jliíblicaciones 
tremo módicos. 
También por la vir-
tud de estas Máquinas, 
puede esta casa encar-
garse de SOLO L A I M -
P R E S I O N de los pe-
riódicos, al igual que a-
costumbra á hacerse 
en las imprentas centra-
les de Madrid, Barcelo-
na, Nueva-York, París, 
Berlín, Londres, &, &; 
permitiendo esta facili-
dad á las empresas pe-
riodísticas dar mayor 
desarrollo y obtener más 
grande economía. 
A este efecto, á las 
empresas periodísticas 
que deseen servirse de 
las máquinas de L a 
P r o p a g a n d a L i t e r a - | 
ria, para solo imprimir, 
sus periódicos, se les fa-T 
cilitarán grátis los preJ 
supuestos, así del costo) 
de los tipos y demás ma-f 
teriales de imprenta,! 
como del de los otros 
gastos que originen. | 
La acreditada I M -
P R E N T A de OBRA 
de L A PROPAGAN 
D A L I T E R A R I A h 
sido totalmente renova-^ 
da en sus materiales, po-| 
seyendo hoy un surtidol 
extraordinario de tipos 
elegantes y nuevos, tan-
to para tarjetas, clrcu-
ares, esquelas de de-
función, libretas y letras 
de giro, estados para 
ingenios, cuentas, reci-
DOS, documentos de toda 
clase para el comercio, 
&, &, como para folle-
tos, libros, memorias de 
sociedades anónimas y 
toda clase de trabajos 
que se le confíen, cual-
quiera que sea su impor-
tancia, áuna ó varias 
tintas. 
Entre los f araos para la im-
prenta que ha introducido LA 
PROPAG ANDA LITERARIA 





cuyas máquinas y aparatos se 
hallan y a montados en la nue-
va casa de Z U L U E T A , 28, y 
que representan un adelanto 
extraordinario para la tipo-
grafía en el país, y una positi-
va economía en las impresio-
nes grandes ó que se reprodu-
cen con frecuencia. 
LA PROPAGANDA LITE-
RARIA, en la nueva época 
que inaugura hoy, se propone 
satisfacer todas las exigencias 
del más refinado gusto y las 
necesidades que hace surgir 
el creciente desarrollo litera-
rio del país, fijando para sus 
trabajos precios reducidos, 
cumpliendo las órdenes que 
se le confíen con toda eficacia 
y exactitud, 
JS. A B Á I S A . 
SABADO 3 D E J U L I O D E 1886. 
DooniEeiito parlameatario. 
Damoa la preferíiick «a este lagar dol 
DIABIO al proyeoto de coateataolou al día 
curao de la Corona, preíentado al Corjgr«eo 
ds loi Diputados por la comlafon elegida al 
efaoto, y coya redaoolon portenec^ al De-
cretarlo de la mieina Sr. Pérez Galdóa. Es-
otiío este notable doeamanto con propiedad 
auma y elegante eatilo, revola por eatas olr-
canatauois*, al dlatiaguldo autor de loo 
Episodios nacUmalea. Ea dlguo, pues, de 
sor eonoeldo do loa lectores, auí por au «ig-
nlflcaoion política, como por «u Indisputa-
ble mérito literario. Dice a**: 
"SBÑOBA: 
Laa palabraa que V. M. ue dignó dirigir 
A laa Coríea del Reino en la in«ugur&fllon 
de la preneute leglalatura no podían ménos 
de producir emoción hondfsim» en esta G* 
mará, trayentlo con mayor lateauidacl á 
noeafcro pcaaamlenío la vida inteligentn y 
fecunda, loa alsou deBlgcioe, el tilutíalmo 
fin y la imft.̂ en misma del malogrado Pdn 
cipo con quién V. M. compartió por tlompo 
breve h * g l o ñ m do un reinado, que cfrso© 
& la hiotoila patriadlasveuturofoa do tran 
qutlldad y progreso. Y al recordar el dolo 
roeo tranco quo hirió do ua modo tan vivo 
el ooraBon de V. M. y noa arrebató & todo» 
las eoperaníaa que fnndábamoa en la pro-
longación natural de la exlotenoia de Don 
Aifonao X I I , acude r.nmbien ílnueobra men-
te, ODlauiiudoao coa lan reminlaoeaoia» d* 
aquella» dooveafcuraff, la considoraclon de 
lau grandea oüBtíQftiiztia quo el final del ca 
lamjtofio «ño paaado y lo que va tranourri-
dodelpmento han traído á laBotfedad 
e s p i ó l a . 
No e», olertamenta, eata la primera vez 
quo en la gravedad miam» do anaiuforfcu-
nioa halla nuestra raaa la espiritual faeraa 
&iu-a aíroatarlca, aaiatlda de au conciencia Istóilíu y í;i5rvif.uf; v aaí como V. M. ha 
Habido encontrar en BU propia pena la re 
eignaoion animosa y prudente oon quo «e 
oonoKgró, doade el primer día do4u solatlad. 
al eumpllmlento de la miaioa difícil quo loa 
aueeioa lo hablan stíñalaio en nuestra hia 
torla, aaí la nación ©apañóla, entendiendo 
con rápido Juicio que muy cerca de au/flea 
gracia eataba su remedio, sapo a b r a f e o á 
j a ley para continuar la norm&M^a dicho-
¡ ^ ¡ » qua vivíamos y eanolmif^iVocn el BU 
f r ^ f t f ^ « ^ ^ ^ í a o p 1 3 ^ 1 1 m&a d6-
Wva qunaSjSJUiífítr) móuoa Tuldoaa. 
E l uaolmiento dol nuevo Roy, colmando 
de inefable» couBueloa el coraaon de Y . M., 
como RMoa y como madro, ha venido & 
fortalecer en l a coaoiencia del paía la con-
tinuidad gloriosa de la sacular inatituoloa 
tan firmemente fnlazada á la ezlatancia 
nacional y & las aspiraciones de la época 
preaento. Para quo la admirable armonía 
en que ctquella y éstaa viven no ae rompa 
en nueetras maruia, ni en las de loa que nos 
auoodiemi, baaturá que nueatroa animen 
huyan del poligi-o de la diaoordia, rcspon 
diendo á la condición hidalga del pueblo 
español y al saber políxlco adquirido por 
éate en dolorooas exparionciaB. £1 Oongro-
so, al ofrocor el leal ooncurao que au repro-
uentaolon le impone, espera oonfl*damonte 
que Y . M,, cuyas altas virtudos despiertan 
tanta admiración y reapoto, ha de traami-
tir su ilaetre nombre A loa anales de la na-
ción español», onlasaclo á una era dichos! 
sima de libertad, prosperidad y grandes». 
Cierto ea quo Isa cuestiones socialea 
preocupan hoy hondamente & loa hombrea 
de Estado do todos loa países También lo 
en que en el nuestro, por la afortunada 
moderación de laa claaos y Jerarquías quo 
la componen, no hay que deplorar aanpien-
toa disturbios como los ocurridos poco M 
ea dlferentsa reglones de Europa y Améri-
ca.- Mae, á pesar de esta ventaja, el Con-
greso estima prudente la atención qne el 
Qoblerno de Y . M. pono en aflantoa de in-
toréa tan visible y positivo, porque, afeo 
Cando á las aecealdadoa primordiales do la 
vida, al mejoramiento de loa clases menea-
teroaae y ü otroa problemas económicoM, 
podrían ofrecer, en cualquier horaineape 
rada, extraordinaria gravedad. 
Laa oaeationea políticas acaloran ménoa 
tal rea que lea «ooialos la opinión de los 
la posesión de aua derechoa, y parecen aa 
borear el descanso que la conquista de éi-
tos ka asegura, mirando no más que á la 
obra pausada de aplicarlos y extenderlos á 
ramifioncionea activas de la vida nacional 
Nueatro país, quo ala duda ha re&llzado 
napreelablea adelantoa ea su derecho fun 
damental, aspira, no obstante, á que nue-
vas leyes determinen cuanto concierne & la 
seguridad, la libertad y la conciencia da 
los ciudadanos. E l Congreso examinará loa 
proyectos quo el Gobierno de Y. M-, fiel á 
au aigniñoaolon poiitloa, prasento á las 
Córtea, con intento do garantizar, dentro 
de la medida que lo señalan ana oompromi-
«oa y convioftlonee, loa derechos individua 
lea conaigoadoB en la Constitución de la 
Monarquía, la fancion del aufrsgio electo 
ral, la reaponnabilidad de laa autoridades 
gubernatlvan anta el poder judicial y el Jui-
cio por Jurados. No ae oculta al Congreso 
que la reallüaclcn de estas convenientes re 
formas será tanto más fácil cuanto más 
favorezca su planteamiento la tranquilidad 
pública, y cuanto más pronto laa rodee 
de ambientes vitales la aensatea de loa par-
tidos. 
No sorprende al Congreso que las reía 
oionea de la Regencia coa loa demás países 
aeaa amistoaaa, pues harto coaoce la cor-
dial defereacia con quo laa nacionea ex 
tranjaras distinguieron y ensalzaron al au 
gusto esposo de Y . M-, y la espontaneidad 
unánime con que hicieron demoetracion de 
universal duelo en la triste ceremonia de 
sus exequias. A l mismo tiempo, aa felicita 
de laa alngularea mucntraa de oonsidoraoion 
y simpatía reolbiíaa por Y . M. del Sobera-
no Pontífice, quien á más de prodigares 
plritualea conaueloa á la esposa sin ventura, 
1 ha querido dar á la Reina, á la Rogencia 
y á la nación prueba muy elocuente y aig 
nlficativa de afecto, apadrinando en la pila 
dol Bautismo al augusto Príncipe D. Alfon 
ao X I I I ; con Jo que parece confirmar desde 
BU elevada Sede laa i'cpoj.'anzaa que éste ha 
traído á l a patria y laa promeaaa de paz que 
BU nombro simboliza. 
E l Congreao ae feliélta de que hayan sido 
reconocldoa por loglatorra nueatroa dere-
chos sobre las ialao Carolina», después de 
notifloado á todoaios Gobiernos el resulta 
do de la mediación do Su Santidad en no • 
godo do tan notoria importancia. 
Fruto de la bnona amiotad entro laa na-
ciones es el comercio, tantos vínculos esta 
bleoe entro pueblos y r.izaa diferentes, por 
lo cual e&ta Cámara vo con agrado quo el 
Gobierno de Y . M. e« proponga dar á nusa 
tras relauionea morcautiiea la conveniente 
fijeza, dentro de loa iímítes y plazos seña-
lados. L a prórroga do loa tratadoa de co -
mercio, la aimplifioaoion de nueatro sistema 
arancelario, concedienfio igual ^rato á to 
dos loa páíaea que ct-iublon sua produotoa 
oon loa nueatroa, aoa modid&a eficaces para 
el desarrollo del tráfico exterior de E s 
paña: y persuadiio el Congreso de quo éste 
no ha de atajar en manera algona el admi 
rabio crecimiento do /a i n á u s e a en ifcbo-
F O L L J E T ^ 
CARTAS A LAS DAfflÁS. 
XaCaiTAS KXPKUBAMENl'S PABA BL D I A R I O tíE L A 
MARINA. 
Madrid, 8 di junio . 
Ahora que ioa teatros han terminado sus 
temporada» empiezan en olloa laa fiestas 
de beneficencia, qne gradan á la carencia 
de especcáculos y a U caridad de las damaa 
quo las pattocioan, G?,taa muy j eíyiotirridaa 
y brillantea. 
E n el gran circo de Prloe que en el In 
vlerno ulrvo para zarzuela y en eate tiempo 
para egerolcioa ecuestre*, ae ha verificado 
una gran fiesta de caridad, notable tanto 
por lo eacogido Sel espoctáculo, coko por 
lo aeleoto de la concurrencia. 
Parecía el dreo una gi-au oxpoíiolon do 
belleeae: la moda ostentaba todos ana pri 
morca y aua novodadea todas, llenaban el 
anchuroso local los olaroa reaplandorea de 
la lúa eléotricn: en laa primer aa filas de laa 
sillas se deataoaban laa blínoas y prolon-
gadas pecheraa do las camisaa do lea que 
' asistían do frac á la fiesta, para ir luego á 
terminar la noche en algún salen; más arri-
ba, eu Isa plateas, se veían agrupadas las 
beldades más cosoddaa en la corte, for-
mando como ramos de bellidmae flores. 
Brillaba como una estrella la condesa 
de Gu&qul, que haco ya años eoatiene en 
BU blanca mano el cetro de la belleza y de 
la elegauoia: llevaba traje claro y coronaba 
80 rubia caballera un sombrerillo de tul 
odor de violeua, guarnecido con una doble 
fila de mftrg&ritti&: una capota de gasa co-
lor de oro guamonHa de lazoa de terciope-
lo wwrrftbft el gracioso rostro do la mar-
lioeaa regiones de nuestra Península, ex.v 
m l n u r á áetenldamento el convenio quo el 
Gobierno do Y . M., terminando antíguaa 
aegcdafiloRea, ha celebrado con Inglaterra, 
y en el caa l so estipula que conoodamoa al 
comoído del Reino Unido trato igual el de 
laa paísea más favorecido», á cambio de laa 
vontajasi oon que Uevarómoa á aquel inmen 
«o mercado la piindpal riqueza de nuestro 
suelo. 
E l Congreso dedicará eapeoial conaldera-
cloa á laa trosceadentalea reformas legisla-
tivas iniciadas en Córtea anteriore.i, y ae 
guro del feliz éxito alcanzando por el plan-
teamiento del J nido oral, así como de ta fa 
vorable acogida que mereció el nuevo Có-
digo de Comercio, eapera qne la «eríe de 
satos progresos se continúe y complete con 
una ley OTgAnioa de tribunales, que auetral-
g& la juaticia, ea aua gradea inferiores, á la 
infiaenoia mal sana de loa intereses loealea 
y de laa paeionea políticas. 
E s muy aatlefaotorio que el Gobierno de 
Y . M. a© manifieste tan decidido á pflrfeo-
donar la organización del ejército, qua «a 
todos loa tiempos y oircunatancias debo ser 
con gran estudio atendido y aignlfioado, 
como quien ea brazo nobilíaímo de la na-
don, armado p&ia la defensa de BU honor 
y para el inflexible mantenimiento de la» 
loyea. Esta Cámara examinará, pues, con 
la solicitud que merscen, la ley de asoemsou 
fondada ea la a n t i g ü a d a d fciu defectoe, oe-
JjMidO logrea al r.iórlt<i sobresaliente; la 
reforma del Cuerpo de Estado Mayor, para 
que responda á loa adelantoa y novedades 
de la lloenoia do guerra, y por fin, la divi-
sión territorial, asunso de Innegable impor 
tanda por lo que aíeata á la seguridad del 
anelo patrio. No dnda, además, el Congre-
so ea manlfeatar á V. M que prestará eoo 
peraciou diligente y resuelta á ouantoa pro-
yoctoa tengan por objeto la inetruodon téa-
alca y piáoíiea de los institutos armadoa y 
el bienestar do Isa clases milharea. 
L a resEanradon do nuestra marina mili-
tar aviva de tal modo uno de loa más ar-
dientoa anhelos del paía, que el Gobierno 
de Y. M. alcanzará verdadero timbre de 
gloria sólo oon poner los cimientos do ella, 
iiándonoa la fundada esperanza de que em-
presa tan grande se realice en unplaKO 
seguro, siquiera no soa tan breve como 
nueatro patriotltmo desea. Partldpando de 
oatos oentlmíentos, el Congreao aplaude la 
conatruocíon do algunos buques en afama-
dos aaMUeroa paitííiularea del extranjero y 
ve oon sumo plaaer la reconstrucción del 
material flíjíaüra oa loa araenalee fiel Esta-
do y loe pfeparativco y ^ r a nnevaa é impor-
tantea obraa oa el canouríso «« W-tadnatrla 
eapañola. Asímiamo eatlma opímri i .x i4g 
dlaposidonea referentes al cusrpáde Icfau-
tería de Marina y las que han mejorado la 
condición de loa «merpoa subalteraoav Eape-
ra al propio tlompo que eataa reformas se 
oompletirán pronto con la revisión de lae 
Ordenannaa generaloa de la Armada, para 
acomodnrlaa á leu progresos de la legíala-
don general y á laá novloimaa condldonea 
de laa modernas muadrHs. 
E n los negocloa de Hacienda y crédito, 
el Gobierno de Y . M., como todca loa que 
en la é^oca presea te dirigen la cosa pública, 
ae aléate oetlmulado y sootenldo por la 
atención vigilante del país, quo de algún 
tiempo á esta parte, gradas á la difaeion y 
distribución de la riqueza, guata de mirar 
por BÍ cosas que t m directamente lo intare-
nan. Bien claro nos manifienta la progresión 
aRoend^nte de laa reatss públicas que la 
Hacienda oaptiñdn ha entrado, con ayuda 
cíe las rofoimna, en un periodo de repara 
dosi, reoobrándoso del daño produddo por 
••n calamidades quo en el curso del año 
último afciot&ron á todos loo órdenes de la 
vida. Y aún podrémos esperar resultados 
más notorios, al la centralización y aplica 
don al Teaoro de loa fondos y Cajaa espo-
dales que hoy exiaten, y las economías ín-
troduddsfl en el presupuesto del próximo 
ajeroldo, permiten, ain mayor fatiga del 
contribuyente, normalizar ciertos servicios; 
aspirando, aaemás, no sólo á Igualan la 
cifra de loa ingrefioa con los de laa obliga 
dones en el venidero año económioo, aiao á 
obtener sobrante, oon el cual pueda extin 
gulree proporcionada suma de la deuda 
flotante que reaulto al concluir el aotoa\ 
ejorcido. L a deseada nivelación que por 
tal medio se consiga, asoguroado durante 
el año eeonómloo la marcha normal del To 
aoro público, traerá en tiempo oportuno 
«oludonea de otro órden, sobre laa cualea 
se conatruya un presupueato extraordinario 
para el material de loa diferentes Ministo-
rlo ,̂ y llevar el mayor grado posible de 
edidos el oré^i^o delanadon, tan íntima 
mente enlazado con su dignidad y el desa 
rrollo do su rianeEa. _ 
realidad efiaaz las libertades políticas cuan-
do el mecanismo admioiatratlvo no funciona 
d@ un modo desembarazado en laa propia» 
manou do IOÍI ciodadanoa de cada localidad, 
pondrá eopedal eomero en examinar los 
proyeotoa qne el Gobierno de Y . M., pre-
sente, con objeto do establecer la armonía 
de laa leyes munldpül y provincial, aüap 
tando el régimen de la lirovínoia y del Ma 
nfdplo á las dootrinaa liberales, que deben 
informar todos loa organismos de la Admi 
olatraoloa. 
E 3 innegable quo el orecimleatio de los 
latoroBíta mcralea y materialea del país en 
eetos tlempoa. Imponen dotsrmlnadHa varia-
clooea en loa aervioloa administrativos. E l 
Congreso ve con agrado quo el Gobierno de 
Y . M., atento á laa necesidades que cada 
d í a Impone la progresiva cnlturs, haya pen-
aado en la creación de dos nuevos centros 
que responden & devadíaimaa funoiones del 
Estado en las puebloa modernoa. E n tal 
concepto, no duda que loa proyectados MI-
olatarioa de lafitrucolon pública y do Fo 
meato, cuyo establecimicnío ao destruye la 
regularidad del presupuesto, sino áatea 
bien coincide con economías conalderablee 
en dichos centro», han de mejorar notable 
mente loa importaatíaimoa ramea que los 
oonatltuyen. Al propio tiempo. Juzga que 
traerán pocitívo y extraordinario beneficio 
la creación y fomento da loa entablecimien 
toa de Instrucción popular, como eecuela^ 
de oomsirdo, artes y cíidea y piáctlcas de 
agrloultara. También espsra que han de 
«er útilea l a oeotralizacion económica de la 
primera y seganda e n s e ñ a n z a para mejorar 
laa condldonws d^l profesorado, y así como 
loa proyectoa referentes á la reforma de la 
unstñanza en todos sua grados, á l a ley de 
obras públicas, & la expropiación forzosa, á 
la creación del crédito agrícola, á la rodea 
clon de las cargas perpétuáa que peaaa so • 
bro Ja propiedad, especialmente cóbrela 
rústica, y á la legialadon minera. 
Es planslbio que el Gobierno de Y . M. 
haya diepueeso hacer efectiva en las apar 
tad&s islas de Oseanía la representación de 
la soberanía nacional y organizar loa aervl 
dos adminiatratlvos dol Archipiélago fili-
pino, para que pueda desarrollarse y aallr 
á ).;•. vida mercantil la colosal riqueza qae 
aquel suelo atesora. E l Congreao examioa-
r á oon particular atención loa proyectoa que, 
fiel i \ i'v.h compromisos, preaente á laa Cór-
tea el Gobierno de S. M. para efectuar en 
laa provincia!} amoricanna laa reformas eco 
nómlcaa, cayo fin debo ser la nlveladoa de 
loa presupueotoa, y para asegurar el ejercí 
d o do aue derechos polítlcoa ea la vida mu 
nldpaly p rovlDcia l , y en l a eloocloa do sus 
represeataatos ea Córtea, á loa que allí os 
tenían como timbre glorioso el nombre de 
preforendn que dá á las ñoludonfiB práctl-
OSIB aobr» laa ídeolót icas , y por fio, au 
oredenüo lodinadou á robnateüer \ m leyes 
con la coaatanda en acatarlas. Tóoanos á 
sodoa fegnir esta indicación salvadora do 
la condenóla pública que al mismo tiempo 
que fortifica la misión de Y . M. ilustra y fa 
d)Ha la nuestra. 
E l desembarazo con qne todas lae opinlo 
ae* y dootrinaa, dentro da las fmnqníeiaa 
de quo )a nadon plenamente goza, pueden 
coníondor y contienden, ain reoatarae ni 
efioonderae, manifóBtándoee, por tanto, mé 
nos amenazadoraa cuanto más deacublortafi, 
han contribuido á elaborarla quietud en 
qoo vlvlmoff, acortando la dimensión de lo» 
peJiarroií qne la propia rutina de nuestra ad 
voraid&dnoa aounoluba. No ea admisible 
en nifenera a'gnnit, aín ooammmlr Isa leyes 
d© la m o a y Aun laa de la fialoa, qu« la 
tolerancla eng«ndro la ^ioloncl», ni que do 
laa «ntrafinatío un régimen en que oti prac-
tican oon facilidad y cultura todoa loa de 
reohoo, puedan surgir coa lógica monatruo 
«a loo trastornoa aíradoa quo conmueven y 
de^qoioiao & las nacionea. 
Eeta convícoion, confirmada por el vivid 
mo sentimiento de reposo en el corazón y 
on la conciencia del país, noa parmiíe mi 
rar p!n grande zozobra el porvenir; y aun-
qu« ae i ía locura creer que avansamos por 
aendu absoJuíamontedeopeJada deobatáou-
ío», esporamoa llegar oon pueo firma al tér-
mino do nnesíraB eaperanzaB, qno es la 
foallBívdoa normftl dol derecho, y el per 
fecclonamieata moral y material de nuestra 
querida patria. 
Para aloanz&r esta fia, teñera, aaí como 
para rodear de earlñoao respeto al loooonte 
Fríndps HJoeBor de D. Alfonco X I I , no 
faltará aeguramente á Y , M., ni ahora ni en 
tlBmpo aígnno, la resuelta cooperación de 
onratna aman coa igual amor la Monarquía 
y Ja libertad, y ea e«ta común fe «e unen y 
nnlrán atemore ouando ol iatoiéí» de la pn 
tria Jo exija, auuquo apredadonea do un 
orden Bacnndarío noa marquea pueatos di 
feraníns ea mte campo de nuestraa dellbe 
raojonsa, Da esta suerte, y coa el amparo 
ds DIOÜ, ayudaremos ás-eallzar al más graa-
de anhelo da la eodedod española, que «a 
desenvolver en la atmósfera vlvifleante d*-
Ja pan las atímírablea actividades de la 
elenda. Jas artes. Jas letras y la incfostria. 
T en vordad que no meveo» ser íurOad* en 
este grandioso propós i to la nación que ha 
aabido elntotI¡?ar en el Trono «ongíltnoional 
loa aentlmíentoa hondamente arraigados on 
au gloriosa hiatoria y laa asplradonea qae 
la continua labor dol pensamiento humano 
aogiwe en la edad nreíente á todoa loa 
pueblos. 
En có* 
E I O DE L A 1' 
Î a verdad en su Ingar. 
ratamente inoxacío qmQ>lTJjA' 
A RIFA, como dlcs hoy an Pe" 
rlódloo, haya t-bllcado ningún telegrama 
de au eervidon pa^foq)^ eR oj, que se afir-
ma qne loa billoteo IS^ Bmc 0 Español es-
taban Incluldoa en el e^p r^6t i to de 124 mi-
llones do pnBoa para la bfó de Cuba. 
E l 14 do mayo último puMIcó el DIAEIO 
un despacho do su servicio directo de Ma-
drid, fechado el día anterior, en el cual ae 
comunicaban algunos pormenores acerca de 
la converaion de la deuda, y estaba conce-
bido en Ies algulentes tórminoa: 
"Para la nueva convereloa de la deuda 
de Cuba ee fijará na plazo de tres mese», 
terminado el cual ae admitirán auBorldones 
bajo laa bases quo eatablessa el Gobierno. 
Entran en la conversión loa empréatltoa 
de 1? de Julio de 1878 y de 1? de Julio de 
jallo do 1880, así como loa valores emitidos 
y que se emitan por virtud do la Ley de 7 
de julio de 1882 para el arreglo de la deuda 
de Coba, y también la deuda flotante de 
dicha M a . 
E l Banco HIspano-Colonlal continuará 
percibiendo do las Aduanas de Cuba QU ac 
tual recaudación diaria, haata tanto que se 
haya terminado la converBlon." 
Por donde se ve que loa bllletea de Banco 
do la emlrion de guerra no se hallaban 
comprendidoa en dicha conversión. Hay 
más todavía: habiendo publicado el DIABIO 
en eu número correspondiente al mismo 20 
de mayo, una nota del total apróximado de 
las diveroaa deudaa de esta Isla, entre las 
que figuraba la de los bllletea de banco. E l 
Avisador Comercial entendió equivocada 
mente que con esto indicábamos noaotroa 
prendidos en la converdon: en este caso, 
rectifloamoa el error da nuestro colega de la 
signiente manera: 
" E n dicha nota, como era natural, se In-
cluía la suma representada por loa billetes 
de banco de la emlalon del Gobierno, y al 
presentarla, no dijimos ni qulaimos decir 
que todas esas deudaa fuesen objeto de la 
conversión, pues ya sabíamos por el tele 
grama directo de Madrid que recibimos el 13 
de este mismo;me», que l a deuda representa 
da por los billeties del Banco Español de la 
Habana no entraba en la converaion 
Pero nuestro colega E l Avisador Comer 
cial, que dn duda no ha leído loa artículos 
publicados por ol D i ASID ¡ras pacto do este 
asunto, interpreta caprichosamente la refe 
rlda nota y supone quo hemoa querido dar 
á entender al público quo los billetes de la 
emidon de guerra van á ser objeto de la 
converaion. ¿Dónde y cuándo ha visto eso 
ea laa columnas de este periódico el diario 
comercial?" 
De esta suerte queda completamente dea 
vanedda la rédente eqnirocadon de nuea 
tro colega y la verdad en au lugar. 
Gonsumo de ganado. 
E n virtud de instrucciones telegráficas 
del Ministerio de Ultramar, Ja nueva au 
baata para el arrendamiento del impuesto 
de consumo de ganado ae efectuará «1 di* 
diez y siete del preiente mea de Julio, em-
pozando á ejercer au cargo el que resulte 
rematador el día 1? de agoato próximo Laa 
ta 30 de Junio de 1887, podiendo prorrogar 
ae el contrato á dos ó más añoa. 
A la peraplcnda do Y . M. no podía 
ocultarse la depuración ealudable que bao 
tenido en lea últimoa tiompoa nuestras 
oc-stumbrea políticas, de lo cual son aaSal 
venturoa» la inteligente serenidad con que 
d país aprecia y compulea loa suoeaca. 
qaosa d»? Sianturoe, que ae asamejaba á un 
retrato de D. Ylceníe López colocado en 
uaa cornucopia. 
L a hormoddma marquesa de Baadaña, 
luda ana graneles ojoa negros y ana cabellos 
de un rubio oenldaato, que ofrecían pere 
grino contraaíe con au trajo do tul bordado 
de azabache: á su lado estaba su hija, be 
lia como eu madre, como son bellas 1&» ro 
saa y su capullo, y con ámbas la duquesa 
do Híjar, que tiene por madre á la hennoBa 
duquesa Angela de Medinacell 
E l hermoao busto de la señorita Joa 
quina O^ma, hija de los marqueaea de la 
Puente, so destacaba de entre loa suaves 
tocos de un traje de seda claro, al que 
guarnedan vaporoíoa tules: eata señorita, 
que ya va dejando de aor jóvan, está próxi-
ma á casarse con el Sr. Cánovas del Caetl 
lio, haeo lo ménca doce años sagun asegura 
la oróalaa de loa aalonoc; pero el matrimo 
nlo no llega Jamás á ser un hecho, y el uno 
pormaneae viudo y soltera la otra. 
E l rostro goyesco de la marquesa de Bár 
boles, ee mostraba soarleate y animado 
por sus negros ojos, debajo del ala de un 
sombrero á lo mosquetero; y la marquesa 
de las joyas, como llaman á la de la L*gu 
na vestida oon el atrevimiento que sólo da 
una gran elegancia, de azul y amarillo, 
ocupaba un paleo con su hermana la de la 
Coqullla que llevaba un traje de damasco 
rons, y ae engalanaba con muchas perlas. 
L a funden fué digna del objeto y de la 
concurrencia: todas laa celebridades de loa 
circos de Europa vienen al de Madrid dea-
do Junio haata setiembre, y eata año la com-
pañía ea tan brillante como de costumbre: 
una numerosísima tribu de árabes evoca el 
recuerdo do sus zambras y traen entre no-
aotroa algo como los gritos salvajes del de-
Merto. 1 
Reyista Mercantil. 
Merced á notlclaa máa favorables reci-
bidas de loa principales centros eonaumido-
res, la demanda ha sida buena, pero las o-
peradonea han tenido que ilmiíaree, á cau-
sa de la gran firmeza de los hacendados. 
Las pocas ventas que ae han hecho ofre 
c&n en algunas de ella» una pequeña alza 
en los precios. E l juéves se ofrecieron en 
remate naos 10,000 saco», oentiífoga bue 
na; pero no aa vendieron por no querer a-
ceptar ea dnoño los preoioa (ífreddos. Cío 
rra hoy el mercado firme, pero coa poca ao 
tlvldad, cotizándose: Centrifuga, pol. OSjQO, 
és 'J i i á 5& ra. y Masoabsdoe, pol. 88̂ 90, de 
4 á 4 i ra. 
Laa noticias de Nueva York indican fir-
meza y mayorea deseca por parte de loa re-
finadores en comprar; se coloca la centrífu-
ga, pol. 96 á djs contavoa costo y flete sin 
difiQobad.—-Los precios de la remolacha 
hablan aubldo al principio de la semana á 
11/3, pero loa últimoa avlaoa telegráflc 
eon tan aatlafactorioH, cotizándose a 
méate de 11 á 11ZH; cerrando el mé 
quieto. 
De Java ae entán ofreoieado ca los, 
cadoa de los Eatadoa üíddoa eaigí*4 
de centrífugas en el mea de agosto prí 
á 2 15¿16 centavos, ooato y flete; pred« 
t&ute bajo y que da poca eaparanza d^ 
mejora positiva ea loa Estados-Uaido^ 
leo meoee vealdoroe. 
E n los mercadoH de la conta ha rr.o 
mucha firmeza y ae han efeotuado aUR 
veataa Importantes, tamblea oon uní-
queña mejora ea loa predo». E n CárM 
ae vendieron 25,318 ÍSOOS oentrífngan/l. 
954 á 96, á 5 i ra.; 903 aacos, pol. 90^ of-
mo precio, y en Matanzas, 6,500 8acc.s>,. 
96J, á 5 ll^lO ra. 
Las venta» efectuadas on la aemansa 
man: Centrifugas: ae han vendido 83 
ascos, pol. 94^95. de 5 26 á 5 374; lOOCa 
co?, pol. 95J, á 5 47 ra ; 478 aaecs, pol.Oi 
á 5.51 rs. y á última hora se vendieron 101) 
saco», pol. 96, á 5 f p r e c i o que Indj i 
de real de alza. 
Maacahados: De los Jot?í< preeeotlos 
en plaza ee han vondMo 1,243 boooyo^ 
88̂ 89 de 4.05 á 4 26 ra.: quedan ^ 
rías partídao por vender, pero 1&8<^ 
teneionou de r m dneños Impide^ " 
clon. 
Á s ú c a r á e m i e h con ^ á e i n ^ a / 
todas las partidas ofreció hm «CC055r&d0 
mpradorea, i n d i c ó 108 ^ecloa 
dea una pequeña ^ o r a : 66 h a E » o l 
2,000íaco», po' áB> á 4i:a'5 3 0 ü 0 / á 4 27 
83 á 3.20 2'f>07 fla608» Po1' 
ra. arrob" 
^ x a r e s Purgados 
ua existeacia aquí 
cieade: 
platanales. Así míame haca constar que 
los daños de más importancia han ddo ea 
loa tej&ies, á saber: ea el coacddo por 
San Fernando, fué derribado aa teadal, y 
loa demás teadales fueron lanadadoa oom-
loa boraos, coa pérdida de plomamente y 
materiales. 
E a el nombrado Costa, vinieron alando 
alguaoa oolgaáiso» y grao número de tejaa 
faeren arraaadse por el viento, y en el Ha 
mado Brazo Fuerte ae cayeron algunos 
colgadiza, volaron infialdad de tejaa y ana 
balsa füé arrastrada por la corriente, y po^ 
último, el edificio del Protectorado, ^ 
inundado completamente y a r r a n c a d ^ 
fiaidad de tejae, no ocurriendo eP 
Ubledmlento desgracia p e r e o n ^ lafl ^ 
EMtas noticias ofidalea o c ^ ^ a06rCR 
Rdatenda á la junte, en la qne se t r ^ r á n 
iBnntüB de Interés para la nnema. 
ha concedido autorización á don 
Toan (larda Vi larraza para pub.icftr en 
¿eta o i ? d a f en p e r l ó l l c o ¿^manal, titulado 
Don Eleuteno. S 
anticipamos en 
del mal tiempo 
^ T e n l a l s l a d e P i 
quo 
nos. 
„ ^ de Montserrat. 
ÔTTVA nos remite la dieima-marfa huta 
LACOMIBIOR& par» erigir una ermita á l a Virgen üe 
ds la. xSt sobre la lonta TAI>IWO. 
IV^ OEO. BTKfi. 
Xfl. 
I -f ] 
'Srta 
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, Scuuaanterior.-.. $ 21.696 ̂ 4 $4.25«-74 
, ./aun Totaya, -m -— 
M OonoRpoion Bioro de Toray»... 
I) José FrsnoiBOO Toraya y Siore. 
Srta. Nlla Toraya y Siore-
TJn » porsonn adicta á. •ai obra qne 
va á íiuprend^,'d'~" --• 
D Antonio d8^„,"""- - '¿ :v" 
»r- " itiio G. Castro ..-
/Wlilio Dnrán (se/fnnda díWi-
? 1C m tna DciTáa'de D aráñ.... 
rta. Karia LniBa Durán......... 
.. Emma Daiin. . . 
D. José Mnnué.... . . 
. . A. Bolia/r — „ . . . 
.. Faustino Diez Oavlfío.. . . . . . . . . 
Sorgiodela Vega ^ < . - ^ 4 ' 
" ^ ' a n o i a o A C ^ J i g ^ W ^ : ; '34 
aSÍMSla^ega Calderón.. l l 
. _ftnuGl déla Vega Calderón.. 17 
Enrique de la Vega Calderón.. 17 
Ccnzalo de la Vega Calderón.. 17 
Gaupar Melchor do la vega 
Calderón.— —-. 17 
Luis G u t i é r r e z . . . . — 1 0 2 
Joa quin María Sánchez . . 37 
? Matilde Giquel de Sinohíz.— B 60 
Srto. María Sinohez y Glquel.... 4-25 
D. Lnle Sánchez y Glquel~ 4 -25 
Seta. Josefina Sánchez yGiquel.. 4-2'í 






















Bumae $ 22.B09-81Í $4.258-74 
Habana 3 de julio de 1888.—La Comisión. 
Continúa abierta la suaorioion en las administraciones 
del DIARIO DB LA MARINA, de La Voz de duba, en 
casa del Presidente D. José Gener, Monte 7, y en la del 
Tesorero D. José BalceUs, Cuba 43. 
Comprende la exportación de tabacier 
la aemana 1,211 tercios on rama; 2 44225 
tabscoa torcidos; 283 3G1 cajetllisa cigtros 
y 1,768 kilos de picadura: desde Io de oro 
á la fecha ae han exportado 87,738 teáca 
de tabaco en rama; 2 ba ' rilet '; 84.22277 
tabacoa torcidoe; 10.102 258 cajetlllaíde 
cigarroa y 94,880 kilca de plcaduí-s, cofcr» 
89y90O; 67.173,421; 8 787.899 y 94 023i,ea 
pectlvameate, exportados ea igual éiioa 
del año anterior. 
E a la Bomaaa se exportaron ademáa?24 
galonea de mlol de abejaa. 
E l mercado de cambloo ha regido fine, 
con nna pequeña alza en loa t ipos. Goaa 
mes: £ , de 20i á 21 p § P; Gmvemy H0Í2V¡ 
de 9 á 9 i p § P. y á 3 d^, de 9 | á 10 pg 
P; Francos, larga viats, dt 6 á 6J pg l y 
corta, de 6 | á 7 p § P ; y de 2 i 5 p § P,, 
Bobre la Peuíníiiila. Se vendieron letraspor 
valor de $735,000, do IOB qae con e^poiden 
$426,000 á plazas de Enropa y $310,00 á 
loa Eatadoa-UnldcB. 
L a importación de metálico en la serrana 
aadende á $1,500 y desda 1? de enero á la 
fecha, á $9 669,153, contra $9 173,301, Im-
porfcadoa en Igual fecha de 1885. Sshan ex 
portado en la semana $100,000, y ea lo que 
va de año, $167,700, contra $963 230; en el 
mismo período del feño próximo pasado. 
E l oro cenó en la semana aatorlor de 
223i á 223i pg y hoy se cotiza de 228 1 
228i p ^ 
Reina may moderada doaianda por fls 
ten, si blea los tipoa eaíáa firmas. Cotlz*-
zamoB, de $2i- á $3f pg por bocoy do a iú 
« a , , . » , i o x IQ ^—*. . . 
Reglamento de rebajados. 
Por el Estado Mayor de 1» Capitanía 
General de esta 1*1» ae ha publicado un 
implemento al BoUtin Oficial de la misma 
conteniendo lo signiente: 
1? E l art. 5? del Reglamento de rebaja 
dos que ae refiere á 1» revista quo han de 
pasar anta la Autoridad Militar, dondo di-
ce, dos mesee, deba decir cada mes. 
2? Laa prevendoaea que eu eate Ragla-
mtiQto ee hacen con reladon á los Comaa-
daníKia Gdaarales soa extendvaa, ea las 
provladaa de Matanaas y Pinar del Rio, ft 
loa Gobernadoras Milltarea.—CtoWe;» 
Lo que de órdea de S E- ae publica como 
suplemento al Boletin OJleial de este día 
pwa ganeral conodmienío y oumpllmieato 
Habana 30 de Junio de 1886 — E l Briga 
dler Jofo de E , M , Luis Boig de Lluis . 
Junta de Amlllaraiiúeiito. 
per 
L a f ami l i a i t a l i ana CbieBi, es admirable 
í?e grada y de d^streze; hay ea ella muje-
res esculturales, verdaderas ó ayudadas 
por el ar te , á las que da color de mármol 
la b lanca y ceñida seda, que reproducen 
laa c l á e i c a s actitudes de la eatatuaria: el 
e s p e o t á e o l o resulta bellísimo. 
Una nor te americana, Mies. Magie Clalre, 
da g r a n novedad á loa tan conocidos eger-
olcioa de las anil las volantes: ae presenta 
vestida de blanco oon la rubia cabellera 
t endida por l a espalda, y cada vez que allá 
en lo a l to de l circulo se balancea cogida 
por loa píós y haciendo flotar la suelta ca 
bel lera , que herida po r l a luz despide rayos 
da oro, e l efecto resulta admirable y arran-
ca a l público prolongados aplausos. 
Uno do eatoa üias saldrán m u y temprano 
de un palacio de l a calle de Don Pedro dos 
damas con trajea oscuros y aeudlloa, con 
lae ballaa cabezas cubiertaa con un manto, 
y llevando pendientea de la muñeca Iz-
quierda un elegante rosarlo, y una bolaita 
de piel de Rúala: ai alguno laa eiguieae IOB 
vería entrar en laa máa pobrea caaaa del 
barrio en que viven tantea pobres y dejar 
en todas partea l imosnae y oonsualos: los 
deaheredados de la tierra ].m eonooen m u -
cho, y aaban que eon la cendefla do Pino-
hermoso, y la señora viuda d d general 
O'Ryan, que practican mucho l a caridad 
en aquellos populosos barrios. 
Como estas señoras, todae los que com-
ponen laa juntas parroquiales, ae esmeran 
en socorrer ouantaa miserias pueden reme-
diar. 
Esta junta, que aa halla ea sealon 
manante, aegun acuerdo d® 12 del oaaaao 
mes do junio, para efectuar los trabujoa que 
le están enoomendadoa, celebró ayer seílon 
bajo la prealdenda del Exorno. Sr. D Pran 
daso de Armas y Céspedes, para tomar 
acuerdo roapecto de una píoporialon pre-
sentada por el Sr. Domínguos, en la que 
manifsfetiba que lo b a h í a llamado la atan 
don ol hecho do que en laa li8taa6x¿?ue£t&B 
al pública oorrespondientea á ios apellidoe 
que empiezan con Isa letras A y B, hubiese 
altaracionaa y no so hubleaen tenido en 
cuenta los trabajoa de la comiBloa, haden 
do patente quo en algunas callcB de laa 
recorridae y en que laa Bubcomlslonea han 
hecho laa notas en las planillas, no aa han 
t«aido en cuenta éstas, habiéndose expuea 
to alípúblico oon multitud de erroroH que 
darán lugar á quejan y de laa cuales no po 
dríi salir girante la comilón. 
En idéntico sentido hicieron nao de la pa 
labra los Sres, "Vargas, Argadla, Cárden&a y 
Gassle, Bartumeu, Alonso y Maz, Rodríguez, 
Calderón, etc., manifestando que sí no ee te 
nían en cuenta loa trabajoa llevados á oabi 
por la misma, ee verían en la necedcSad de 
no seguir recorriendo laa c»l!ea de esta olu 
dad. 
Contestó el Sr. Armas quo creía quo, en 
efecto, se habían cometida alguuca ©Troies 
porque se tuvo que apresurar loa trab&joe 
para poder dar cumplimiento á lo diapuesto 
pero que los errores que había en Jas plan! 
Uaa oran do fSolí remedio, reclamando á 1 
junta cuantos se considerasen agraviados 
Se acordó, después de raotifiaar s íganos 
señores, que la presidencia ee sjasíase a l 
trabajo de la comisión y nue on aqudlas 
calleo que no ha recorrido' ae paso por la 
declaración de loa propletarioa, ola perjul 
do de quo laa recorra ía comiaíon y reviee 
las planillas presentadae. 
El tiempo en Isla de Pinos. 
E l celador de Ifila de Pinos participa al 
jefa de policía de eata provincia, con fecha 
29 del próximo pagado mea de junio, que á 
laa doce del día anterior y casi repentina-
mente se declaró un fnarte vtento acompa 
ñado do una gran lluvia, á manera da d 
don, causando una gran alarma ea la po 
b'acirm, haata las diez de la noche del 
ra lamo día, aaí como también on Santa Fe 
y demás lugares ae df jó Bentlr el mal tiem-
po á la misma hora. Afortunadamente, no 
ocurrió desgracia pereonal alguna, no sien 
do así ea lo tocaato á laa propiedades ur 
banae, pues muchoa caballetsa de a'ganaa 
c m a de guano fueron arrancadoe, como 
Igualmente fueron tumbadoe por el fnerte 
viento grao número de árboles y ÍOÜOÍ los 
3. M. la Rdaa Regento no saldrá de Pa-
lacio haata el día 26 dol actual, en que irá 
á oír misa en la real basílica de Atocha, 
llovando oomigo á nu augueto hijo el Rey, 
para preaeníario álaReln . t de IOE Cielos. E a 
eata ocasión lacórte acompañará á SS. MM. 
oon la pompa de costumbre. 
Los Daquea de Montpensier han llegado 
hace doa díaa, y se hoapedan en el Real Pa 
lado: loa Infantes D? Ealalla y D. Antonio 
alguen ocupando su hotel, que es muy ex 
tenso; ca halla rodeado de jaréloes y «etá 
Interiormente lujosamente decorado, no 
redendo de ninguna de laa comodidades 
que dan la riqueza y el buen gasto reunidoa. 
Sa dice que k jóveu Infanta ao hdla ea 
estado Jateiefante, lo oual le canea frecuen 
tea Indlsposidoae»: ala embargo, asistió á 
la apertura de la Expofiidon de florea y 
plantae de loa Jardinea del Rotiro, y 88 pre 
eantó elegantemente vestida de alivio de 
luto. 
L a Reina ha hecho magníficos regalos á 
VSIISB personsa, con motivo de au alumbra 
miente: al cardenal Payá, que derramó to 
bro la cabeza del nuavo Rey el agua de l 
bautismo, le ha enviado un magniñoo peo 
toral y un anillo, joyaa ámbaa de graa pre 
do. A l Sr. Alonso Martínez, min i s t ro do 
Grada y Justlda, que levantó el acta del 
nacimiento del Rey, como Notarlo Ma^oí 
del reino, un precioso servido para té, de 
plata cincelada: todaa laa piezaa de que 
cenata, asi como la bandeja, llevan iaa ci-
fras de Alfonso X I I I , y éstos eon loa prime-
roa objetos que han salido de la l l m l Casa 
oon d monograma del nuevo Rey. 
A la camarera mayor, duquesa de Medina 
de laa Torrea, ha regalado la Rdna un bro-
che de brillantea qne figura un corneta; y 
al duque de Medlna-SIdonia, otro alfiler de 
zafiros con la corona real y laa olfraa del 
Rey, para corbata. 
L a infanta D* Isabal ha regalado á au, 
ahijado y aobrlno el Ray de Eopaña, tres 
heimoddmaa y gruesas perlas: el presente 
C R O N I C A G I B N B B A L . 
A bordo del City of Puebla aa embarcan 
hoy para loa Estadoa-Unidos y la Peninaule, 
nueatroa queridoa amigos los Srea. D . Ma 
noel J Trlana y su distinguida eepoaa, a 
compañadoa de trea de BUB hijos. A todos 
le* deseamos un próspero viaje. 
E l Br. Trlana va on nao de Real ' licencia 
por lérmloo de eda mesen, quedando hecho 
cargo del Rsglatro do la Propiedad mión 
tras dure en susenda el lluetrado, también 
amigo nuestro, Sr. Dr. D. Tiburdo Casta 
ñada. 
—Hoy se ha hecho cargo Interinamente 
de la Comandancia de Marina y Capitanía 
de Paerto, el2? comandante de la misma, 
capitán de fragata D Pedro Cardona, por 
habérmele concedido licencia por la autorl 
dad Superior del Apostadero al propietario 
Í.1 capitán do navio D. Rafael de Aragón. 
—En la mañana de hoy ae presentó al 
Exorno. Sr. Gobernador General una Comí 
alón de 1» Jauta Provincial de Sanidad, 
Jnan Saatoa Parnández, á fin de cosferen 
dar acerca de la adquiiiclon de datoa para 
la formación de la Eatadíutlca general der-
laográfica. 
E l Exorno. Sr. Gobernador General ofre 
oló eatadiar con deten alón al asunto, y aa 
riefac^r laa aspiraciones de la Jauta. 
—Ha sido aprobado el reglamento del 
Gremio de P.anehíulorea, 
— E l lúnes último ae díó sepultura en el 
Cementarlo de Colon al cadáver del Sr. D 
Eugenio Ploolgnía, Ingeniero Civil y Dlreo-
cor fioaltatlco ds la Refinería de atúsax do 
Oárdonas Damos el máa alocero péaame á 
aa familia y pedimos á Dios descanso eterno 
para &u alma. 
D-scanse ©a paz. 
—Ssgnn noa participa el Sr. D. Demetrio 
López Aldazábal, el día primero del co 
rriente toasó poaedon del cargo de Juez 
Muñid pal de Belén, eetabledendo BU ofid 
na en la calle de la Habana, n. 148 
— L a comiaíon científica que se embaroará 
ea la Blanca para v i altar en au viajo de 
iostruedon loa puertos del Ñor?;* díi Eneo 
pa, la componen el iageniaro primer.-
montes, D. Tomás Erice, D. Odón de Buen, 
Hmidíido en oieodaa, y como agregado, D. 
Earlqad Ortíz y Vázquez 
-—El Sr. D. Maauel Dáavila, qae está 
prepar&ado na libro eobre la expulalca de 
los moriacoa, ha eaooatrado datoa may la 
teresantog an ios archivos de Benagnadl y 
la Pci-bla de VRllbona, aegun comunican de 
V&lenda. 
- - L a Lealtad de Cíenfaegoa publica en 
eu L-Ú enero del 1?, el el guíente estado de la 
roeandadon obtenida en el mes de junio 
próxiino pasado en la Aduana de aquel 
paerto. E« como sigue: 
Importación. 
Exportación. 
Oonenmo de bebidas.... 
50 pg Ayuntamiento... 
Molías 
Reoaudado ©n igual mes del año 
anterior.. . . 97067 
Aniñen to ea el presente mea... 
Cienfuegos 30 de junio de 1886=—El Ad 
mlnietrador, Bamon B r ú 
Nneatro dtado colega dice oon motivo de 
la anterior publioadoo: 
"Ea tan notable el resultado de la re 
0fta<i»dc?ü en eate puerto desde hace cosa 
de un »ño á sata parte, que no podemea 
ménoa de llamar I» atención sobra lo que 
revela nna gestíou inteligente y correcta 
por pana de loa fnadonarios de ella." 
—Míñsna, domingo, á laa doce del día, 
oslebrñíá junta general la Sociedad de Ba 
nefiüendfe Murdano-Valendana, en los sa 
lom a del Casino Español. 
L a Directiva de dicha Sociedad ruega por 
eatfl ir;í?<ljo á ío« señores EOOÍOS la puntual 
C O R K S * K T A C I O W A L . 
Por la vía ^ ' i ^ P * 7 Cayo-Hueso reci-
bimos hoy^es,6'jllooi,<Él9 Maddd *on f¿ohao 
haota o>i7 ^ JatlIo, 6 80* dofl dIa9 m&* 
^ j ^ c e a que loa qae teníamos por la pro 
^ vía americaoa. Hó aquí aua principales 
noticias; 
Del 16. 
E l gobierno tiene aegorldad absoluta, aaí 
lo afirman aua mejorea amigos, de qae el 
órden no BO alterara ea lo man míoímo, por 
que á l a parque confía eu la eenaatez del 
pueblo eapimd yea la fidelidad del ejó ol̂ o, 
no descansa en prevenir medios para des 
baratar toda Incenfiona ó algarada que se 
pretendiera realizar. 
—Hoy han continuado circulando rumo 
rea soore lutellgenda entre la Izquierda y 
el Sr. S&gasta. 
Aunqoo hoy por hoy no tienen realidad 
algona, no BorÍR d fidl qne en na plazo más 
ó ménoa breve se entablarán negodaclonea 
en dicho sentido. 
—Loa proyectos prep^sdo» y ultimados 
pore: Sí. míoUtro d a l a Gaarra eon los que 
sa refieren á la ampliación de 1» eeoala de 
reserva y á la organizadon de aua euadroa, 
y el referente á la gratlfloacion de IOB jefes 
de b&tallon y á loa capitanea de comptñía, 
escuadren JT batería, oon indioadonea ade-
mfía de loa proyecto* do reforma que han 
de aeguir á éatoa, que BOQ solamente prepa 
ratorlo* 
— E l Sr. Salmerón ha presentado .Mf-al 
preBldeníe del Cpngje.ao--g'1:, 'Mártoa, una 
aolioItud^^rHíTPl y Margall pidiendo que 
"WbaSntm IOB votes quo ÓBte ha obtenido 
por gseatuaíadon para diputado á Córtee. 
—Hoy m h&n reucido ea loa salones de la 
proBideDola dei Congreso, al comenzar la 
sesión, IOB Srée. Sagaar.», Mártoa, Cánovas 
delCaitillo, Romero Robledo, Lópea Do-
mísguea, CBBteiar y Salmerón. Ha «ülntldo 
tamblea á Is reunión d ministro de Eítado. 
E l a«unío de tan Importan le ooaf oronda 
ora deliberar sobre la propoddoa inciden 
tal del S?. Romero Robledo, quo anoche pu 
blloamoa. 
Deapuea do expou&r todoa &u* autorizados 
parecerea y ds explicar tanto hombre Una 
tro, cuanto hay y puede haber sobre las re-
ladonea entre el"Senado y el Congreso, re-
saltó que no ee diaoutlrá hoy la propoBldon, 
ai acnerdala CSmara que no se dlacuta. 
Para esto hny varlaa ratones, y entre 
otras, la de que no se trate ningún aaunto 
ánteo qne el Meuasje. 
Después que ae diiouta el Menaaja, el 
Sr. Romero Robledo reproducirá su propo -
dclon. , . . 
—De resultaa de una entrevista celebrada 
entre d Sr. General Baránger y el vice al 
mirante D- Guillermo Chacón, a© reunirá 
el aábado el consejo de gobierno de la ma 
riña para oír 1» lectura del tísulo 1? de las 
nuavai ordenanaas generalas de la Armada, 
cuya redacción ha tsrmínddo ya el dsado 
vice-almirante Chacea. 
—Los doa mloisterloa ea que se divide el 
do Pomeato ae llamarán: nao Ministerio de 
Instrucción Pública, y el otro Ministerio de 
Fomento, como ol aoiual. 
En¡a denominadon, va propuesta en P! 
dictámen de la comíelon de Mennaje y ae ha 
acordado este tarde, después de con faren 
dar la oomlalon coa ©1 goblorao. 
—S. M. la raioa ha firmado na real de-
creto del ministerio d« Gracia y Juaticia 
nombrando ea comiBloa para la plaaa de 
prealdentode la Audiencia territorial de 
Pamplona, á D. Juan Nepomtfoeno Uada-
veytla y Menea, preeldeate de la de la Ha-
bana, cesante. 
—Hoy á última hora ae ha leído el pro-
yecto de contestación al discurso de la Co 
roña. 
Ea un bsllídmo é Interesante documento, 
debido, como hemos dicho, á la pluma del 
8r. Pérez Galdóa. 
SI bien ea una paráf rsals del discurso de 
la Corona, tiene gran novedad, ad en la 
manera de exponer los aeuntoe, como en 
los aoentos pueatoa á determinadaB enea 
tienes 
Emplea mucho calor en pro del tjérdto, 
de laa reformas y del mt-joramiento de la 
dase militar; afirma que responderán al 
criterio liberal laa ref jrma» quei llevará á 
las Córtea el mialatro de la Gobernación; 
deolar» údl la dlvlalon ea doa del miníete 
riA.dAKwrqiié te da á la Inaíraoclon, y da 
& entender que se ampliarán en Ultramar 
laa f&dlididea para quo sea mayor el nú 
mero de eleotoroa. 
Este ea el efecto que ls> oontestacioa al 
Menafijí» ha producido y el juicio que me 
reo» á mnchoi libérale*. 
Reapeoto da la redaodon, oon repotir que 
ee debe »1 Sr. Galdóa, dicho se está qua ha 
merecido elcgka da todo el mundo. 
—Parece que el Sr. Salmeroa es partida-
rio do h&cer uaa opoeidoa sobria en el 
Parlamento y mucha propaganda republi 
cana fuera, dentro de loa deberes que Im 
ponen las leyís-
—S. M. la Rdna no saldrá en público el 
día 26, por ser ésto aniversario de la muef 
te de ia Reina Mercedes. 
E l 27 oirá la misa de Purifloadún en la 
Real capilla y el 28 irá, acompañada de 
toda la córte, á dar gracias á la Saotíatma 
Virgen de Atocha. 
— E l día de BU aaato recibió ol Sr. Cáno 
vaa de S. M. la Reina D* Ijabsl, el siguien-
te telegrama fechado ea Nlmphembarg: 
''Ta felicita por tu eanío tu aíempie ca 
rifio8G---Jsa6eí.,? 
—En la Real Academia de Juriaprudea 
da ae verificó aaocho la Jaata geaeral anun-
ciado para dar posedoa á la aaeva Junta 
do gobierno 
E l Sr. Rodríguez Sunpedfo presidió por 
iiuaencia del Sr. Gamaao, qne no podía 
asistir por »u delicado estado de «alud, y 
dirigió la palabra á loa godos dándolos laa 
gradas a nombre de aquel, y saludó al nue-
vo presidente, Sr. Carvajal, dándole 
Blon de la preaidoncla. 
E l Sr. Carvajal, con la elocuencia que lo 
caracteriza, pronundó un boliííimo dlacur-
BO, agradeeienao á la Academia i» distin 
doa con que lo había honrado, prcmatien 
do ecuparse con atención de las tareaa lia 
portaatíaimafl de aqaolla, y ea partlool^r 
del congreso jurídico que ha de edebrarae 
en noviembre próximo por acuerdo 
Academia, y terminó cfreolendo ámplla 11 
bettad en laa discusiones del curso. 
S3 aprobó un voto de gracias para la jun 
ta saliente, y te levantó la sesión á las dlea 
y madia. 
— E l íiibunal de asías gravea le forma-
rán los Srea. Balaguer, Sana Rlbot, Mere-
llea, Péreis (D. Vicenta), Crespo y Quintana 
y otro juea cuyo apellido no recordamoe, 
que son lea quo obtuvieron máa voto»; y los 
Sres. Dilgado, D. Celeetino Atands, y loa 
Srea. Cense ó Dávila quo quedaron empa 
tadoa, y obtuvieron el menor número de 
votos. 
E l no formar parte del tribunal loa jueces 
en laa oposldones ce debo á laa opoflldonee 
mismas que deacompu^loron la candidatura 
al conceder máa votoa de loa qne se habían 
señalado para que resultasen elegidos como 
los tres últimoa de la lista. 
—Es de creer que la dlícuaiou del Men 
a&je comanaaiá el viérnea próximo por la 
enmienda autonomista del Sr. Montero. 
Durante la dlecueion de eata enmienda, ha 
blará para alnsloms d Sr. Lsbra. 
Después aa diaeutiiá otra enmienda de 
la minoría romerlata contra ol moctus v i -
vendi. Probablemente la apoyará el a«ñor 
Cftatella. 
Respecto de loa turnos en contra, ha ha-
bido poca dispodeion para aceptarioo, da-
da la afición de hablar para alnaloaca, y, 
aegun nneatra» noticia», oonanmlrá el pri-
mero el Sr. Rodrigue* S jmpedro; el «egen-
do el Sr. Aicárate, y el tercero el Sr. Eo-
rntro Robledo. 
Para alusiones hablarán seguramente el 
Sr, Salmerón y el Sr. Caaíelaf, probable 
mente el general López Domínguez, y d 
no habla el Sr. Cdiovsa del Castillo, el Sr. 
Silvda. 
—Sa da como un hecho la aeparadon del 
señor Lldarea RIVRB da la izquierdo. 
De ocurrir eato, aseguran algunos Izqnier-
dlncaa qae el Sr. Llaarea ao reticará pot 
ahora á la vida privad». 
—Según la Iberia, refiulía evidente de to-
da evidenda que ol origen de lo» rumoroa 
que señalaban para fecha fija el estallido de 
un formidable movimiento revoludoEarlo 
ha nacido entra loa aglotiataa de P*ri8 y 
Lóndrea interoaad! a m alguna Jugada de 
pingües bonefioloí para olloa. 
— L a declaración hedí* en el Congreso 
por el ueñor Mlnlsóco de Hadenda, manl-
featando que la aprobadon del convenio con 
loglaterra envolver ía la derogación de la 
lev en cuya virtud debía precederse á un» 
Información precareoia déla rebaja arance-
laria del i ño próximo, oauas-tá ol mejor o 
efotc en los elementos qne viven de la in 
duetria. 
Al Sr. Vlxcond^de Csmpo Grande, autor 
de la pregunta, ee deberá quo ©ata noticia 
haya llesrado ánt^s al público 
— E l I m p a c i a l tiono entendíílo qne sum 
mucho» loe ofid»ieá aatnvalea do laa pro-
vlwji&a de (Jlóramur que sirven en el t?jér 
cito de la Península y que deaearian eer 
deatinadoa al de Caba. 
Añada qne podría, sin p<?rJadií:.«.T al buen 
servido, üe.'.tlnsTee á loe quo lo Rolloltwn á 
cubrir laa Vicsntss quo ocumn en el ajór 
cito deUltrfim}?r, puee dioftoa ofidalea, que 
han heoho la campaña do Cuba, tienen un 
conocimiento exaoto del país y ÍU« aerv! 
doa aerían de verdadera utilidad. 
L a diípoololon que ubilgó á logrefiar á la 
PeníoBul» á l o s ofldalea qne llevaban deriio 
náraoro de años drvlenáo ea loa cuerpea de 
Ultramar, foó debida al exoeao do peraonal 
al termlnarae la campaña; pero aalvadas a 
quallaa clrcunstandaf, no exlBíie Inoonve-
nlent© alguno pera que puedan cubrir 1»8 
vacantes que ocurran, evitando á aua com 
pnñeroa do anaae loa gravea rieagoa da la 
acllmatadoa. 
—Ha aido remitido al Congreso por el mi • 
aintro de Edado el expediente telarivo al 
reconodmlento por Inglaterra de 1» sobara-
nía de España eu loa archipiélagos de laa 
Carolinas y de laa Palaoa, y también laa no 
taa cambiadas con loa Eotaáos-Ualdos res 
peeto del trato quo han de obtener IOB d a 
dadanoa amarlcaaos en los ref áridos arohl 
piélagos. 
—Ayer se dijo en algunos oíroules rakda 
teriales quo la combinación de goPernado-
res quedaría aplazada haiita que terminen 
los debatea del meuBaje en d Congreso. 
—Loa proyectos aobro rsíormaB preaen-
tadiW por el general Jovellar á BUS compa 
ñeros de gabinete, y sobre loa cualea no re 
cayó acuerdo definitivo, no sa encuentran, 
como ae habla asegurado, en poder del mi 
nlasro de Hacienda para BU exámen. 
Lo que hay do cierto aobra este asunto e« 
que loe dichos proyectos están ea poder del 
general Jovellar, el oual eapera le sean pe 
dldos por el señor Camaobo, eon objeto do 
qua estudio la parto que en elloa afecta al 
actual ó á loBsIguienteapmupuesíos. 
Cuando el ministro de Hidenla los re-
clame y emita opinión sobre elloa. rendveíá 
el Consejo de mlnlatroa la fecha en que de-
ban presentarse álae Córtea. 
—S M. la reina firmó ayer loa decratoa 
fijando ol número de fuerzas de marina y ol 
de organizadon de las mlamao. 
E l general Beránger dará lectura de fim-
bos proyeetoa ea la aedoa da mañana, nom-
brándose en uno de loa ai^uleatea dina la 
orml*ioa que ha de dar dictámen eobro el 
último. 
E l ministro de Marina se propone que soa 
ley en breve plazo ol proyecto de organlsa 
don de faerzaa navalea, pu*» el ee han de 
obtener loa buques dentro de loa plasoa en 
tlpnladoe, no debo domorarB© la ley que 
ha de aervlr de garantía para qne ftea un 
heoho la reorganización do la marina de 
guerra. 
—Bo75ín.—Anoche se cotizó ol 4 perpé 
tuo á 59,70, fin de mes. 
Atapliamoa oon las siguioncd* las >2C.M»IM« 
redbidas hoy por la vía de Cayo Haeso y 
que por su oxseadon no padlsron ioeertar-
ea en el Alcance del DIAKTG. 
Zarrllla mantlíno IntollgendaB can ciertcl 
eiementofl pnriiíifiae psra alterar el órden 
¡.'óbileo. 
E a es';© sentido ea posible que se hagan 
deolariioíones muy promo on la pronta 
republicana. 
— h ' \ onmfocda dd Sr. Caateil al proyec-
to de C'-nteasaoloa al uisourao de la Corona, 
pide que apltioe la prórroga de los trata-
dos de if-omerdo hasta tanto qne B« vea al 
por el estado de nuearra luduaíria y nuestra 
agvicnltura ee puedo, ein perjuicio de la 
unidad teonómlo* naden al, favorecer el trá-
fico uoa otras uaoioaee c ía perjolcio del 00-
mercio interior. Firmarán ©ara enmienda 
siete diputudoa romoristas, y recaerá tobrt 
©lia votación nominal. 
— L a oomidoa de a-stas del Congreso se 
reualó ayer t*rdo, y afiemiii de proponer al 
Congreao la prodamfcdon del Sr. Pí y Mar-
ífnli aoordó ded&rar leves lae de Játlva, 
Campillo y Areyna de Mnr, y grave la d» 
Coroublon. 
E»Sa tard» volverá á reunírae para daí 
diezmen cobre laa de la Corona, Monforté 
y Hoyoa. 
— L a oom'sioa de presupuestes dal Coñ-
greso ue coastituyó ayor tarde, sin que loi 
oooesrvadorea píeaentaran, como ao hablá 
dlnho, caudld»to para la precidenda. 
Piieron degidos, presidente el Sr. Lópet 
Paigcerver, vlcopraddente el Sr. Egulliori 
«eojfrttario ©1 Sr Fabr», y vicesecretario el 
Sr. Roaell. 
A<iemán PQ designaron las anbcomiBloneH 
BorreanondlentoH, Ifcs qne ao reunirán eata 
tarde paracnnatlculrse. 
—LcüSied. íJagt^sa y Montero Rloa cele-
braron ayer tarde una larga oonfúrendá 
que fcó lu^go basíaato comentada. 
Aonque loa InformeH nnlo directos aaegu-
raa quí-on ella BO trató solamente de la rlí-
eolueíon do varios anuntoe de Interóg mate-
rial, enrr© dios ol de nn ferrocarril, nadá 
tendría de exírafío que ee oouparaa de otrai 
«meatlonea relaclonadae ea primer término 
coa el Dlaiitenmlonto de dividir el mlnlsté-
río de Pomonío, lo que determinará la aá-
ilda dd goblomo del Sr. Moatoro Ríos, pro-
ILóilto que al>riRa haca tiempo y en el cual 
iaftiat:© con tenacidad. 
—Bolsín —Anoche ae cotizó el 4 perpé-
tuo á 59 69 ña da mes. 
Del 17. 
Mañana se reunirá la comisioa da Meoaa 
Je para establecer loa turnos da contesta-
don á lae expodcloaea. 
Annqua es probable qua sufran alguna 
modificación, el órdea del debata, á juzgar 
por lo qua hoy so deda, será el siguiente. 
E l Sr. López Pulgeerver conteetará al 
Sr. Caeteli, que pTe;entará la enmienda 
protecdonlata. 
E l Sr. Víllsnt-ova al Sr. Mcnfccsro, que 
dtfenderá la enmienda aatoaomiata. 
E l Sr, Canaleja? 6 el Sr. Ramoc Calderón 
&1 Sr. Rodríguez Ssmpedro. 
E l Sr. Maura al Sr. Azoár&te. 
E l Sr. Gallón al Sr. Rymoro Rt>b!edo. 
—A última hora ccntlcúa reunida la 
oamUion del Sanado qus eatiode en el mo 
dus vivendi, la cual ha abierto ©ata tarde 
una iaformadoa acerca du dicho atuato. 
Han concurrido varios Ecasdorea cátala 
úea, ensre elloa ol Sr. Darán y Büe, quien 
hizo á la comldcn 15 pregaatan, encamina-
das á conocer de modo indudable al el 
gobierno, al coacertar el tratado coa Ingla-
terra, había tenido en cuenta loa múltiples 
aapeotoa do la caaatica y las conEficaoocias 
de íiqaeL 
E l priBldente,, señor duque de Veragua, 
oontestó qoe la infoimadon ao ceaía otro 
objeto que Ilustrar á la comiaioa, y por 
eooftlgoienfrí, & laa preguntaa que ee lo ha-
dan no podía coateatar más que con loa 
datos que ee hallaban ea el expediente, y 
que al ao ao conslderabm euflsleatef, 
podían loa senadores, en uso d© su perfecto 
derecho, podlr loa que eatlmaran oportu-
nos 
E l Sr, Daráu y Baa ae retiró díflpnesto á 
dirigir al gobierno dichas preguatas en í» 
primera serion pública que d Senado oele-
bie. 
Sa trató ontónoes entro ioa individuos de 
la oomUion, y á propuesta del preflldente, 
de llegar á un acuerdo para formular na 
dlotftmea y después de mauifedarso oon 
formea coa el proyecto loa íadívídnoa de la 
mayoiía, el Sr. Vida (D. Parnaado), expli-
có sus ccmpromiio» contrarios á aquél, 
exponiendo Ideaa con las cualea parece se 
m»nif«?sió conforme el Sr maiquéa deMo 
niatrol. 
Retulta, pues, por lo ocunido, que habrá 
un voto particular por io mónos, pues aúo 
no sa sabe ú habrá don, expredou del cri-
terio de cada uno, de loa Sree, Vida y Mo 
nistrol. 
— E l gobierno ha redbído na fidograma 
del embajador de España en Ro ua, dtolen 
fio que ha producido excelente efecto «a el 
Vaticano el diecureo que pronunció el Sr 
Sigaeta en el Senado á propósito del afcunto 
de laa Saleas. 
—Arer ae dijo que algonoa iadidduoa 
Importantes de la coaüoion están decididos 
á romperls», por conatarioi que el Sr. EQÍZ 
wamsaeaaamam 
GRAN O ;nsiDA. »B TOKOS — h i que ha 
dlspasítn pira mañana, domingo, la "8o-
cledi: Í B ineflíenda," á fin de 
reunit foudí)íi deatlnadoa al socorro de laa 
«ictiinas dd hatacan en Madrid, va á ser 
an ©speittáealo eoberbio, como pocos de iu 
clfeíé'í ee hññ dato por aeá. 
L a fundón tendrá efooto on la nueva plft-
ea da la c^ZAda dt> la Iifanta, Ion 6ic7to« 
son OBOogidos entre les mái bravos qae pi-
san tierra oubitan, l a cuadrilla de lldlalo-
reií so propone echar el resto, y todo lo 
d e m ñ a , en "cuma, oratribulrá á dejar alta-
mente satisfecho al póbiioi» que concurra á 
socundsbr los nobloa propósitos de la men-
cionada Sodedad Castellana. 
Uca de laa damao diatinguldas que pa-
trocinan la íandon, la Sra. Da Rosario L a -
barga de González, ha confeccionado nna 
magnifica moña, que puedo admirarse en 
los hermosos almaoones de E l Fén ix , Obla-
po, esquina á Aguacaite. L a Sra. de Gonr.á-
iez además de intereBarae Bobramanera, con 
oariístlvo celo, por el buen resultado de la 
corr ida, ha querido contribuir tamblon á la 
mayor brlilantfiz do l a mlama con esa deli-
cada obra de coa manos. 
MK EICHAKD —Este iníollgonte y hábil 
industrial ae enonoaíra actualmente entre 
nosotros, 5 oon motivo de haberae embar-
cado para Francia eu sedo con el objeto 
do atender á an aalud, ee ha puetto al fren-
te de la acreditada aaetreria, establecida 
haoe muchos fcñoa en la callo d© O'Rellly, 
esquina á San lanado. 
Laa numerosoa amigoa y parrcqnlanoa de 
Mr. Richard celebrarán verlo do nuevo en 
ia Habtma. 
CÁRMEN.—No defraudó las ©spersnzai 
del numernao públíooi quo aoadló anoche al 
teatro do Irljoa, á posar de lo intempestivo 
do la lluvia quo cayó deede las siete, la em-
preaa de l a compañía do zatanola qne oeu-
pa el fresco y elegante teatro. L t zarzuela 
Oávmen se ha pioEontado con guoto y pro-
pledad, desplegándose ©n ioa tríjas que 
veatían las partee princípaian, secnndaría* 
y ooro, un derroche do lujo, ai cabe tal en 
lo QUO, deapuea de todo, os vordad y pro-
pledAd eüoónlca 
Sobre todo, el cuarto acto, que represen-
ta la vi«ta do la plata de toroa de Sevilla 
en d í a de corrida, oon un rompimiento qne 
wsrxnlte la doble Ilnt-ioa do quo BO presen-
cien loa Itioiüeawaueja lidia míóntras car-
mea y Joaé cantan el dao flaal, llaaió podü-
roaament!) la atandoa y foé ea extremo a-
piandido, Ee verdad quo U escena te UCEÓ 
mt.teíja!!nerjie do gí.ata- Pilmoro el pueblo 
que i ba á la fiesta; Inogo el enjambre de 
plllotes qne preooít© A la tropp; en «eguld» 
loa lanoeros y dragones, con Bable ó lauca, 
y por d timo, la cuadr i l la , una verdadera 
cuadrilla de toreros, precedida de doa al-
guadles á ctballo y compuesta da un eipa-
da. Bala bandürílloroe, dos ploadorea y las 
oorroBpondisntes mul i l l aa . L a vista de ese 
auliuíidídmo onadro, a r r a n c ó con justicia 
apluueos Cfilunsos a l público. 
También loa cuatro divertoa y líqulalmoi 
trajas qua la Sra. Giirmona exhibió ea los 
cuatro aeícB de Ja obra, y los tras del Sr. 
Sapera (el torero Eeoamlllo), fueron visto-
eos y de ex t r ao rd ina r io lu jo . Estoa doa ar-
tistas y el Sr. Oamitdá, qao caracterizaba 
á un gitano vhjo, fueron loe que dieron 
máa realeo á BUS papelea, dldéndolca con 
toda verdad. E l Sr. Sapera OB un artista 
©Btmlloso ó inteligente, que dice muy bien 
ira vavem y que tleno voz muy sgradable. 
Sra. C&rmoüa ha hecho una faiír orea-
oíon del papd UQ Oármon, desplegando en 
él tod». la grada y la intendon ane reqaie-
re. 
Jasto ia aplaudir á la Sra. Caaranta, asi 
por ia manera exquisita como cantó el dúo 
del primer acto con el Sf. P/ata y la ro-
mtnsa del tercero, como por el modo con 
que dijo la plegaria d i eso acto, premián-
dola el público con aplausoa calurosos al 
exclamar: 
"¡madre, llévame á tu oído 
ea los braaoB de la muertel" 
Creómoa qne ia múMoa da Cármen, á me-
dida que ee olgs más, gustara más al pú-
blioo, y que otro» artiítaa eat&rán máa 
seguifoa eu nuevaa represeataciones de esta 
obra, No pa«sióaioa en silenoio ni la mane-
ra como c«mó el Sr. P/ata an interesante 
papa', ni la oxodeats dlreodou del maestro 
Jallan, quo hizo resaltar laa bellezas de la 
música qne h a adoptado de Ja obra de Bl -
zet para el libro arreglsdo expresamante 
per nneatro amigo y compañero el Sr. D. 
Jasó E . Triay, y qua riene ñor lo méaoa, 
comparado coa el original francói, el carác-
ter do obra verdaderamenta españole, dlfe-
¡fencíándoae en eeo como on otras cofa», del 
libro qae poséa IR pirtlcnra de Blzet. 
P.-iiF'a ia aocha da mañ ínñ, domingo, ee 
ananda h, tercera repieaonUdoa. 
TfiMPOBADA TKA.TRAL. —Magnífica pors-
poctlva preeení;» ya la próxima temporada 
teatral, por lo qae respecta a l veterano 
Táoon, segan oartae y telesri-arnaa que aca-
ba de recibir nuestro amigo el señor don 
Fmidflao Marty y Cutlórréz. 
A principios de octubre llegará aqní el 
Sr. Antínorl, esposo d© la conocida aenora 
Tlozrr/, ai fíente de l a bu©na compañía l í -
rica Iguana que eetá formando ea Milán y 
oa ÍÍÜ̂ O ©lonco figura ©1 dlefcingaido tenor 
Bulterici. 
Deapuíi» vf ndrá otra c o m p a ñ í a lírica ita-
!í*ns, la del Bf. Sien!, en ¡a qus figuraran 
de Su Saátt lad pRtíi en ahij »do ea rlqnlal 
mo: óonalaté ea un ccff©d:lo de oro coate-
alando na J GB&rio de piedra» precloaaa, y en 
una castidad de piedras sueltas, compueata 
de rnbíwt, '¿uñios, brillantea y esmeralda». 
Dentro de poooa díaa llegará á Madrid un 
eardeoal, portador de la roas de oro bende 
oíd* ifor el Papa, y que eato año la regala 
Sa Santidad & la Reina Regente. 
Ea OÍ b&níizodel Rey, llevaba la duquesa 
le M^Jinaoeli el faisoBo collar de perlas 
quo potcaoeoló á la reina de Franela María 
AÍÍÍODIÍÍE2Í, y que haoe veinte años paró á ser 
pn piedad euja por Ja cantidad de dos mi 
lU.r.es de reales. 
Contra lo que todoa loe años aucede, la 
acelsdad de Madrid empieza á recibir 
per la nocht», casado ya ha empezado el 
me*í do junio: verdad es que Jo b>j > de la 
empíratn^a, exenta eata excenulddad 
paro no ©a méaoa dorio que laa noohee son 
n runy c o n p a r a tertulias: la duquesa 
v.ndñ de Hijr-r, que ahora as llama de Caá. 
crejoií, ha empezado y a á recibir los domla 
goh: pr<»oed»j ¿ la eoiióe una gr&ad i y enn-
cooea tojilds. y después de tomar el café, 
so oonvarsa hasta la un», hora en que cada 
cn»J ee retira á su casa. 
Lo* marquesas de la Puente darán alga 
nae espléndidas meriendas, en la magnífica 
poseeion que tienen on la Castellana, y á la 
que impropiamente y oon demadaaa mo 
deai.ia llaman la huerta, cuando es un her-
moeísimo caatlllo campestre. 
D.i estas reuaioaes, que otros años haa 
honrado coa su presencia las infantes y 
haata loa Reyen, haa salido otras veces mu 
ohaa boda*: es d© esperar que este afi3 su-
ceda lo mlemo, aunque ae haa verificado 
gran número en la última decena. 
Da esít» número ee ¡a de la Sria. Da Con 
capción de la Vieeo», h ja de lo* marqueBea 
¿e Viosoa de la Sierra, oon D. Francisco 
águátln SU vela: foeron padrlnna la madre 
del novio y el padre de Ja novie: el trajo de 
la novls era na prodigio de eendllez y de 
ganéis: era de otomano de seda, blanco, 
sfcnolllsmeaíe afloraado con tal y algunoa 
grupltos de azahar: velo de tul llao preadl 
do oon otra rama de las mismas floree. 
L a e ©moras de las familiar de los contra-
yentes, iuoÍBü laa nuevña Joyaa que ahora 
e llevan para todaa los ceremonias en quo 
ae lleva nrmntllls: conaisten on un peine coa 
ancho aro de brillantea, que se coloca de 
laate dd pelaado y tirve como d© día 
déma. 
Loe uovlcB salieron á pasar la luaa de 
mld á su posesión titulada do Las Nie 
vis 
A! din signiente, ó sea el 31 del pasado, 
se voriflcó el cas»miento de la señorita D1? 
A.oa B jrna'do de Qalróa coa D. Lais de 
Borbon, hijo de la infanta Da Cfiatina y 
i>ilmo hermano da las infdüfiaB D* I^aba! y 
Da EJolslís: despnes de un almuerzo verds 
der«mante rógio, al qa« asistió la ínfanra 
Da le&b©', ICB r6d©a oaeadoa partieron para 
San Poteríburgo, donde pasaran una Ja?ga 
ccmííorada al lado de «u pa ira el marqué» 
de Campo Sagrado, Emb&j&dcr de España 
en la corte del Czar do Rusia. 
L a belle&a y inventad de la novia —caal 
una niña—es «eguro que llamará macho la 
atención ea aquella sodedad, entusiasta de 
todo lo que esdidioguldo y elegante. 
Una de las máa lindas jóvenes de la alta 
sociedad madrileña. Ja señorita D* Cármen 
Pérez de Barradas, última hija de los du-
ques de Medinacell, va también á ceñir su 
hermosa frente con el valo de las esposas: 
ae une con el hijo del marqués de Valdda-
grana, úaiüo heredero d© cnaa'.lnaoa can 
dales. 
Seguido de una brillantídma matinóe, 
tuvo lugar ©l día 2 del actual, d enlace de 
la hija mayor de IOB marquesea de Agullar 
de Campóo, y de un hijo de los marqueses 
de Casariego, matrimonio de que habló en 
proyecto: y en la última quincena do cato 
mea, tendrán efecto loa enlaces de la hija 
del marqués do Saa Satarnino con el conde 
de Cambren Altae, y el de la señorita Da 
Cristina Morenea, hija de los oondeB del 
Asalto, con el oficial de artillería D. Felipe 
Navarre: este casamiento tendrá lagar en 
Tarragona. 
De laa aiñas que empiezan á ponerse tra 
Je largo, hay muchas que ya están com 
prtmotldíie para casarse: Jo quo más so 
anhela ea unir don fortunaa, mfis quo unir 
d-.B &\m\9, fó qne despuos de algún tiempo 
crao gra^íaimi-s iaconvenleatee: por qua 
aegnn he dicho ya varias veces, el diaero 
quita todaa Jan penas pequeñas, pero uo 
alivia siquiera nloguna grande. 
ün héroe y un márt ir aoabai do fallecer 
alláea lemou&B reglones, oonBftgrado con 
heróica aboeggc'ou si aoxlilo di- Ion deeó l 
ohadci.: mo tefioro al Jeauira 5lnd;rr\ al 
padre Damau, que s úa jf>7eD, dotado a*» un 
talento profundo y oievado, d* grao lina 
traoioa y do gran prestigio entre loe BUJOI», 
ha muerto víottm* de sa carida-d: el porve-
alr de eate aaato sacerdote esCsba en los 
más altos destinos da la oomp&ñU: eatera 
do da qua en el Pacífico, y en ©1 grupo d© 
laa islas llamadas Sandwich, hay ana doa-
de se confinan á los leprosos, ©1 padre Da 
mea B© ofreció á ir á vivir entro aquellos 
iofalices, para llevarles auxilios y consuelos, 
puesto que nadie quería penetrar hasta 
dloií, ni aún BUS mismas famillae; sdemáS; 
aunque óstsc habieran querido hacerlo, no 
hnbieraa podido ooneegalrlo, por estarleí 
completamente prohibido, 
Doe© R ñ o s h a c e qae el padre Damen par-
t ió, y 69 encerró on sqnol purgatorio de 
doloree: hasta ahora se ha salvado mila-
grosamente: pero ea aa última carta dice 
que ha ddo atacado de la lepra: la cara© 
de ea cara se cae á pedazos; tiene devora-
das por Ja terrible enfermedad una pierna 
y una oreja: y, da embargo, 89gnn dice, está 
reeignado, y ee halla tranquilo y feliz entre 
los suyos: los suyos son Joa Jeprosos, los 
deaheredadcB de todoa, loa que cansan ho-
rror á la hamanidad entera. 
Sólo la caridad puede obrar tales p r o d l -
glcs, y el padre Damen tendrá un sitio 
entre Jos moradores do la dadad celeste, 
máa amados de DÍOB: el mundo entero le 
colma de Sidmlradon, y lo prodama como 
dempio do valor y de santidad. 
No quiero terminar esta carta, mis que-
rldns señora», dijéndoos uua impresión t r l i -
e; para quo mi despedida evoque alguna 
l e » riíueñtí de joventud y do belleza, o í 
•Ufó qu;! ia p i i a c a ? » Elena de Orleans, hija 
mef.or de ¡os Condsa de Parfe, ha encon-
t r ó r -í jíftg redoa habidas en L i s -
boa «un motivo del enkca de BU hermana 
A m d l i "re» pretendlanías á m mano: es e l 
orlmero el pr ín^pe D Aifonao, hijo segundo 
d d rey de P o r í u ^ : «1 eegnndo, el príncipe 
Jorge, hija deí prirclpa do Galer: el terco» 
ro el heredero de la ciirona delsalla. 
S© dice qao el acaptodo será el p r í n c i p e 
Jorge; la príuceea es admirablemonte bo-
nita. 
MARÍA DÍL PILAR SIKUÍS. 
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la noprano draxnátlca Rosilna Almo, la tiple 
ligera laabol Svlohei, el tenor Rlbls, el ba-
iicooo Arago, el b»Jo Debengurdl, y ade-
más ee probable que forme parte del elenco 
ei tenor Dameríol. 
Eaf;a última oompañía trabajará en T A 
oca haeta el 25 de enero, fecha en qna le 
nouparS Mr. Gran con la famosa Sarah 
Barnhardt y so t rmppe 
Sucederá á éat» en el gran collooo otra 
da ópera cómica y ópera derla del mismo 
Gran. 
No puedo dí^rae mayor MÍ enero de no ti 
oiuü halfigüc-ñas para Ion filarmónicos. De 
«o^uro qae nos agradecerán la efioaola y el 
gusto c.<n que se las t.taamit.1 moa. 
Ahora otra oona. Las reformas que oe 
proyectaban en e l patío do T.toon, p»ra dar 
fandones on 61 durante lo que rosta de ve 
rano, ee han aplazado para e l ftüo próximo 
Venidero, por ser probable que tome el 
gran teatro, de un día á otro, la excelente 
compafií*) de «arsuela qno hoy se enonen-
tra en Caracas. 
SCBBBSAI.ISKTB E l Jóven D. Alberto 
SánchflK de Bastamante y Sir^ent ha obte 
nido la honrosa nota de sobresaliente en laa 
Sflfguataraa del segundo año da Modioina. 
lie folicíiamofl por ello, lo mismo que por 
BU trinnfo ea la oposición al premio en P l -
iiojogia. 
GOI.Í,A, DK SAira Mus. —Por exceco de ina 
twlal no hem-js podido hanta hoy traíar 
como des&ábamos de la mugnífloa fanclon 
con que ta C^Ha obsequió á PUB socios el día 
de Stm Pedro. May agradables se paian las 
horas en antwl h-smoao y ventilado local, 
ahora qüa ne está uio derritiendo, pues allí 
el fraaoo reina idempro, y luego que en don 
do quiera que uno se coloque «e halla entre 
árbidea y planta», que tanto embolleoon 
nqnol Ingar da oapanaion y recreo. 
Da la función dirémos qno las señoritas 
Catalina Miró, y Matilde Górdova faeron 
may nplaadldns y obseqnUdas por aqnellos 
galante» noys, que tan bien aabon hacer los 
honorea do au nociodad. Ejecutaron ellas 
admirablemente, en unión de tn maestro el 
Sr. S i l á la gran marolia do la ópera <JDon 
CárloB." L a primera de dichas señorltac 
tocó también con ol ref árido Sr. Sol A, á dos 
PUDO.% tin dúo de "Gklllermo Tell", en el 
que demostró aer moy aprovechada dleeí 
pula del nfarldo maeetro. 
L a señorita Angeles Paña, con aquella 
gracia natural y la maestría que tanto la 
dlsslngaen, cantó el vals " L ' Extasi", y 
correapondiendo con gran voluntad á loa 
muahos aplanaos que se le tributaron, hito 
oír de nuevo su hermosa vos en la melodía 
'•Si tu m^ aímaise" 
L M referido» señoritas f.iBron galante-
mente obaequiada» con profusión de florea 
naturales y hermosos oestoa do artiflcialea. 
Los artistas Sres. Aballa, Domenech y 
BarÓ4 se portaron muy bien en loa dlferen 
tes números de músloa qae cantaron, y no 
hay que decir qne fueron mu? aplaudidos, 
A propósito hornos dejado la Sección de 
D^olamaoion para, lo d.tlsno con objeto 
de decir & todos: Vosotros, los aficionados 
de la Colla, os portal» como buenos que 
sola, y con vuestro "Poraeteto" tan gordito 
y simpático, hl oí atéis reír grandemente á l a 
oonourroncla. 
Y ya qne d é l a Colla trátame», afiadirémos 
que ma&ana, domingo, se ef^etnará según 
está anunciado, e l concierto de Brindis de 
Salas. También pnoden oonourlrr las perso 
naa que no í*ean pocioe1, según dice ol annn 
cío Inserto en otro lugar. He aquí ol pro-
gr*mt»: 
Primera pm-s—1? E l coro cantara á vo 
oes solas la preoio^a comousloton del maes-
tro Tolos», titulada T M Pastorela. 
2? Soavenír de Haydn, H . Leonard, por 
Brindis de Salas. 
3? Melodía de J Braga o<m aoompnña 
miento de vlollp, cantada por la Srlta. An-
gel na Priñft. 
4? ^ l . Grosao Mutterchen, Ot. Langer. 
23. 6», C. 7* y D . 8a, Danzua Bohemias, 
Brahma Jaanhim, por Brindis de Salas. 
Segunda parte . -5? L a ohlstosíalma co-
media en un acto original y en verso de 
D. Enrique Gaspar, titulada J^o lo quiero 
saber, desempeñada por la Seooloa da De 
clamaolon. 
Tercera parte.—6? E l aplaudido coro á 
vooea solaa del maeatro Raventoa, L a A u 
rora, cantado por la Sección Coral. 
7? .4. íisyend», B . Huyawlak —2? Ma-
zurk», Wlenlawfckl, porBí índ lade Salas. 
8? Mdaica proioita: romanza, (Jtístaldon, 
cantada por la Srlta Aogeles PdQa. 
9o E l Gamaval KOBO, totaala humorísti-
ca, WieniíiW.ki, por Brindis de Salas. 
E l concierto empezará & las echo en pun 
to. 
EXPOSICIÓN DE PINTTTEAS.—-De la E s 
cuela Profesional de Pintor» y Escultura, 
se nos remite lo siguiente: 
" E n los días 1? y 2 del presente se veri 
finaron loo exámenes y oallflcaoion do los 
trabajos correspondientes al curso ao&dóini 
co de 1885 á 86, les cuales estarán expues 
tos durante 15 días en los salones do dicha 
Escuela para qne los alumnos y el públko 
que desee visitar el referido Instituto pue 
da hacerlo. Blondo lan hores d é l a s 7 de la 
mañana á las 5 de la tarde. L o que de 6r 
den del Director ee publica para general 
conocimiento. 
Habana, Julio 3 de 1886,—El Secretario, 
Antonio de Herrera " 
TBATKO DS CURVANTES — A las oaho: 
N i ñ a Pancha, á las nueve: Coro de señoras 
y á las diez. P in ta r como querer, con las 
obras que se anuncian r-rra mañana, do-
mingo, en el coliseo de la callo del Consu-
lado. 
SociaDAO DE CONOIBRTOS —Por ña ma-
fiau», domingo, tendrá efecto en el teatro 
de Irljoa la funsloi inaugural de la Sosia 
dad do C nolertos. ComuK'.r l á hia des 
de la t^rde. E l Incaresaute programa es 
oonooldo ya> da nuestros lescoreo. 
CCRCO DE VAKIBDADK»,—Ea el que exU 
te en la calle dal Coueulado, esquina á V k 
tudea, habrá mañana, domingo, una «obre 
sallento función. Ea necesario ir á verla. 
L o BNTtBNDaiN.—No cabo duda da que 
loa chicos da E l Bosque de Bolonia eatlen 
den la aguja de marear, porque con sus 
oonsíantes remesas de novedades, tienen 
encantado al público, no d%ndo trsgua^ su 
actividad, tanto, que para el día de NuB^tra 
Soñera dal Cirmen, acaban dn recibir un 
gran surtido do prendas finas del gusto 
máa esqal'd^r», y artí^uloo de fantasía, para 
regalos, da lo máa elegante y Mllo. 
E L TÍO VIVO.—Mañana, á la» siete, habrá 
función extraordinaria en la risueña man 
alón del Tio Vivo. Será una verdadera ma 
t inés. desloado & gente menuda. 
PLÉTORA DE ROPA — L ^ famosa tienda de 
todos conocida, ia que hermosea la calle de 
la S'lud, donde oata le da un ónculo á la 
del R»yo, L a F í s i c a Moderna, en fio, sufee 
en estos momentos nna gran plótora de 
ropa. 
A las exlBtenrj.m quo ya tenia, aumenta 
das notablemente con Ina de E l Basar Pa 
risien y Las FtHpinas, au agregan ahora 
centenares de cajas de géneros de todas 
olasea, Importados por los últimos vapo 
res nacionales v extranjeros. ¡Qué conjunto 
de novedadae! ¡Qué telas tan procioafte! 
Y ¡qué precios, señoras y caballorosl Todo 
baraiíaimo. A e»ti!o da como van los man 
gos hoy en día. jA como qulorsnl 
RKCRBO DB ARTKSANOS —S e g ú n puede 
verse en oiiro lugar, para ía noche do ma-
ñana, dnmingo, so annnola un baile do sala 
en la "Sociedad de Inntrnclon y Recreo de 
Artesanos de Jesús del Monto." Tocará en 
el mismo la primera orqoesta de Yalenzne 
la, completa. Y ahora va lo más serlo del 
cuento: dicho balie es de pensión 
E L RASTRO HABANERO.—Las señas, In 
falibles, son: GraUaro número 109 Ese ts 
el genuino, el legítimo, e! primitivo, el que 
no llene competidor, Begua puede vene en 
el anuncio que ae vlen© publicando en otro 
lugar. 
Así como en cierta comedia do magia "el 
conde que da da comer ea el verdadero con 
de," aquí, en la Habana, el Rastro que pro-
porciona al público cuanto desea, en o»mbio 
de unos cuantos reales, es el verdadero 
Rastro. 
Acudan ustedes á él y encontrarán allí 
de todo cuanto puedan ueossitar, gastando 
poquísimo dinero, y hasta con la esperanza 
da poder oír alguna que otra veis las notas 
de un magníñoo acordecu, tocado por las 
hábiles manos dei célebre Oalleguiio. 
POLICÍA.—"Coa pareja de Orden Público 
presentó en la celaduría de San Francisco 
á un Individuo blanco, que detuvo á pstl 
clon de un moreno cochero, porque el de-
tenido le había roto el farol do su vehículo 
y además lo Infirió una herid» leve con un 
Í>alo. Fueron presentados al Juzgado de a Catedral para que se procediese á lo que 
hubiere logar. 
— E n la ca ía de soooiru correspondiente 
al primer distrito fué curado un individuo 
blanco, de seis heridas en ei pió liqulerdo, 
que le oausó un parro, en los momentoa de 
hallarse en el muelle de Caballería. 
— A laa once de la mañana do a^er la pa 
reja de Orden Público d « servicio en los 
muelles de loa vaporee d ) ía B ¡.fií:}, presan 
tó en la c e l a l u r í i d« SUJ P.ÍÜC'BS:» á 
doa cocheros, p^r qorjar*^ u da ellos de 
que el otro lo había o»u í sd » una p'iqntíñíj 
avería en su vehículo. 
—Una pareja de Orden Público presentó 
en la celaduría de Guanabacoa á dos par-
dos, de 11 y 13 añoa de edad, respectiva-
Ílente, los cuales fueron detenidos por un mpleado del ferrocarril de la Bahía, que los cusa como autores del robo do un reloj y 
una fracolon de bllleffa d é l a Lotería á otro 
empleado de dicha empresa. 
—á. las cuatro de la carde de ayer, un In-
dividuo blanco que estaba en la azotea de 
la casa número 821 delaoalzada del Cerro, 
tuvo la desgracia de caerse de la azotea al 
patio do la misma, raneándose la fractura 
de nn braao. E l paciente fué trasladado á 
la casa do socorro del eistrito donde ae le 
hizo la primera cura. 
B o i m en las mejillas, perlas en la hoea y 
ámbar en el alicato, e» el resultado de la 
legítima Agua F.orlda da Murray y L a n -
m&n, usada como loción ó como dentlf Icio. 
Recomendamos esta txqaieito peifame á 
todas las personas de buen gut.l;o, 
14 
SECCION » E I N T E R E S PERSONAL. 
P 
un flus de 
iimiselma superior. ¡Ojo! 
8 0 garantiza, lana pum 
7 pesos un flus de 
holanda de HILO. 
8 pesos un traje 
simir lana. 
Chaquet ó levita cru-
zada de armur superior 




Debiendo celebrarse el' mftrteo b 
del corriente, á las ocho de la maña 
na, honras f ú n e b r e s on la Parroquia 
do Graadalupc, por t i eterno ¿escanac i 
del aim» ole la 
Sra Da Ramona Polo de San Pedro, 
un eepcEo y familia suplican á BUS 
umist^des se s irvan cotcnrrlr á eBte 
acto relígloEo, íuvor que agradecerán 
etornameute. 
DE R B O R E O É INSTIlUCCIOIf D E ARTESANOS 
» E JESÜfi D E L MONTE 
E l pró&lmo domin«o 4 m ^factuará un 
gran baile en enta Sociedad, de porsloa pa 
raiosSjxs, IÓ .IOP, tocando la 1R comp etí 
de Va.len»uola. 
J-aua dsl Monto jalío 2 
yeUtno Cuervo, 83)3 
co peta 
de 1886 ~ 0 a -
2 2a 2 31 
Hibnna, Julio 2 de 1886-
8389 3 3 
" M i l i LIA ESO' 
E l mejor medioamento para combatir las D I S P E P -
S I A S «A9TRAI .G1A8, oto., es el 
VINO DE PAPAYINA 
con glioerina, qne aegan fórmala del Dr. Gandul, pre-
Ssran los Dres K9vira y Vargas Maohuoa, Oatedratiooa e la Universidad.—Aprobado por la Academia de Cien' 
olas.—La PAPAYINA eo aapetlor á la PEPsUN* 1 
tiene la ventaja de oareoer de mal olor y sabor.—El Vino 
de Papayina con glioerina parece un lioor de postre por 
su bnen paladar. 
Bl mejor oonmétloo para tofilr el cabello es el Agua de 
Persla. 1N0 ooatlene nitrato de platal 
(O) 
E l qne tenga callos debe extirpárselos únicamente con 
el Bálsamo Taro». 
Cn 628 P l - J l 
PIDANSE 





L o s S r a » . C r u s e l l a s S e o s , y Ca 
par t i e ipa i i a l p ú b l i c o e n g e n e r a l y & 
s n s f a v o r e c e d o r e s e n p a r t i c u l a r , 
h a b e r t r a s l a d a d o s u d e p ó s i t o de 
p e r f u m e r í a f ina de l a c a l l e de S a n 
R a f a e l 3 6 ^ a l n . 2 7 de l a m i s m a 
c a l l e , l o c a l que o c u p a e l a c r e d i t a d o 
e s t a b l e c i m i e n t o de s e d e r í a B A -
Z A H P A R I S I E N , donde d e t a l l a r á n 
t . s d o s s u s a r t í c u l o s á l o s p r e c i o s de 
f á b r i c a . 
On «35 p g-ao 
e 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de Modista L A F A S H I O -
N A B L E . 
E s una equivocación creer qne cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos intoo y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matlnées, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tíouloa para equipos de noviaa. 
Y para niños, hay constante surtido de 
voatidltoa, faldellinea, camisitaa, birretes y 
toda clase de objetos para canaatillaa. 
Variedad en flores tinas. 
Todas las mercancías laa recibimos di-
rectamente de Europa: y en cnanto á los 
trabajos de eata casa, reúnen el buen corte 
y elegancia qne tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
9 8 , O B I S P O m . 
O .̂. 863 ^ 1J1 
DIA 4 DE J U L I O . 
I.a Preciosísima Sangre de Nuestro Sefior Jesnorlsto; 
san Laureano, arzobispo de Serilla, mártir, y el beato 
Gaspar Bono. 
San Lanraano, m4rtir.—En atención á los grandes 
méritos de san Laureano, fué consagrado Metropolitano 
de la Iglesia de Sevilla. Padeció martirio a mano de los 
soldados de Totila, rey de los godos el afio ROI. 
D I A S . 
Santas Filomena, virgen, y Zo», mártir, y san Miguel 
de los Santos, confesores. 
Santa Filomena, virgen.—XI cuerpo de esta Santa se 
guarda y venera en la ciudad de San Beverino, en la igle-
eia de San Lorenzo, á donde fué trasladado por el mismo 
obispo san Severino, en tiempo de Totiia, rey de los go-
dos, todo lo cual consta por una Inscripción que ae en-
contró juntamente con el cuerpo debajo del altar mayor, 
ol alio 1527. Parece que esta santa, siguiendo la opi-
nión deles bolandistas, es del siglo V I y qno murió en 
la país de Dios, en una población de la Marca de Ancona. 
F I E S T A S E L L U N E S Y RIÁRTES, 
Misas Solemnes.—Bn la Merced la del Saoramento, de 7 
á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8i; y en las demás 
iglesias, las de costumbre. 
iOi lSTSRIO DB SANTA CLARA. 
F i e s t a de Córpu». 
Domingo 4 de jallo: A las nneve misa solemne con 
sermón á oargo del Sr. Lio. D. Pedro Almanza, cura 
párroco del Pilar. 
Por la tarde á las cinco y media procesión con el San-
tísimo, siendo la misma carrera de años anteriores. 
8221 4-1 
Ig l e s ia del Santo Ange l . 
CORAZON D E J E S U S . 
Bl viéruea 2 de Julio, á las 8 de la mañana, principiará 
la novena del Sagrado Corazón de Jesús, 000 misa solem-
ne, s>ignlendo en el mismo órden hasta el sábado 10, en 
que habri comunión general y por la nooho la salve á 
la» 7, E l domingo 11. á las 8 y media de la mañana, la 
gran fiaata con sermón & careo del Sr. Magistral do la 
Santa iglojia Catedral. Por la tarde, á las 6, la reaerva y 
procesión por las naves del templo. Lo que se avisa & 
los hermanos de la Fia-Unlcny demás fieles para su aeie-
tonoia.—La Gamarere. M i del Rosario Braeho, viuda de 
Sellen. 8218 4-1 
Solemnes cultos ai 3. Coraron de Jesús 
en San Francisco de Gnan&baooa. 
Dia 1° de Julio.—A las 7f¡ de la mañana empezará el 
del Apos-
tolado dé la oración, con misa cantada, y por la tarde, á triduo, que anualmente celebra la Asociación 1 
las 7, los ejercicio a del primer día con sermón qne dirá 
el P. Agustín Goal. 
Día 2 y 3 —Mañana y tarda los ejercicios del primer 
día y á la misma hora, predicando los PP. Félix Vidal 6 
Isidro Marsal. 
Día 4 —A las 7 de la mañana misa de comunión, á las 8 
de solemne con sermón que dirá el P. Pedro Montadas. 
Por la tarde, á las 6}, se cantará el trissgio, luego ia con-
nagraoion y sermón á cargo del P Joaquín PL terminan-
do estos ejercicios con la procesión por el interior del 
templo. 
Di» 5 —Alas 74 misa por los difuntos de la Ascolaoion. 
8105 4-1 
t 
E. P. D. 
Cün motivo del primer anivereario 
del f i l lBclmiento del 
Excmo. Señor 
0. Ramón de Herrera y Sanclbriau, 
CONDE DB LA MOBTKBA, CORONEL QUE FUÉ 
DBIi 5? BATALLON DB VOLUNTARIOS, &, &, 
se c e l e b r a r á n eolemnes honras en la 
iglesia de Belén, á las ocho de l a ma-
ñ a n a del 5 del entrante, á onyo acto, 
lo« qne sns^riban, herm*Do y fobti 
nos del vflfanto, rnagan á la« pesso 
n- a í t t tea « m i e t a d !a aeias nc ia , de 
qns k a qnedarán prefnedf rnet-ts 
«gradf cldoa 
H&lmnii, junio 30 de 1886. 
Cosme de Herrera. 
l i m ó n de Herrera Gutiérrez. 
Ooame Blanco Herrera. 
ISyNo se reparten invitaciones. 
Los Sffeü Sacerdotes qne celebren 
el canto eacrifieio de la misa y res-
ponso en dicha iglesia ese dia, por 
enfraglo del alma de S. £., recibirán 
la limosna de 2 pe eos 12 J cts. oro. 




¡Amo'! seneacion tan pura 
Q .o en nuestro e.ev ea levanta, 
Quenuobtro existir encant» 
O lo ilesa de amargura. 
con su Imperio, su dulzura 
Esa pasión amorosa 
Sapresmta tan radiosa; 
Ounndo nuestro ser inflama 
Qae esplendocs oaal la fama 
De LA BBMINGTCK preciosa. 
106 — G ALTANO—10 6 
No existe en el mundo fuego 
Qne ter-ga tal poderío 
EsoiaviEael albediio 
Y domina desde luego. 
¡No on vaoo to p^tan ciego 
Niño de la f*» vendada! 
Pues haces rala trastada 
Qaesuele dejbr memoria 
TAU grande como la gloria 
De La KEÍEINGTON laureada 




Doy la más cordial enhorabuena al distioguido jóven 
D. Isidro CenmdR y García, hijo de mi querido amigo 
U. Joaquín, por la hmiroga nota de MOTAB1.1K oht mi • 
da en loa ozámecos ordinarios del 4? afio defiloM)ila. 
Reciba tan aprovechado jóven y su apieciable padre mi 
más cordial enhorabuena. 
Habana y Julio 3 de 1836.—Un amigo. 
8382 1-4 
Practicado por los tlndloos y clasificadores del aramio 
deagenties de '.lomnaMisdo Sguios contra lacen di os ei 
reparto de la contiibuoion y la ciaslñoacion de ios setta-
res agremiados, ee oonvooa & ios mismos á'a Junta que 
se celebrará ea la caaac^lle Sin Ignacio n. 23, oldiafl 
del presente mes, & las siote y martiá de la mañina, para 
el «xámen del reparto y jaioio de agravios, según lo dis-
pone el ari. 56 del reglamento genaral. 
Habana, 3 de julio de 1883 —K l primor sindico, T. F . 
Eemmsr. 8304 5-4 
Sociedad de ínatrnooion y Reoreo 
do Artesanos de Joans del Monte. 
8ECKETABI>» 
De órden del Sr. Presidente, cito á todos los Sres aeo-
olados para la Junta general, semestral, ordinaria y de 
elección do cuatro Sres. Vocales, quo tendrá ingar el dia 
« del corriente. & laa ale*» y media do la noclie, en los 
Salones que ocupa esta Sociedad 
Hallándose á pública subasta, ¡a Cantina de esta So-
ciedad, juegos de Domino, Mesa do Bular, cuarto de 
sombreros, etc.; se admiten proposiciones hasta el dia 10 
del actual. Los licitadores presentarán sus instancias 
en eata Secretaría, ajnsUndoie al pliego de condiciones 
que ae halla de manifiesta en la misma.—Ja.-.ua del Mon-
te, Jalio 3 de 1886 —Uavetmo Vueruo, 
8380 2-4 
Adtnlnifttei el HIBBHO & vaeatra hl j» , 
deoift nn n-.édioo conaaifodo por nmi madie 
aeertía de BU hija squaj^cta d« color o á l i d o 
y anemia. ¿Pero qné hierro ie dftié? pre-
gunto la m a a r e . — E l HIKRBO BBAVAIS res-
pondió el Doctor, porque ee la preparación 
ferrugiDosa qaeíie aproxima n.ád á la f irma 
bajo la cual ©1 HCBRKO ejitá ooctealdo en 
la sangre y pos* conslgmente sus «f iotoa son 
snperlorea & les <3e loa domáe f jríugiQoeos. 
MODISTO. 
Lo es en mi concepto el Dr. Fernández D. Edelmlro* 
pues poca importancia da á las curas qne ha hecho en 
épooas dUtintas á mi hijo Dieguit», atacado por dos ve-
ces de complicada Entsrltia, y vo que como padre volaba 
junto al lecho de ese hijo y lo vela aoabar con esa lenti-
tud con que se consume una vela, sin tener otro consue -
lo que las reltsradas esperanzas que dicho Sr. daba á la 
familia; estoy en el deber de hacer público este hecho 
que decmmtra la inteligencia, práctica y aplomo del Dr. 
Fernández 
tina piuebs. Para satisfaooioa de U madre indicó si 
querían la visita de un compa&ero y con sentimiento oi 
el diagnóstico del Sr. Oórdova. D. Julián, declarando 
irave el estado del nifio; mas me consolaba oir á dicho 
I r , qne goza de Justa fama, aprobar en todas sus partes 
los medicamentos formulad o? por el Dr. Ferníndoz, co-
mo también el plan de aplicación y qne para corroborar 
en la opinión del Sr. Córdova diera el resultado que de-
ae artesano, justo es que ponga en paralelo mi gratitud 
háoia 61 con la alegría que esperimeuto. 
Pranctaco Qutvara JUerreiúélo. 
8390 1-4 
Programa do lae f molones que dará esta 
«ecledad en el mes de Jolio. 
Lúues 12.—Fancion dramática. 
Lúnes 26 —Velada lltararlo- musical. 
Hab»n& julio 2 de 1886 Secretario. 
8370 5 3 
Di ODREROS P L H A D O R E S . 
S580R3TAKtA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y de órden del 
Sr. Presidente, cito por el presente á todos los indivi-
duos que componen este Gremio, para que se sirvan 
asistir á la Junta Ganeral que tendrá lugar al mártes 6 
del corriente, á las siete y media de la noche, en ei local 
qne ocupa la Seoretaria, Dragones y Oampanario. 
Se suplica la más pun taal asistenelí», por ser Junta 
ordinaria, y haber do tratar en ella asuntos importantes, 
y demostrar al mismo tiempo el estado de la Sociedad. 
Habana y jallo 3 de 1885.—Aníomo Ares. 
8286 3-3a 2-4d 
Ojo, Ojo, Boequivosarse 
E i Mastro Habanero. 
Si to e n Q-aliano 1 0 9 . 
Es el verdadero Eastro que fxlste en toda la Isla y 
sobre todo en la Habana; pnus aunque ya hay varios es-
tablecidos últimamente, ea el primero y único qne pue-
de ofrecer mucha más modicidad y una existencia de 
efectos d« ouant í se ooioce en la industria y el comercio 
lo que no tiene nadado extraño toda vez qne ha sido el 
primero y cuya vida datado catorce meses, pudiendo en 
este tiempo reunir lo qne nadie puede tener, paos en eita 
casa lo mismo se encuentra lo últimamente fabricado, 
como lo que ya tiene 300 años, sin que por osto so deje 
vender á preoios equitativos.—Con que no equivocarse 
está, Galiano 109, Habana, 
8228 4-1 
Para proceder fcl ezómen del reparto 
efeatuado por los síndicos y clasiñeadores 
del Gremio de tiendas de sedeiía y Qoinca-
11a, se convoca á todos loe Sres, pgremladoa 
pera la jonta del '.únes dia 5 <iel sotn»l, & 
las tiste de la noche, en el ko&l del Casino 
Español. 
Hahsna Jnlio Io do 1886.~je/ Síndico. 
8311 2 2a 2 31 
Da órden del Sr. P/eeídonte, so advierte 
por eate medio á ios Sres, eócloe, que deede 
el dia primero estarán al cobro ios recibos. 
Por tanto, ei algon eóoio notase algnna de 
mora en recibirlo, será ó porqne se haya 
extraviado la lista donde había eido apun 
tado 6 por no saberse su domicilio, en cuyo 
caso podrán dirigirse á la aeorotaría, situa-
da accidentalmente en casa del Sr. Presi-
dente, Excmo. Sr. D. Diego G del Valle, 
Reina 20, donde se le proveerá del mismo. 
También se hace saber que el médico 
nombrado por eota Sociedad interinamente, 
es el Dr. Da ¡gado, que reeide en la morada 
del Sr. Prefiidento, donde podrán oonsul-
tarle todos loo que necesiten sus auxilios. 
Por último, los ecfdrmoa que necesiten ir 
á la quinte, habrán da proveerse, por aho-
ra, de un volante de Seoretaria, además del 
recibo, 6 no ser qne el estado de su snfer 
mediad no le permitiese dirigirse á ella, en 
cuyo CASO podrán hacerlo directamente á 
lae Quintas. 
Estos son acuerdos de la Directiva en su 
primera sesión. 
Habana, 30 de Junio de 1886 — E l Secre-
tario, Vicente Fernandez, 
Cn 849 2 30a 4-ld 
GREMIO 
de a lmacenistas de tejidos. 
S I N D I C A T U R A . 
Practicada la ciaslñoacion y repartimiento de la con-
tribución industrial correspondiente al ejercicio de 
1886 á 1887, oito por el presente, en cumplimiento del ar-
tioulo C6 del Reglamento General, á los Sres. represen-
tantes de las casas de comercio comprendidas en dicho 
gremio para nn» junta que se cekbrará el dia 6 del ac-
tual, á laa siete y media de la nooho, eo 1* casa San Ig-
nacio 70. 
Habana, julio 19 de 1885,—AÍÍO'/.J lemano. 
82U3 3-2 
A LOS 
ESCRIBANOS DE ESTA CAPITAL. 
Habiendo llegado á saber oxtrsjudloialmente, sin nin-
f un otro deto, que se solicitan á loa herederos de don ranoisco del Cristo, fallecido sobre los años de 1828 al 
80, cuyos bienes raices no han sido repartidos, se hace 
sabor á ios Sres. Escribanos y Procuradores que entien-
dan en esto asunto, que pueden pasar & la casa n. 108 de 
la calzada de Galiano y conocer & loa solicitados herede-
ros, loa cuales darán á conocer BUB legitlmae. 
8227 t r l 
y sin mSF I™ «nsentarse para ía Ponlneula su dueño 
ex stenola^H%de-TO^^^"J•. ™ vonde con todas sus 
jures punsos^ u>nañ >\ca/é «Itnada en uno de lo» m«-
uu aiquüer cuavil °,a'1,4d . E ,t» üironnotMnda unid» á 
fiados: muy x ^ n ^ ^ n^iao: nv. regular dâ paoho sin 
que tiene que efaóvií0*10,8 8118 <"8tos, y la premura con 
actual dutño hace (ju^* '* ^nta por enfermedad del 
una verdadera GAU JÍA11?8̂ 010 i>ara el wmurador sea 
• voformes á todas horas en ia 
§ 4 T S6, 
4 O . O O 0 i » e 8 o « en 
J. AJA Y i 
/ 56, entre Obratua y L a m p a n lia.. 
h r i l í ^ t ^ Z ^ i m ^ n ^ ^ Muebles > Pianos. 
rite* ei^dirsaios en Jt^as do todas clases y á grano!, aoubados de rec ibir 
^ o v S ^ ^ P o ^ * ™ ainero v . n d e objeta 
t iene en cj talleres a r t i f i . s de reconocida i n t e l L i , c a ^ o g ^ L S o ^ g m m.s deUcada y d i f íc i l . 
á los qne tengan que hacer regalos. 
Apartado n. 457 telefono n. 
calle de Afolar n. 2. 
8197 4-30a 4-Id 
Gon»nle>» y Solana, San R-.fael Hi 
ban de recibir y erguirán raoíbienoo 
teneir constsuíe «nrsído de forniínras y^vf 
rramlttpíbu cíino^rniontcs al ramo, que veC 
dea A oreolon mny módicos. 
5̂ 37 
Fábr ica «le «i^arros. Monte l1?^ 
CUPON llUM 10,318 
D» Francisca Valdés, veou^ de la calle de ,̂ o;™.. 
núm 174, ha sido agraciada con 20') pesos bille" '„„ 
le corresponden »1 premio mayor t« la Real Loteriaf ^ 
los Kogaios qne hace esta f Abrloa á RXÍB consumidores, 
L E A N S E L A S C A J E T I L L A S . 
8103 10 -29Jn 




alto^aCdárC^^^^ muy ancho y un dedo do 
» A D B S R B f ? C A ? ^ ^ I V C C ^ - X l L X I N r A . e s la primera y URICA en esta capital distinguida como PROTBBDO. 
^ O V J A ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ] ^ ^ ^ 'a únija qnsrecibo y vende al detaUo el oalsado de su F A B R I C A 
m> descansan Para « ^ ^ ^ 1 * y A k *"tWi**d ^ b ™ *™f<> ™* dlr;otoTe8 quo aap^erlas de esfa» <)api(.°«ulYon Ja ma|ror "P1*1611 Ia JmitacKn inmediaca da cuantas modas pongan en práctica las principales 
BRí^V)os q ^ T a M - u i r i . 8 de lU86 ^ ™ ™ ™ ™ » * botines y borceguíes do becerro virado de MUESTRA F A -
T O L O M ^ T l R í s S ^ A r f l ^ capitales de E«ropa ol director de nuestra fibrioa D. BAR-
S A S T R E 
Ss nê it'B't» un aprendiz adnUntado nar» darle sueldo,, 
pa a Un pueblo ooi -v. de la Habanai San Lácaro lio im-
))(iiidr<ii. «807 4 3 
Í ] N JOVBK RIK»11L.AR CtUCINBROV RKI>OS-
ter.» so'loitHk nolocacion en establecí miento 6 casa 




C¡K W a X r W A UN C R I A O O DB MANO PBWIW-
•.'snlardo 14 & lOaflos que sna mny aseado y entienda 
•4 snrvlcln déla oasa, ha do traer bnennsreferencias s n 
las onal«s es lf ñtll que se presente. Informarán Tejadi-
llo n A > K < i • :..! .-ÍH K-J,I i-a 
l ]MA JUVBH R b C l B M L.L.JÍGAUA DB ASTÜ-
KJ rlaq desia colocarse de arlada de mano ó para mane-
,1*r niños: tiene quien responda por eüa, en la plana del 
Vapor n. 38, por Galiano, altos, darán razón. 
8279 4 2 
^ K » MIO M A Y O K , $ 75 ,000 . 
Bn.LKTUH KNTBKOS, $5.00 FRAOOIONBH KW 
PEOPOROIGN. 
fabTlcS[rt.Ts, i W a L w r s ' Z r X ^ line « ^ o ^ n i r a llflva en lasne'a y » fin " d e ^ i t ^ . u f a ^ o ñ e s " " 
F d a T A L K S WB ¿ ¿ z " HASAIÍ * " * t miLÍÚ ^ ^ F A B a I C A DB liA P S L É T a R i A l a J U ^ m . ^ J 
Graa depósito del botua ^l icero le , á 1 peso billetes pomo. 
ion los detnia 
10-lB 
"JS" O ^ S í í m IV C » TSSr T*í XSP-, 
Dr. l'árlísLH FSnlay, 
Ooropostola 103, #ntre Tenient vRsy y Kinla. Consultas 
de K a 9 de 1» maSaua y de 1 á 8 de la tarde 
8398 2<Mjl 
GARLOS & . m m n 
PROCURADOR. 
Despacho Domicilio 
de 2 á 4 Cclfiglo de Escribanos. caUe A 2*, Vedado, 
8339 4 3 
Á zuacate 68 
8287 
COUIADRONA FACÜI.TATITA. 
entio Obispo y Obrapia. 
4-8 
J o s é Pon-so de L e ó n y Oarcla . 
ABOGADO. 
Oampanario 133. De 11 á 2. 
8270 26 2 
Mnwij »p«rfiía pan re.ooaoc.lmientos coa lúa «iftoíriij». 
L «&rS&njuA 1»'-. Honte d« ObtÍMlti», d« 11 i 1. 
M*x**¿iiíiÚM&i Ustoiz, vías ttftsstiss. T.*2la.<i'i v iiiñ.'i-
C fsa '\~Si 
Oonsult»* da ? 4 ds í» ícrd*. Heliaaí *«, esonlaa fi 
ÍWJWNIK O 860 1-J1 
O A E M E N B A L M A U 
Comadrona facultativa, recibe & las señoras que pade-
cen afecciones, propias á la profesión, todos los días de 
143. TROCAS)F,tiiO 103. 8165 8-30 
Sí; 1 
Consaltas y oporacones de 8 de la mafiana á 3 de ia 
tarde. 
Grütis para Joe pobres quo lo acrediten de 9 á 10. 
ÍSOTA.—Ala primer» visita ner&n desengañados los 
qne no tengan remedio,—San EafAei36, 
8330 26-3JÍ 
«ns marchan* lí'SS so aortió el relfti 
aacando D. l l<M«DA tn el paMdoJ ^ a í 6 á 
ba acordado s m£<>a la bola del Bínni^; LÍ0Jnjal0-
de junio S3 «iwra «,J p r i m o r e a r e i s ^COt^c«8ta-
o^doel u 93ÍI u V ^ T B l S o t ^ 
ó en sa Ing.aa onKa ^ija Dnedn na**,'* Z 
otro reloj oe. de 18 ft. ̂  K ^f"*' ^J*00^?, 
mart.adoJooil n. ^ ^ m ^ Z ^ ¡ ^ ^ j 
preswttemee.inlio i e o T t ^ u w * . 3 ^ 
Lnspreoioe los trabajos 1 sorteft«o 01 úitámo dol 
hacen estos csiderablesTegal».,^ . 
Pelado á laDaericna, SO ots.i50"11 atlá «maudo ás 
abono, $1—Ja Español», i» el. , , __ 
abono, SS.-SLñe el pe'o jor $ í. t 1 * - ̂  c*8 —Va 
8362 OTA ~TJN 
„. . , ,. — UA. 
4-3 
P r i v i l e g i 
D 
A v l i é s por 2 0 a ñ o s — T e n i e n t e R e y 31, Habana, 
[rector facu l ta t ivo D r . D , F e r n a n d o B u e n o I r a o l a 
¡ONSÜLTA B DB S A 1 0 DB L A MAÑANA Y DB 3 AS DB L A T A R D B . 
~ \ne£?al*s0 e1?8*0 ^ d,8pep8Ía8' Sa^tnüglas, jaquecas, anemia, catarros intestinales y de 
Bl ÍGUA AZO. 
la vegi^a cloBnfr̂ g 
LM FL^vKH^t^8 DE NIT«ÓAEÍL0 P»™ ^d»» 5«8 6nfermed..des do las v ías 16 
e8orofr;íĥ VKttIZtCIÜNB8D8 ^OEysuLFüRO-AZOAD'A-mcABuoNaxAü^^^^ do herpeUsmo y 
I h . s a p t S a ^ r p X K ^ azoada en bote-
d f t d . I e l l ^ ^ ^ L e ^ V ¿ ^ cmtavos devolviendo la ' 
J. MOSaüE 
La mejor forma conocida hastt. 
C I S T U R A R B G B K T E 
jaiteramento ismales 4 los que vleuo 
^ ¿ i i o ™ ^ ^ haoou que ,1 « ^ o o ^ . o ™ . este siemp 
^ ^ ^ ^ l ^ f . f . , 6 ? ! ' ? . ^ ! l?A*l0* eaf*r™* 1a« «um.alcanz^o su curación 6 notaje 
b atolla 
stabloolmioato e s t é sie pre g a r r i d , y como 
n 85Katl,,r<1B á3108 eet»bJeo1mlent08 de esta claao en Sevilla, Madrid, Barcelona y Oádla, 
ÑijimaTiinnin i 1 10-1 
n 
p&rla —Precio tres doblonea. 
O E C J L U » cSloX. ® o l 
8252 8-1 
( Oh?*nipaí?net 
aünador de pnoa- 0 "RalHy fia, antigua casa LuisPe-
tit, y Habantequina á Cuarteles. 
79.2 IR ?41u 
| A MODICA a U E V I T I A B N ^ A L T O í t D E 
I^Boadella,. ha trasladado á la calle doBdmeza ¿9 
sehaoen lo8íStldosi4, 6y8 pesos, y ee cortan y en-
tallan ápeeo se enseña 6. cortar y entaUar sin mol-
des & precios ódloos. 7288 28-11 Jn 
E l eatableoJmientd.^ov (ie 
j^Uio E L M E J O R T 
¿eg^cA de gusto 
á 80 o^AS Y D E CAI 
AZVN D U L C E D 
Acelé ^ r a «le 4 
E l oafé^EBR 
Loa efecto 
E n vinos ^ 
ana visita á 
Lotería del Bstado de Loiiiníaii&. 
0«rti/tw\HOBt lo*»b«jv jírmmnté», mté Imfo nuettrm »«-
f iervitr-iin y áireeoion se hacen todos tos preparativo» par» os Sorteo» menanales y trimeatrulea de Im LoterUt del /te-
tado de Louisian»; que tn persona prestneinmos la ade* 
braoion de dichos sorteos y que todos se efsctxuun con hon-
radex, equidad, y buena fe y autorizamos á la Empresa qu* 
huya \m d« este oertifioado oon nuestras finma tn fao-
imiíe, en todos su» anunoio». 
Comisarle». 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleans, 
sv ' 
tria del Sstado de Louisiana que nos sean presentados. 
¡ c e rémos on nuestro deaoaoho los billetes premiados de 
"' litado ds uou' ' 
OGLBH1SY. P R E 8 . LOÜIMIArtA KA», 
A5Tealoan>a. . . , . 
Gr;,,. tren ddlmpies» do lotilnaa, pozos y eumideros. 
Hala paijladela/eotanto grátis y recibe «rdeuee cn los 
puntos sisruleses: fíuba y Anm-gU):a, bodega; BernaM 
y Mur-vlU, boeRa: Habana y LUÍ. bpdoa». 9? *?' *!< 
i» R^ina n.16, 3fifé El Reoreo: «u dueño vive ZanJ» «ra-
nero 127. Anoleto Gcnsale» Rsy. 
8174 t-*0 
iíiihinitn"'' n'itiÉiiiai 
UNA PAttlDA D E W«>8 . MK8EH D E S E A E n -contrar nía colocación para criar a media leohe. Mu-
ralla 43 primer ofs^ 0̂ 77 * * 
SE D E S E A COLOOAB 
una seRora tara oriandara ^ locho entera: informarán 
Vives 70. 8379 M-
ENSESANZA EH F A M I L I A 11 A D O M I C I L I O A precios módicos —Uaa institutrls Inglesa desea co-
locarse en la Habana ó sos ceroaniüs para ia educación 
de aoñoritis ó niño;: enseña idiomas eu poco tiempo, 
música, bordados 6 instrucción en español.—Otra pro-
fesora Inglesa, oon dtplo na, que ensoña lo mismo, da 
olasoa á domicilio. Dirigirss á Obispo 84. 
8400 4-4 
MODISTA.—CEA GEWERAÍJ MODISTA DE no» colowBion en casa particular, solo para oortw, 
entallar y ooier, por dia 6 por mesas. 
Amargara 7J. 840.'i 
durmiendo ó no. 
4 4 
fc^N ÜW At lREDlTADO C O L E G I O DE K _ 
l'-rfde esta ciuefad, que ocupa una espaciosa y ventilada 
oasa, se admiten pupilas & $i0 B: de m&s pormenores im-
pendrán calzada del Principo Alfonso, librería La Pro-
paeandUta, n. i<9 83 Vi 4 3 
í i O í t 23 P E * O S 8 E EN»KS/iKA A F A B R I C A R 
« ei tan acreditado KstiiSo Artiíloial para peg*r loza, 
mármol, oristal, etc. B«eon Hornaza 23, donde ea depó-
sito por mayor y menor. Bn la misma se vende la pasta 
mineral para pillar navajas, etc. 
j-] fj «' J Í^UOKA «crj:. -AMÍSN 8 AtiWÜÍN^S ttO^ 
KJ r'conp.daa dote a encontrar algunas clasasá do-
micilio, posee ei inglés. InduBtria I4S entre 8an José y 
Barcelona. «296 4-2 
Profesora 
de música, francé«, inglés, español, italiano y general 
.nstruccion se ofrece a las taml das de ia Habana y del 
campe; dirigirse Muralla el y Obrapia 23, 
8248 4-1 
PROFESOR. D E INGLÉS —Se ofrece al público y 
colorios para la ensefi^nzado este Idioma lo mismo que 
del francés. Oficios—Hotol Luz—Cuarto n. 8. 
8'09 26-29jn 
S O L F E O Y PIANO 
por la SHta. Isabel Mungól. 
Almacén de músloa de D. Anselmo Lopes, Obrapia 23 
y Jesús del Monte 114. 7691 15-l8,rn 
ENSEÑANZA. 
Una profesora ea ofrece á les padres de familia para 
la edacaoloa de unos niños. Jasna María oaquina á Ofl-
INGLES, FRANCES Y ALEMifi 
Enseñados por el profesor T E O . SCÜWALSS. 
Habana 55, esqwinaá Empedrado. 
8000 11-28 
Historia de la Coiuña, Lugo, Orense y Pontevedra, 
4 tomos con láminas $14. 
P R I N C I P A D O D E A S T U R I A S . 
Su historia, monumentos, hombres célebres, eto , eto , 
1 tomo mayor grueso con láminas $G. 
SEÑORIO D E V I Z C A Y A . 
Su historia, grandes monumentos, hombres cé'ebres, 
etc., eto., 1 tomo mavor grueso con láminas $3, De venta 
calle de la Salud 93 Ubretía 8409 4-4 
Ilustración Cubana. 
Kevixta que contiene novelas, pe»ías. biblloerífía. 
Miscelánea eto , eto , cen numerosas láminas que ro^re-
sontán Tií>t»8 pa&orárolcxs de la isla de Cuba, como pla-
zas, paseos, puentes, aoueductos, edificios, catedrales, 
ingenios, vegas, cr.fetales, Valle de Tumuil, cuevas de 
Beliamar, retratos de hombres y mujerea célebres cuba-
no», españoles y extranjeros, coplas do cuadros afama-
doH artistas, entre los cuales se hallan La hermosa jóven 
soñando, Ca felicidad. La ofrenda á Véous, L a llegada 
del amor y otros muohoa. Vistas de las Carolinas, tipos, 
costumbres, monedas, eto. d» sus habitantes L a colec-
ción completa ha costado $24 y por circunstancias espe-
ciales ae realiza un corto número de ejemplares que 
consta cada uno de 26 cuadernos tamaño mayor y so flan 
todos por $1 btoa. De venta Salud 23 librería, Habana. 
8408 4-4 
y Kevista de Modas y Salones: 24 números de la Ilustra-
cioa de la mujer: 2i id. Revista de Modas y Salones; '2 
figurines iluminados y 600 eu negrr; pliegos de patro-
nes; piceas mueinalê ; láminas de gran tHmsño; regalos 
vi»ri"s oon quo se obipquia á los señores suscritore!. 
Poblicaoioa qulnoeEal como puede verse por los núme-
ros que repsirsimos y que priílemos dar de muestra al 
que lo solicite pues cuenta esta elegante publicación 3 
años da exlstenci», y vendemos también los tomos 19 y 
2? con magnifiess tapas 
Lasuscricion vale $10 oro al año y 5-50 por Eamestre 
y so reparto & domicilio. 
La agencia esW en la librería L a Enciclopedia deM. 
Alorda, O'Roilly 96, ontre Villegas y Bernaz». 
C 867 4-3 
GRAN R i a ü E Z A 
pira los hacendarlos y labradores de la Isla de Cuba. 
Manual del agricultor cubano que enseña práoticay 
cientiñ amento les modos nuevos de cultivo para sacar 
de la tierra inmensos tesoros; esta obra ha sido formada 
con la colaboración de los más entendidos agrianltores 
cubanos; consta de 5 ts. con láminas $1, id. en ptsta $5 
btes. Do veuta Salud 23 y O'Beiliy 61. 
4 3 
de los voluntarios y do la insarreooion de Cuba; entre 
los numerosos documentos y datos que contiene, BC en-
cuentran los siguientes: Opiniones diversas acerca del 
porvenir de las Antillas, Empresas do Narciso López, 
Policía de Cuba v reforma que hizo Taoon Causas de la 
insurrección de Yara. Proclama de loa insurrectos, C. 
M. Oéspodes, Aguilera, etc. Villate en Puerto Príncipe, 
Pañolones del. gobierno de la insurrección. Primeros he-
chos de armas. Los B. Unidos y el gobierno Español, 
Attque, toma é incendio de Bayamo por los insurrectos. 
Nuevos hechos de armas, Quesada general y proclamas 
del mismo. E i general Dulce; Alocución de Lersundi; 
Punción en el teatro de VUlanueva; Muerte de Arango 
en Pnerto-Prínoipe; Comportamiento de los voluntarios 
y hechos de armas notable?; Palabras del general Qrant; 
Opinión y deoiaracionoa dol "Times"; Altos dignatarios 
da la República cubana; Monitores peruanos; L a fragata 
Victoria; ChUe, Perú y Méjico reconocen álos insurrec-
tos como beligerantes; Los voluntarios y el general Dul-
oe; Desembarco v derrota de una expedición filibustera: 
Comportamiento heróioo de las tropas; Complicaciones; 
Moción de Morales Lemus; Opiniones en pro y en contra 
dolos voluntarios; La cuestión del "Virglnius"; Pasado, 
Srósente y porvenir de los voluntarlos, etí , eto , 2 gran-es tomos gruesos, buenos tipos y muchas láminas. 
Gustó por suaorioíon 34 tesos en oro y se da por $7 cn 
billetes. Da venta Salud número 23. Libros baratos. 
Habana Se remite & la Isla mandando eu importe bajo 
pobre certificado. 8323 4-3 
PALETA DORADA 
O'BEILLY 108. 
Almacén d« espt joe, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones para retratos. 
Artículos y modelos para pintores y dibujantes. 
Buen amtfdo en papelea de tapicería de todas clases y 
precios. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan lunas 
de espejos. 
Se nacen trabajos de pintura y tapicería en paredes, 
colgaduras de camaa y puertas y transparentes con las 
alegorías que ae pidan. Cn 875 8-4 
Santiago V . Alemafly. 
Hace trabajos de AlbaQilería. Carpintería, Pinturea, 
eto. Todo lo que comprende el Maettro do Obras; y ex-
tirpa el comején. Habana. Trooadero 81. 
8230 í-1 
S E SOLICITA 
una manejadora para una niña on el hotel América. 
On. n. 67? *-4 
S E S O L I C I T A 
un» buena manejadora da niüos y que tenga buenas re-
íerenoias. Galiano. Brazo Fuerte, altos. 
>397 * 4 
t¡>N OOBStJl^AfiíO ÍÍ4 S E 8t>LH!ITA UN BUEN Licooinero para corta familia, prefiriéndolo que sea 
blanco; y una orlada para «1 aseo de la oasa y que sepa 
lavar: que tengan buenasreferenoias: que sino no se pre^ 
o.-i-- — ^ RÍM 4-4 
un cocinero 6 crkdo de mano que tenga buenos informes, 
Galiano n. 20 darén razón 8391 4-4 
S « s o l i c i t a 
un muchacho de color para criado de mano: se le dan $17 
billetes San Lázaro 14«. 83S7 4 4 
S E S O L I C I T A 
una negrita de diez á doce años y un muchacho blanco 6 
de color de la misma edad para servido doméstico. Esco-
b»rll5. 83«9 4-4 
San L á z a r o 85. 
Se solicita una criada de manos que sepa su obligación. 
8410 4-4 
SE S O L I C I T A 
una buena lavandera de color con buenas recomendacio-
nes. Concordia 100. 8417 4-4 
Se sol icita 
una cocinera ó cocinero para corta familia que sea hon-
rado. Obispo 104 entreBerntzay Villegas, altos. 
8401 4- 4 
Be sol icita 
un criado de mano con buenas ríferencias. ConoordlA 
número 64. 8<06 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca para servir á la mano y ma' 
nejar una niña de doa afiof. ha de traer buenas referen-
cias. Ooncordia 64 84117 4 4 
S E N E C E S I T A 
una buena criada de mano oon referencias que la garan 
ticen. Sin Nicolás 38 informarán. 
8402 4-4 
S« sol icita 
un lavan^oro ó lavandera para lavar sábanas de oasa de 
toños: en los de Cu a 45 darán razón. En la misma se 
venden unos muebles. 8385 4-4 
Docisaera. 
Se solicita para corta familia: Obispo 135, altoa 
8347 4 4 
p O N L A S m E J O R B S K E F E R E M C I A 8 UWA 
V7oriandeía de bnena y abundante leohe desea colo-
carse á leche enfcr«: tiene siete meses de parida: impon-
drán callo del Cristo n. 27. 8Í36 4-3 
¡ ¡ f U If lUJER jttLAKCA CON PERSONAS QUE 
U aoroditdu su conducta desea encontrar colocación 
para manejar nillos ó acompañar á una señora: Sitios 
V4ñ. 8343 4-3 
Se sol ic i ta 
un aprendiz de farmacia qne no sea estudiante: Agua-
cate?, botica. 8354 4-3 
Quinta "Integridad Naolonal". 
Se solicitan enfermeros con referencias. 
8361 4-3 
Se sol ic i ta 
una muchacha do color, de 10 á 14 años; para ayudar á 
losquebaoores de una oasa y entratener una niña, con 
la condición de que no ha de salir á la calle, se le darán 
$V0 billetes al me-* zapatos y ropa limpia: Corrales 197 
entre Oftrmen y Figuras^ 83S5 4-3 
M HODII iaE D E S E A C O L O C A R S E OE A Y U -
dante de oooma 0 si no cualquier otro trabajo que ae 
presente: Príncipe Alfonso 363 darán razón, frente al 
Matadero, f md». 8353 4-3 
A los zapateros 
S J solicitan dos operarlos zapateros, uno para nue-
vo y otro para oompoíloiones. no importa que alguno de 
olios sea recién lI«g<ido: SJI 23 entre Oticioe 6 Inquisi-
dcr. 4-3 
S* eo'iottan á kcho entera en la Iteíil Casa de Banefi-
oeno)a y MattrnHaddindcias un buen sueldo. 
8364 4-3 
S í í «^iií í ita 
un muchacho que sea formal y tenga quien ref ponda por 
é!, sino que no se presente. Obispo 60, tabaquería. 
8328 4- 3 
UN JOVEN P E N I N S U L A R QUE HA E S T A D O en las principales casas de esta capital de orlado, so-
licita colocación en una casa respetable: tiene personas 
oue garanticen au bnen comportamiento y honradez: in-
formarán Mnnserrate esquina á Empedrado, café 19 do 
Colon. 8368 4 3 
B E O E N T E 
Se solicita uno para una botloa en el campo: informará 
D. Jo: é Sarrá, Droguería "La Bsunion", Habana, 
8312 4-3 
desea regentar una farmacia: 
n. 28, botica. 8374 
informarán Empedrado 
4-3 
Se sol ic i ta 
una criada para manej ar un niño y el aseo de la cas»; que 
tenga bunnas referencias: oalzada de Jesús del Monte 
número 290. 8319 4 3 
Se solicita 
una lavandera y planchadora que sepa su obligación. 
Príncipe Alfonso númuro 225 tratarán de su fausta 
8310 4-3 
Oousulado 94: te so l ic i ta 
una m&neladora blanca de alguna edad. 
83)8 4-3 
| | NA t*mÑORA I N G L E S A D E S E A C O L O C A R . 
KJ se para ama de llaves ó para acomnañar á una seño-
ra ó señoritas, puede cuidar uno ó dos niños y ense-
ñarles su idioma, para visjar con una familia como in-
térprete y que no se marea. Tiene buenas ref stenda a, 
impondrán O'Keilly 102! 8328 6-8 
Se sol icita 
uuaorladltademanoblanoaóde color para uu matri-
monio sin hijos que tenga buenas referenoias. Obispo 36 
entresuelos. 8288 4-2 
SE D E S E A L A V A R L A ROPA D E UN B S T A -bleoimiento ó oasa particular por semanas ó quince-
nas, ae lava sin cloruro: informarán Aguila 43. 
8297 4-2 
SE S O L I C I T A TOMAR E N A L Q U I L E R UNA buena lavandera y planchadora, ya sea de color ó 
blanca, prefiriéndose la última: ea de necesidad presen-
tar buenas referenoias: informarán Consulado 90. 
8298 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C H E R O J O V E N de color, inteligente en au oficio tanto de pareja co-
mo de un canallo solo: tiene personas que respondan de 
su conducta: Bernaza n. 18 darán razón. 
8268 4-2 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO, ASEA» do y de buena conducta, desea colocarse en oasa par-




_o lüjoea reman» plutaLiima para p 
(Vran non «>n preB-i ola, lian» oi guato «ÍH ofreoer 
C E R C O AHUMADO que «o ve- de ea la Historia 
tfí^n oompl' tu surtido a» G A L L E T I C A S E N C A 
íe vencen a 1, 2 3.60 pbeea bl lotee una. 
A ^ S J E R A N Z A , que no oenooe coaipeildor, 
Chapia, ^ nn pese oro la arroba. 
d»)saave olor. 
Hdadea de cote estableoimlento. 
ouduocion. 
cieñe el aUnacen, no h&y más que hacer 
J . a . 
BANK. 
J . W. K I L B R B T I 1 FRBH. 8 T A T B NAT. B A N K . 
*. 8AL0WIW, PRBS. NBW-ORLBAMS NAW, 
Incorporada en 1868, por 26 añoa, por la Legislatura 
para Ion objetos de Educación y Caridad-—oon un onnltiU 
do $1.000,000, al qne desde entóneos se le ha «utrosrado 
nna reserva do más de 9550,000. 
Por un inmenso voto popular, au franquicia forma hoy 
parte de la prasouto Constitución i t i Estado, adoptada 
en diciembre 3 do 1879. 
Es la única Lotería otorgada por el voto popular de 
un Untado. 
Los sorteos tienen lugar todos ios meses, los extraor-
dinarios cada tres meses, on lugar do cada sois oomo ht*-Ui añora. 
ÍTuma se pospontn, y los premios jamás ss rtduem. 
ÍOAGNIFICA OPORTUNIDAD DB GANAR UNA 
FORTUNA. 
S é t i m o g r a n « o r t e o . Glano O-, q u o 
« o b a do c e l e b r a r on l a A c a d e m i a 
do M ú a i c a do - N u e v a O r i o a n a i , o l 
m&rtoa 1 3 do j u l i o do 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual n" í » 4 
y estamoe se 
íaena oaüclacf 
loldcs por lo rednoido de «oe precios, por la 
Ta a m a b l l l d B d d « ana d u e ñ o » . 
Correo y por Telefono a l n. 1,253 on 
A 




Crletalea par» tachoa. 
Papel paia tapizar. 
Moldaras patft cuadro? 
Lienzo, pinceles, colores y demás útiles 
Baíaioea, acelíee. 
ORO, elaa pl»ta y broncea en polvo. 
Se doran cuadros y espejos. 
Q u i n t í n Val<íés y 
Mhrcos para retratos. 
Grabados. 
Cromos 
Liitogrt! f ¡ns. 
Fotografías. 
CojmlíiaB para cortinas, 
dlbrjantoa y pintorpe. 
Cn876 
«t i l lo . 
10-4 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano para todos loe quehacerfls de una 
casa, paftAndolo un buen sueldo San Rafael número 90. 
S" E SOLVO&TA MUCHACHO, QUE SBA for-mal y tenga quien reepondapor él, para la limpiesiay 
maRd/M'üP ni1 estableolmie^í?;.. darán raaon Obidno 
Barberos 
Se Eolicita un oficial y un medio oficial. Obrapia u. 54 
esquina & Pompos tala. 8285 4-2 
DH8BA < OMKCARSH CNA MEÑORA D E M E -diana edad para criada de mano y costurera: duerme 
en ol acomodo y ti en o personas que la garanticen: calle 
de la Obrapia 108 informarám 8?80 4-2 
Se n«o»'frita 
ra una corta familia. Vives I 
8269 
¿J E ACOMODA UM A PA ROA PARA 0»1A*AD^f . 
O mano 6 manejadora de niños con lo» que es mtty pan 
ños». DarAn raaon á todas horas San Lánaro Id ftt5fl ,.r ajL£ 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color para una corta familia, que sepa 
su obUgaoion y que sea aseada: sueldo de $15 A $18, Com-
postela 88. entro 8ol y Muralla 8383 4 2 
PRADO 80. 
Se solicita ona criada para el servido de mano, que 
sea aseada y que sepa coser y que traiga referencias. 
8200 4-2 
CUBAN 
E Monte y Corrales se solicita un criado de mano. 82n 4-2 
¿ P o r q u é J . Vallés vende por 




¿ (Mino es posible que por $6 
bilíeterí, d é u n saco de a lpaca 
negra? 
J. Vaílós es u n miste-
D e la m i s m a m a n e r a que dá 
u u flus de holanda por i O pe-
sos billetes^ 
;,Y q u é me d ice» de los sacos 
de 8 f da Ghlua, que d á á 1 2 pe-
sos bil letes? 
Que son u n a gran ganga, 
¿ Q u é juagas dolos sacos 
seda japonesa? 
" Y " i 
Q a e j a m á s v i una cosa de 
mas novedad, m á s elegante y 
de m á s bril lo. 
¿Y de los fiases de muse l ina 
que baoe á la medida por 35 
pesos bil letes? 
Y O 
Q u e no lo comprendo, pues-
to que ?a m u s e l i n a vale m á s . 
u 
E u t ó n c e s s e r á u n a verdad su 
lema. 
Y O 
Pos i t ivamente que lo es, y 
no tenemos m á s remedio que 
dec ir como él: 
T U Y Y O , 
M A S B A R A T O Q U E 
J . VALLES, 
Sfófi&fil do Enfermedades, 
por P. ütíñPSBBití, M. D. 
ENCÜADEUNADO Eli 
T E L A y D O R A D O 
ÍTOMi -pIUNCIPALES. PB.ECIO. 
Fiebres, Cong.-ístion, ihíJamacionce.. 50 
Lombrices, Fiebre de Lombriccá y Í.̂ IIRO o» 
iilanto, Cólico, ó dentición de las cnaturatí . . . . -. .ñO 
Diamía, en Niños y Adultos..... 50 
Disentería, Retortijones, Cólico bilioso oO 
€ólera MórbiiN, Vómitos 60 
Tos, Resfriado, Bronquitis o« 
VeurnlRin, Dolor de muelas y de cara 60 
Dolor do Cabezii, Jaqueca Vahídos 50 
Dispepsia, Estómaco bilioso.... 60 
I 
lepsia, lístomage . 
Hciisiruncion suprimida, ¿condolores oU 
E S P E C I F I C O S 
'Monstruacion imiv pi' 
Crup, Tos, Respiración difícil 60 
«cuma salada. Erisipelas, Erupciones 60 
Iloumatismo, Dolores reumáticos 50 
Fiebres intermitentes, y remitentes 60 
Almorranas, simples ó sangrantes 60 
IJfttarro, Fluxión, aguda ó crónica 60 
Tosíenná, Toe violenta 60 
Debilidad general, desfallecimiento físico 60 
«al de Uiñones .- • •; • • • •; £2 
Debilidad do los nmios, derramos seminales. .1.00 
¡ínfermedades do la orina, incontinencia ..oO 
ílal do ('ornzou, palpitaciones.. 1 ."0 
Ts^DeTenta cn laa pnñc'rpín"V>o'ticá"'<l!; la í sla. 
Agencia y depósito general Botica Cosumpolllann, 
. Ú'ifacl No. 11. Habana. 
íCn c«ja« tío i.» i K 
pui-a vil cnl'/.adf 
(le <.-iibulleros. Es 
i nota lile pox ef 
• É B R I l i l i d D K L 
V O I . Í M >£ O 
•MlS) t S O R « f q u e 
¡m producer iír.illu 
. ^ pronto, retiene el 
_ ^ B ^ í u s t r e y e« e l í m i c o 
^dMi*fiass«i•,*ta,^ .!«« u o m o l n » el 
^utliiutíttto l iuym p 4 » p r e s e r v a c i ó n de. ís 
I» 
£.» n n faetm» i l q n i d w ia«igik. 
' s t i* 
t 
Ao y e l á i c o p a r n rvatablecea 
«1 br iUo £ taño» los «1 color 
j fecto» i « p ie ' ¡negra. 
necesidad de cepil lo. 
..Todo ^AL.ZADO OJfr 
ÍVORA, ixie e* nn;&> « n e l t t 
«•ojo ó á s p e r o con el nso, vnel< 
vo & ¡recobra» l a «navidart 
ar ig lna l y ĈOIOÍ n e c r o t We 
a ianc l ia ia, ropa, n i destmye 
í a piele P a r a durabilidad ácít 
*U8tra y « n a v i d a d que d n a? 
nuaterial , no lo i g n a l » HÍT^ 
,£11» otro en s n c lase. 
•tJSL. l i U S T R E REAl»* en 
•Í oí olí as de patente d e i í l x b y , ] 
•.5«>n «orclio t a m b i é n , de Pa~/ 
^onte, ea t a n á p r o p ó s i t o , quo% 
m conveniencia y aseo so 
"inríín a p a r e n t e » a l consumidor. Di» 
;?ecclonea p a r a usar lo , en e l c a r t ó n en qttt 
fa empaquetada c a d a botella. BíliUtnnS 
« « f l o r a d e b e « i n «' ' - n s T R K " f 
i n m x B Y 
•^piio Mayor, $ 7 5 » a a 0 . 
1 p ^ 1 L L B T K s ^ CINCO PEHOS VVKK 
« FRB;Í4t*n qnlnto», on prottoroioo. 
5 PBBMIOkJ)H ix>b rasMiout 
10 PBBMIOa DA»?*-
20 i, , 
100 n , 
800 ,. 
500 „ , 
uooe „ i 
APBOXIMAOIOKXS. 
9 *.pro.v.:ii»oloh«» Aa n. 750 
9 ,. „ .Mmwm, 100 
9 i» 288 








1.D67 Pramloa, aeoondontea á- $205.600 
I'.*» podidoa do sociedadea deben enviarse aolarneute A 
1» otiolna de la JBiiapresM eu Nneva Orieana. 
VkTH otros tu formes, uo dirigirán las cartas dando l u 
«oñas 6 (Uroooion oon claridad. L.08 GiUOl!» POHTA-
S.Ey, (Jirón de Sxpreso 6 las letras de cambio so en vie-
rto nn sobres ordinarios. Las enmasen efectivo pueden 
o nriaroe por ol Kxpreso, alendes los gastos por onent* 
de la Smpresa La cerroapondonoia se dlrlgbri A 
m. A . D A D P U i » . 
New-Orleans. JLa., 
4 bien i OL A. DAÜPHIK. 
Washington, D. C. 
Los giros postalos se harán pagaderos y 
las cartas oortifioadas se dirigirán al 




d e A c o i t e P u r o d e l 
H Í G A D O d e B A C A L A O 
, Y DB LO» 
Hípoíosfltos de Cal y de Sosa. 
Es fati^egradabk a l paladar eomo la íuht . 
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo de 
JÜgadp de Bacalaô  y las de loa Hipoftofito»." 
Cura lá TIGJÍJ. • . _ „ T 
c u r a la Debilidad Cenar»!!/ Cura la Escrófula. 
8ura ©I Reumatiamp. n ura la Tos y Rosfriados. _ 
Cura el Raquitismo on los Nlnos„\ 
D Tt'anuel S. Castellanos Doctor «n Medicina de laa TTacul* 
tades de París y Madrid, Subdelegado principal de Medie»» 
^CMT^Ficoi'que he hecho uso con frecuencia en mí clientela da 
!a Kmulsion de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfito» 
de Cal v de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión do 
comprender las ventajas que produce en lo» enfermo, que n*. 
cesitan, por sus padecimiento», de ambas medicmM, y qu» 
rehusan por el mal sabor de la primera de ella». 
Además estoy convencido aue los estómagos deisc»dO« l« 
.oportan .in .1 «conveniente ^ a r s ^ 
MANUEL 
H*bana, Marzo 8 de x88i. 
Santiago de Cub*, e á« Abrí!,, «Wn.̂  
Sres. SCOTT & HOWKK, Nueva York. v . „v;^« 
Muy Sres. míos ! Doy á Vds el parabién P ^ ^ W * ? 
reunir e» su acei- las ventajas do ser inodoro, fra»alj>ál«gg, 
y larga conserval ¿n; sus resultado» ter»péuUcúf,«»t)f« «X» 
¿n los niftos, son maravilloso». MM^Í. 
Con este motivo tc*ño pran placel cn haceno pvBUt.*» 
Soy Uc Yds. S. S. Q. B. S. M. ' 
Dr. AMBROSIO G R I U Í ^ J 
\ 
smimmisnoiom ZIMOUdM 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento qut e» 
(a ciudad do la Habana se ha ofrecido en venta una 
bebida llamada « Schiedam Schnapps," con cuy© 
nombre pudiera engañarse al público tomándolo 
ñor nuestro tan afamado 




«¡dvertimos á todos los consumidores de este artí. 
culo que nuestros únicos agentes par* toda U Is!» 
de Cuba son les señores 
ANDE. P O H L M A N K T & C O . ' 
Cali© de C u b a ai, 
H A B A N A . 
y aúe tíinguna otra casa en la Isla d« Cuba tiett» 
ti derecho de ofrecer en venta bebida algún» 
bajo el nombre de "Schnappa» " Sclúe' 
dam Schnapps" 6 "Schiedam Aromatio 
Schnapps" por ser nosotros loa únicos fa-
bricantes de la behida conocida en el mundo 
«ntero bajo este nombre y que por consigmenío 
oualquier artículo que se ofrezca bajo est* 
siembre, s i n l l e v a r n u e s t r a firma a* 
wnsiderarso como FALSIFIOAB©, 
^ B O L P H O W C P B ' S % m & m * 
B l A g e n t o D i g e « t i v o m á s P e r í e c W y B f i c a a qtio s e c o n o c a . 
P E P S I N A B E i A I * C O M P U E S T A . 
S . un. combinación de la» vari», «ecreciono» neoeswla» par» la Dueña aoimllaoKm t* lo» »lim«t<». 
KóHMiihA: en polvo y tutelado: 
Ax&o&r de loche——. 40 a. 
Pupaina.-... . .»!!. ~ 8 " 
Maltoaa. i -— 6 
Dinstaae . * nr». 
Acido ¡ í c t i c o . . — 6 n. 
Hidroolórioo - 8 fl. 
Kamcdio poeitivo para la Dispepsia, 
Indigestión, Dolores de cabeza, Ji 






efitómago y otra» 
ofae 
DOS18.-C»da frasco Uer» tn sn ta-
Son la medid» que hay qn« tomar Uma ••puna da cada comida. 
Se vende en las boticas de José 8arr4. A. L 
Proruirado ñor U ROVAÍ, « « B M I C a i . i 
QonzAle. y A. tobé y O» IIABXNA.-^. A. Artía y m MATÍAS. 
. OO.—Qnlmlno» m»nufootamr"»—NUBVA-YÜtt».—i»- u- a» 
€ A R l i L . J E N S E N , 
DX 
S A N R A F A E L 141 
ACERA DE I,0S CARRITOS» 
8097 2 8 ~ a 3 í 
d q u i r l d o f a m a a l a i g u a l p a r a l o » e i g u i o a t e » t r a t a m l í n i O l i . 
1. E n varias olaaea de dispepsia. 
2. E n debilidades de todo género. 
3. Como resolvente de la materia mnoo-pnrulenta. 
4. Inyectada como resolvente para la sangre coagulada e n l » 
Ve5.gaComo resolvente para las manchas osenraa y membranas dif-
tórlcap, usando una solución caliente & una temperatura que no paM 
de 130° P.).hrenheit cada 15 minutos, 
fi Meeolada oon la comida como excelente digestivo. 
7 Inyeosada en las cavidades por medio de una aguja asp irante 
para la diaolnclon y expulsión de materias acumuladas. 
8 Para hacer digestiva la leohe, mezclando a cada pinta de lecha 
í&ileute algunos granos de pepsina prévimente disuelta en un poco 
de zuma de limón: indudablemente superior á la panoreatla», y máfl 
económica. 
Cada botella contiene 76 pastillas en dtfsfs de 2̂ 6 gr. y vale un peso. 
I>d veuta en la Habana — J o í é S ^ r r á , Teniente Rey 41.—io&é y 0% Obrapia 33 y 
35, y A n t m i o Oonmlez y O*, Agolar 1CH5, 
Sew York, W>m ag«at« yíwr» l« exportación, IAASMAS & Kut f f , f Hd̂ DSIíYIA^ 
r 
AVISO. 
Embarcadas 50 cajas d?> sombreros, H i t i m a 
f i J ? ? ^ ' 0 b i « P « y A ^ a c a t * 
Liverpool a las 5 y 40 ms. de la tarde, 
novedad, para s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s . Rebajen precios, ligo para L ó n d r e s . PICHARDO. 
f a d o s d í ú í i ^ B o S f i ; ^ ^ ^ ^ ^ S p f y i ' m l ^ ^ 0 ! © ? ! ? t f l e í ^ s t n i a s d s « ú n i c a » c a s a s quo pueden vender ^rato. por s e r r ec ib idas t o d a » RUS m e r c a n -
Í l K ^ n £ V * f ^ 7 n i ñ o s , los q S e v e n i é ^ S i T f ^ - ' l 0 ^ ^ ^ este anuncio, v a r á a que m u y pronto süíc ibirá u n i n m e n s o swrUdo d e sombreros . 
^ e m € « f 3 0 c a j a s d© novedades entre e l l a l ^ S J l i ^ 1 . ^ ^ de,10 valgan e n otras partas . 
^ l l í píícfoS qte S m o ^ l ^ X ? ^ ^ ^ ^ ^ « • ' A ^ H o S 5 ^ S a S S ! ^ ^ ^ « cî î !5 camisones , c h a m ^ . s a y u e l a s y otras confeccxones, p r . m e r a 
canaaio , neces i tamos h a c e r hueco p a r a dar c a b i d ; á las grandes r e m e s a s qne e m p e z a r e n r á r e c i b i r e n todos loa vapores . 
P R E C I O S E M B I l - * " « - « 
í i r c s d J ^ S / e í c o ^ f e 1 ^ A i f f í f a ^ - - « ^ o . 
— V i c h i s e s tampados á 1 ^ f ^ J 3 ? 1 " ^ e 8 T a m í ¿ d S \ n r ^ c é l e r e s de hilo. á r c - P o p l i n e s de color entero, á 1 r e a l . - C f 
^ « s u p e r i o r e s con franja á 1 5 c t a . - O I a n bfanco ^ f i - T ^ n s e l i n a s bordadas á 1 r s . - M u g e l i n a J real.—-Ola&e« 
M i^etx^o a « r » . — M e d i a s crr iáa« -onra « o ^ » * » A ^ ÍVX 
. u s e l i n a s tambadas de u n a v a r a de ancho , a 1 y^*1-
neo de puro hxlo, a 2 r s . - T ' o r c a l Q S f rancese s con v a r a de ano á 2 r s . — V i c h i s bordados, los de Q ^ t t » 
A d e m á s ^ ^ " - ^ « " « ^ r * * ^ " " - ^ r a a * r s . - . f untos b r o d e n s b lancas k S w í í J 1 - ? ? * * P a r a vestid©i». á 2 r s - T o a l l a s de felpa á 2 r s . - I z a s de t i r a s bordadas á 2 r s - & V a J z ° 
h o X Ú M á o m S A r S l I J S í ^ s & 3 e » ^ d o e n todas c l a s e s de s e d a s granad inas ' y c r e m a , á 6 r s - C i t r é b lanco super ior p a r a s a y u e l a s . 5 c t s . - C o r a ó s . todo ba l l ena , á . ^ s o . 
l e ídas c l ¿ a a 5 ^ ^ « ^ ^ ^ ^ í a l d e i l i n e s T b i r r e t ? r S a ñ k ¿ ^ confecciones, m e d i a s p a r a s s ñ o r a a b a l i a r o s y n i ñ o s , © l a ñ e s de K ^ . P ^ o * 
y otra i n f i n i d a dTa^^^^^ adelante.. T a m b i é n í é n e m o s u ^ b W s b o r d e a s . s a y a 3 , c . m i ^ o n e s , a m b r a s . m a t i n é s s . y e n c o r j j * ^ * f / „ * * 
espac io no podemos e n u m e r a r . e n g é n e r o s b l a n c a s de hilo, craas; waraudo ies , rstor», c u t r ó s , a l e m a n i s c o s , s a r T ^ " ® í a B , o i a a w » 
Venid L A F R A N C I A que ya sabé i s donde es tá , Obispo y Aguacate, ó á L O S E W o ^ U N I O O S , que es lo mtao, San Rafael y V * * * ™ ' 
t ú n e s y v l é r n e s gran venta de retazos. 
frai leas de por te á todos los pitos de la Isla. 
F ü 4 ^ f F . 
-tC NOUICITA 
ana onatulera á n;ed aó leche ©nter» 





aní ay» inglesa ó ametioana, que emienda de cotara 
«»• V„.iaHn g3Q2 4-2 
•sjoitoy i>. Jeté taróla y Arredcndo.nslnrales de Ag-
íarit!»^ qn» hace unos 20 alloa fueron á Puerto-Rico- dl-
riBirisasrriaB^SinNlooliSoeaíiainaíiMonto. R'¿47 
I Jj H^BA ri i OMX AR^lK DOÜ JOVfiMBg DE CO. 
"^.or, noa para nnad» de mano üna on el servicio v la 
«nra para manejadora de nifloa con Jos ano os muy oarl-
Ríi»; ambas do moralidad reconocida y tienen per-
•OMJ q..o ^ifnt'Ofu su oonduot*: OetTrtlotSdíSS 
«193 4-1 
8K S O L I C I T A 
R E Y 1 5 . 
sntiKai*y acreditada casa de familia, enteramen-
te reformad» por su actual propietaTio. D. Pedro Ro^ 
reúne á la modioldad de sus preSios el n á, esmerado ser-
vicio y cuantas comodidades puedan dsssarse. Los al-
muorsos y comidas se sirven en mesas separadas v álas 
í r r a T 00DVÍea6 M U a ^ 
'i 'iTIIIHMfifflm 
SL;l^}ia?.ai'oe*lt08C01nP,ie&tt,s 06 «loa sílones ocn 
Ûa II JÍ ' "««en,«'««Paras y esoap^ratos en las pare-
mcr^uATS1 m' pero,á an mat"«>onio ó aefloraa do 
AnOrhM:^r0tennan9/^íenm9 ^ C89ft: C8,,"• 4 4 
Qltoda (1« 10̂  á itioa para la ümpie^ do casa y 
La. *' J?F,,ia. d« ^ .Y otro rVn de I3A lá alios j ' * ^ ci lado do mano. Han Lásaro número 
4-1 
S E S O L I C I T A 




o b!»noa 6 do color, 
Oallo do Corapoatela número 43. 
S5 ÍMSOSÍ bu ÍT)>.ÜIANA KUAÍF 
4 1 
otdooAoiondeamadollaTead costur ra do i »BO t'e 
BMa á neja 6 el cuidado de una aetíora y aseo de liam'tu-
cionfla ,. criad» da mano: tiene buenas rMoraendbOloaea 
é informarán Hebsna If 0 entre Lus y Aoosta. 
""01 ^ -y 
v.' edad d-^ea co cearse de orlada de mano ó Weu para 
^••jinpsfuu- 4 una teBora en sus aitnoionefl, tieo.i liunsa 
rflfmincla». Impondrán Inquisidor 25, oaaa de Mafr a 
¿ ¡EHr! 4 i 
í ) ^ - i t ñ CuĴ M K̂KKP.tKA OTANKJAlí l i B M L 
ii^ii!» n» oaea decentó una aeüora de mediana e d í " 7 
rf <-nnnoida moralidad, t̂ ninn.ln .inlon r«<^„....':., >'o a" de reconocida moralidad, teniendo quien reino ojndnctrj. Infor arán Crespo número 16 
B217 -i 
nua mauejft.orn, iv»!» una niña de doa sfiao. Jesns Víaria 
30 entre Cuba y yan Igoanio 82i9 4-1 
N A^fÁTiCO «3BÑER*»i CHÍÜlKliUO"V RE* 
poet«ro, desea colocarse, bion se» establf cimiento 6 
o s » particular: infomarAn Ajcutla 127, bodega. 
8líC " 4-1 
DKMÍA COI.OtJAESK UWA CfttlANlíEIlA, b'aii-ca á leche entera, do 7 mesas de rarida, lóvon y cif 
abundante lecho: calle F esquina á Quinta, Vudado. 
8191) 8-1 
C R I A N D E R A 
Re eollolta una á leche entera, qneno v"-"' ü'3 BC'i, me-
, calle R»»! í i s d« p\rida, en Gnanabacos 
8?44 
i sa mimero EO. 
4 1 
A l 9 por 100 
88 dan con hipotecado oeia varias cantidades grandes 
y peqneBas: informarán Habana n. 76*. 
81B9 4-1 
Se solicita 
usa cocinera peninsular 6 de color para corta familia, 
Impondrán Concordia 63. C 853 4-1 
IT» AHIATMJO EXCEfijKWTK 0O0INBKO DE-' sea encontrar colocación en casa partionlar ó esta-
bleolmletuto, Mere qu'en responda por «u conducta: oo 
olna&Ia inglesa, frano«sa. Kspsñolay criolla: informa-
rln Praaonea 7*. P216. 4 1 
B A R B E R O S . 
tíe coliolta un medio oficial. San Rafael eaquina á Leal-
fcad. 8239 • 4-1 
S E S O L I C I T A 
un galleguito para criado de mano y además una negrita, 
á la que se vestirá y oaleará y se le dará un corto sueldo, 
pira atander á n ¡ios. San ladro número Cl. 
8205 4-1 
¿NO H A Y Q U I E N D E \1AS? 
W ^ t W ' ! rany l*™** la «tuairtel» H., .alzada del M^iile .18, con muohoH cuarto?; y eo foücita una crian 
n !« 2 JL?.T8 A nn ano de I,*rid»: informarán Salud n. 16 A toJaa horaa. 84'1 4 4 
S E ^ ^ ^ ^ ^ * « i sep t i íd iVlS-^ í^o módico trTg ^accesorias de la casa 139 do Ancha del Norto en don-
?amnu f ^V8011 mny fre8oa8 y cw comodidad para ura íamilia pueato que se oomumean Interiormente. 
4-4 
El IWEÍ.ALEIJÍ.ÍA K í í í t 
mo incncJorAble var» precaver 
R3 3 <11 4 
Uimií}í \A ea cna planta benéficaqno está pracoiizada ^ Tht •,8 ftnfer^2d^le¿ J ' ^ ' S i f f íV ¿ rmlneLte Wr Antonio I 
^ÍHat tm» deL difteria y oJa malesPES mu. r ^ f ^ a b . e „ ia8 ^ ^^í^^/ f lo*rearar unw»*'?0™A OS l íE A^IHOZ g 
- l * r,„/i« ^ d e b e í emülearJo IRS 8r»a. y Srtas. *-n su toca- CH M á ^ ^^'pACBlTCA R U í ^ o i F O S l á . " que ca la mf.ior manerade emp^rl.0f: a<1nê Í8 n 
uor, pues son i-inu j-;rable8 -Qnitanftr ¡oa barros.-Sdo ee venden por Sarrá- l** ' y C ' y ^«t ' ra . Ob»"-" Cu 861 I J i 
l í u n t o céntrico Aguila 1<0, esquí.-.» á Birceloca se al~ 
minlu. • / pRrt5 baj'a l>rní)ia P » " cort» f»mlU». En la nuom» infnrroaráii. 84'9 4 4 
C}e alquila en módico precio la casa calle de Colon tV 2 
•^la llave en 'a bodega do al lado. Informes Arambnro 
alelante, y San Ignacio 28 de 10 á 4. 
8415 4-4 
ll!?nAe.|rmo^a h»to?cion propia para un matrimonio 
dM ^ 5 e?,T*' 89 al('ni]a 611 el m*30T Ponto del Parque, Prado 110. 8404 ¿ i 
TBegla.-Acabada de reedificar y pintar se alqniiala 
A^caaa eaquma calledeLfento y reúne ^^iapars cnal-
quier clase de estableae tiene en la puerta -í.i^nea n ¿ S 
Part',01» arv8VífaiWán de au precio. - f ^ 
está la '1 8s99 4 4 
i f m 
1 D 
m u 
áCEBDITIDIi á 80 CTS. B. m i 
SE A L Q U I L A N 
los eapaoloooa aitos ó b ĵoa de ía le osaa Conaulado 691 en 
'a iP^wa informarán. También scf desean unos altoa en 
el Prado 6 en sus cercanías. 8208 4-1 
Se alquila en 34 pesos oro la casa Conoordta 121 con sala, comedor, cinco ou»rto8, patio, trnafatio y eapa-
oioss f ooina: t'epo p'uma de agua. La llave cu el r.úmiro 
121 Impondrán Neptui o 92. 8392 , 4-4 
Qe alquilan dos cuartos uno en el piso b/<jo y el ff*» p1,: 
Cjcnel entresuelt: Obrapia 57 entro Aguacate y d a 
postóla, son frescos é independientes, tienen agua, 1°; 
doro y 11b vin: en el alto impondrán, y se vende casen 
lia de hu«-voló;.íJma á 30 ota. caja. 8353 4-3 
Rey'esa? '•ilírt¡'iisia^s2a,aj¿~si'á '•en todas Jas comedida 
sgaa i » V^ceaarlís, altos del o* fó el • Táitaro", Tenienre 
tuia V •S""'8* Cuba, cenontrída independiciite. ^ 
la»* n,"'1 d°r.0 en los altea, v la f zit^a á 8 pasos de 
••¿^JoiDfjrmarír^ ' 8250 7>d~--^ 
U f e ; r ^ ^ H m i i " ^ 19. 
1 ^ W n b f a e ^ ^ So'n. a y j l a n l g n ^ ^ 1 -
Vedado. 
Se a'qulla la cafa calle Sí esquina á Paaeo, po 
falta déla temporada ó a5o. Informan Obispo 135. 
8316 
Qe alquila en el Cerro una oaalta muy bonita, pegada V 
ÍJ& la quinta de Santovenia y en precio mónloo, Fa!- 1 1 m 






—^í/ 'úmero Tíídrla 
S© a lqu i l an 
doa habitaoioEes con aaletenoia y ae solicita un ayu-
dante de cocina. Nfptr.no n. 2. 
8375 4-3 
Se alquila en 4̂ pesos oro la casa calle de la Habana número 214, entre Pfcu'ay Merced, compuesta de sa-
la, comedor, custro cuartos aeguidoa y espxcioso tras-
patio coa pozo, cocina, eto. Compcatela 97 ectre Mura-
lla y Teniente-Rey imíondrán. 
8S73 4-3 
Prado 93 Prado 93 
se alquilan halítacionea grandea, frescas y espacioaas, 
con viat» al Prado y al Pasaje, en ¡a misma dan razón. 
8348 4-3 
C-J alquilan unes bonltoa altos con balcón á la calle, 
•JoompuGatoa do sala, oomcdov, doa cuaitos, cocina, a-
sotea,«gua y demás romodidadea para una corta faml-aj' 
lia. Habana 147. 8371 4-3 / f " 
nentes Grandes. S3 m n ^ l l e 6 , :*TO de la Ceiba T. ^aIzadaR6al, ánnaenádra 
Lilene porta!, aalay c emedo-, ocE«u, 
Ojos, patio, traspatio; lat-sdero yr 
^brapla 64 de 8 á 12 y de 6 á 7. ,1 
— ' 81S9 
^ps A t mboa la-
o> loformarán 
6 29 
i i l l l l Tí 
do Palos, iumedlf^1 "¡í?8"10 demolido Rosarlo (a) Lagnua 
de 45 caballeilaa di0 al Para1fro do limonar compueaío 
animales y aperos dV í ' t " 8 ' c<¡ntena '-,l>"ioa8, fifimbraa, 
mn 9? TM'abratz* Iiuponuráo en Amargu-
' ^ J L í i _ 1̂7980 i5-26in 
SEMPRE NOVEDADES 
M á q u i n a s e coser de S i ü g e r de i n v e n c i ó n nueva. 
M á q u i n a s d í i i n a r y de tatolear. M á q u i n a s de ase-
r ra r , t ome? y calar Maderas para m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s l e e á n i o a s a u t o m á t i c a s de varios f ab r i -
cantes l á m a l a s ©léc t rkms, L á m p a r a s de porcela-
na. L á m p a r a colgaiifes, L á m p a r a s de toti^s clases. 
Reverbero v cocioi tas e c o n ó m i c a s , « a m a s de 
h i e r ro y bat idor e« m e t á l i c o s Me sitas de cen-
t r o . O-ran vír iedad d@ relojes de sobremesa í ievol -
vers de Smih & W m m n y de otros fabricantes, t i -
jeras de Rogers para sefírat*, t i jeras finaf» |>ara sastre y otros 
varios a r t í c u l o s todos miy baratos. 
IIYAREZT m m t OBISPO 123 Cu 748 312 9 Jn 
/ ^ E A L Q U I L A 
J i. ?5. en tiea ecz ¡a casa San ÍTicoI'' A ma calle, en el n d ^ r j ^ i *f,tiea 0tro'e11'a m;a 
n. 32. f07?-*^ 18/ 8,i* la liavei de 8U ajnst* Ooraj.ía 
S E S O L I C I T A 
ua cochero que tenga buenaa reoomendaoiouea y que 
duerma en el acomodo: Informarán Rolua número 92. 
8'04 4-1 
Se fwli-^trA 
«i 1» callo del Sol r4 "na criandera do uno á trea mo-
fle» de parid" ^ leoho entera. 8185 i 1 
arstíkima se alquila la hermosa caea San I»'^'r0 ê  
üe squ lna á Compostela: tiene eala, «abiaetej- 4 cutr-
toa, aocina, despensa, cuarto para criado»/y ¿n en^g. 
suelo en la plarta alta con balcón oorri^¡5'¿ dichas dos 
callos, y abajo gran signan, ouartoa ĵpara portero v co-
chero, caballeriza, carbonera, exo^adog y agua de Ven-
to am&a y abajo, toda de spt f l^ y o(.rftf¡ n,QOiiaB como-
didades: en la bodega de e^fTfenVeatá la llava v nodeien 
de ir á 1» calle de C u b s j m , ¿onde tratarán áe au pre-
c'o y oondlolonea. y? 8312 4.3 
Se solicita 
un criado de mano para un mstrimonio aln hijea: infor-
itmán Lealtad 41. 8102 4-1 
A I . HM'íSM 10O AN CAL SE OA CON IIIFOTR-o« de canas y finoaa de campo onalqulora cantldí.d 
rcr grande A ppqnnBaaue no», ge negocian oróditos hi-
p?twIalio£,, cenaos, reoibos de oasafl y oapellaBlay toda 
c'ntit de negoo'.o qno presta garantía puedo dejar avlao 
loa puntee aiguientes: Prado 19 6 Monsenato 105, ea-
qnlua A Trtjiionte-Rey, almact-n. 8188 4-1 
Barbero-* 
i ^ " aolloila un otioial quo aea bueno CA el galea la Jose-
flf». Mercaderea 17. £225 4-1 
S E S O L I C I T A 
naa mujer blanca para criada de mano y manejar una 
niña de doa arma, que aea de buena cuuduotft. Lealtad 
húmero 100. 8203 4-1 
S O L l i r 
ftVrtmdtcea d? aaatro adelantados. Clonfucgoa n. 33. 
8Í13 4-1 
D E S E A COLOJAPvSE 
rtna ¡OTeu de color i^r* mauB.iadora, tiene personas que 
regijoBdau por en conducta: calzada de! Monten. 318. 
R207 4-1 
S E 
Se s o l í c i t a 
traiga referetoias: Informarén 
8?10 4-1 
ni» criado de mano qt 
Oompustela Z0. 
SOí/HÍITATT KN BLVKOADO, CAÍTLÍS « Vrif. una crlfcda do mano quo sepa coser, de mediana edad 
con rfeferoncias do au moralidad; y una ranchaoha de 
W 4 12 alica para enaeRas la y entretener n^oa »in retri-
liacioü: toiba.i de color. 82;5 4-1 
ÜN í OÜIWBRO AVOHTVmnRADO A TRABA-jar en las ptincipalea oaeaa deeata capital y en el 
exl raojero v en la mar dcaoa una fábrica, lio'el 6 oual-
tuier casa ue comercio, si ea necesario tiene toda ciato e reoomendacUnea, & todaa horas Cuarteles 22. 
8236 4-1 
Be alquilan 
los altos de la casa Salud n 47. propios para una corta 
familia: en la misma informarán. 
8̂ 33 4.3 
j ^ e alquila una habitación on casa muy tranquila, á ao-
^ ñ o r a sola ó matrimonio ain nlfioe: en la misma se so-
licita una sefiora de color do alguna edad p»ra cocinera. 
HaVaB» 15», o u t i o Murau» j ovil r 
8372 4-3 
4Jo alquilan sumamente baratos, para establecimiento, 
^ioa bajos de las casas n. 195 y 197 de la calle de San 
Xicolís, frente á la igleaia del mismo nombre: en los al-
tos del 195 está ia llave é impondrán en la calzada de 
San Lázaro n. 9t. 8255 10 2 
17, Trocadoro 17 
¡Se alquilan habitaciones altaa, muy freacaa, bien 
amuebladaa y con l uona mesa á caballeros solos. En 
irada ft tedia horas. 8.91 Iñ-VJl 
B t f i m ó d i c o precio 
y en c*?a de familia decente, se alquilan dos h*bit»oic-
nea íreacas y claras: hay agua do Vonto: entrada por zv-
guan, ilavin y tranquilidad Aguiar 40. 
8305 4-2 
Se alquila 
un ventilado y eapaoicso aalon alto con balcón á la calle, 
á matrimcuio sin niCoa ó á persona sola: podrá verse é 
impondrán Trocadero 37. 8301 4-6 
H l B M C Í f f i B Í H D E B L A D 1 8 . 
Se alquilan altas y bajaa, espaciosas y muy ventila-
das. Barnaia 60, entre Tenlento Rey y Muralla. 
8277 4-2 
Se a lqu i l a 
en $54 oro, con fiador ó dos meses en fondo, la casa toia 
de azotea Virtudes 57: tiene trea cuartea aaguldos y un 
ealon alto, agua, oto i informan San Miguel 32. 
8295 4-2 
SE A L Q U I L A 
una magnífica casa con todas las coraedidsdes para una 
larga ftmlUa! también ea alquilan olnro cuartos con to-
do su eervioio: calle A n, 8 vedado informarán 
8251 4-2 
Barberos, 
H»c« falta uno para sábado y domingo y otro pira el 
diario: Aguila esquina á Zanja, barbería. 
8238 4-1 
P A K A U I N A 8 Ü N T t » ü E l S T E R R 8 8B í iOLICI-
A ta en esta dudad calle de Keptnno 133, á la persona 
6 personas que posean loa bienes existente<i en Matan 
raa y otros punfea, del difunto D. Antonio Diaü Carran-
oeja. Sa suplica la reproducción en Matanzas. 
8173 7-30 
PAKA CARDENA*.-ME SOLICITA IIPIA E X célente niñera y criada de mano acostumbradaáGS-
tos servicios y que tenga buenos antecedentes de las 
casas en que haya servido. Será bien tratada y se le dará 
nn buen sueldo, siempre que ella sepa hacerse agrada-
ble y cumplir con au obligación. Consulado 122 darán 
razón. 8080 8 29 
8O L I Di TAN COLOCACl ON DOS JOVENES PK-nlnsulares, una de cocinera y la otra do criada de 
mano como par» un matrimonio ó una corta familia calle 
de OHellly 57, d« 8 ft 10 de 1» maEana Informarán. 
8143 8-29 
SE DBSEi UNI MOBESITá 
joven par» servir á dos personas por 10 días. Se lo darán 
áfcapoaos. Que tenga referencias, Teniente Rey so de 
10 déla malí ana en adelante. 
8131 6 29 
$2,000 ORO L I B R E S 
Sin intervención de corredor se desea comprar una 
r»aade tres ó más cuartos intra ó extramuros. Dhigirso 
á Compostel» 3. 8376 4-4 
Se compran libros 
d« todas clases en pequeñas y grandes partidas y en 
cualquier Idioma. Obispo 3i librería. 
8393 4-4 
<S¡E COiHPRAN M U E B L E S GARANTIZANDO 
O ser est a la oaa» que mejor los paga, y si lo desea el in-
teresado se le reservan uno ó más mosea para que por 
el mismo dinero los recupere. Bsrnaia 42. 
_ 8294 5-2 
¿J É DESEA COnpRÁR UNA CASA QUE NO E X -
Mda de dos mil pesos billetes. Ubres para el compra-
dor j que sea libre de todo gravámen, sease en el segundo 
dlatiifo 6 «n el barrio de Colon, y sin inteivenolon de 
corredores. Monaerrato 147 darán razón. 
8:04 4-1 
O J O FáEá I I fENIN8UIA. 
fie compra toda ciase de prendas antiguas de oro y 
clata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que oro y plata vieja, pagando altos precios. 
San Miguel esqnina á Manrique n. 92, 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO FONOB. 
7308 26-1J1 
C E COMPRAN TODA CLASE DE L I B R O S EN 
•^pequeñas y grandes partidas: también se compran 
•stncbe» de olrnjía y matemáticas: calzada del Monte 
núta. 61, entre Suárez y Factoría, librería. 
10 29 8099 
OJO. 
Se compran muebles, 'plBnoo v prendas do or» ^ bri-
llantes. La Antigua América, tfeptaoc n 41 r-iin>ra á 
Amistad. 8035 8 
E«tt es la casa que mejores coadlcionsa reúno naxa la 
Oítual estación de verano, porque no tiene ed.tUks á 
sus costados que le estorben loo airea y además la maver 
parte de sua habitaciones ticr.cn fcor.lo á la bris:». Rav 
•'uartos de todo» precios. El aorvioio en of morado y les 
P'-ecios son arreglados & la situariou. 
Se halla próximo & P & r q u í s y t f l a t ros . 
On823 IS-Sfjc 
HOTEL SAE1T0GÁ. 
Se ha trasladado de Galiam 102 
á la cateada del Monte 45. 
R E G E N T A DE E L D ? ROSAILIO B E A L I A R T . 
Son cómodas y ventilad as todas ana habitaciones con 
Ibaloones y pisos da mármol, situado frente al Campo de 
Marte y próximo & lo» Parques, se disfruta de un her-
taoso panorama. Hay departamentos para matrimonios 
» --obres solos. Mes» esmerada, servida sepiradamen-
f i ; o-Mr* móücot. 6* alquilas CTiarfccs coa aaistenci* 
bíinellp. £289 3 1 
Sa traspasa toi o el mobiliaiio de una gran casa que 
está en vnnMi céntrico y que se dedica al alquiler de na-
bltaclonca bnene.& cndicione.í. Amargura 54. 
8278 4-2 
DBRIigtOA. SE HA EXTRAVIADO E L * UA^ 
A dragéslmo de billete número 5 061, fólio 20, psra*! 
sortso 1,2 8. Se han tomado las medidas necesarias para 
en caso de que saiga premiado no se abone atno á su ¡e 
gítlma dueña SJ aupiioa al que lo encuentre lo devuelva 
Agalla 32. 8103 4 4 
PÉRDIDA 
Saha extraviado una perrita ratonera que entiende 
por Mtcrobia, se gratifluará generoaamente al que la en-
tregue en el callejón de Fundición n. 7. 
8393 4.4 
E S E l T I B D I D E 1TBS 
se ha extraviado nua psnita mixto de galíoque entien-
de por Aida: el quo la ottregüe en San Miguel 63 íe lo 
gratificará. 8"6i 4-3 
SE VKNDE O !«£ ALQUILA LA CA«*. la Amistad núin. 124, CALLE entro Barcelona y Z*-Ja donde 
estuvo el Entablo Mode'o fia cirán preposiciones en la 
calzada de Caliano m 19, de 8 á 10 de 1» mañana. 
8412 15-4-11 
tíE VEKDE UNAESOÜINA C<»I»lPUKSTA mi 3 
encuartas par^s do un solar situado San Jocó e.̂ qdna 
á la de Espada: impsndrán O'itoiily 6S, 
81J0 4-3 
ü n a c a s a e n g nga. 
Sa vando una Gei vasio próxima á la callo de ¡a Salud, 
tieoo sala, comedor. 6 cuartoí>, sgua. libro d« gravámen, 
y de azotea, gana $85 billetes, ao da on $3,500 oro. Cen-
tro de Negocios. Obispo 30, de 11 á 4. 8360 4-3 
t^E VENHE MC V BASiATA UNA CASA A ¿ 0 PA-
Ĵaos del Parque de la India, con sala, comedor y 7 
cuartos, patio y alglbe en 3,000 pesos, renta 2 y medio 
oro, una on el barrio del Moneerrate con sala, comedor 
y aeis cuartos en 4,500 peBoa billetes, renta 30 psaos oro 
con agua, una ídem en el barrio de Colon, con sala co-
msdory cuatro cuartos patio y traspatio, en 3,500 peaos 
billatec; una idem en 4,000 oro con agua redimid», renta 
trea onzaa. M«Io,'a i i'mero 73. Sin corredor. 
83:c 4.3 
Aparato de sobremesa cea lámpara» 6 d u r e » . I d e m de bols i l lo c o n a l -
filer de l u z para corbata, 5 diros. 
3LOB pedidos con e l impos íe a l S r . Director de l a s O F I C I N A S D B P U -
B L i I C I D A D , ca l le T a l l é i s , 112. B a r c e l o n a . C o n los aparatos l a i n s t r u c -
ciosa para s u manejo . Se adn i t sn para el pago se l los ó B i l l e t e s de B a n c o 
de cua lqu ier n a c i ó n de Eurcpa. 4 - 2 7 j n 
Por tener que ausentarse aus StVaVy'dohle pfinl 
niño en cuatro onzas oro, de 8'et« " h ú m e r o 282 P 
cha metálica: puede verse San Lá*'10 n^e ro ^ 
A l m a c é n de pi^osde T. J. Curtís. 
Amistad OO-^inina 4 San Joíé. 
- t „„^fi(.flp<jetabiecimiento se ha recibido del 
A'f-n etL^r «rflp^B remesa» de loa famosos pianos de 
p f e f e l I o n C f ^ y ^ m -
Jl¡iX,na ^rmosos de Gaveau, eto., que se venden 
^ ^ent'módlcos, arreglado á los tiempos. Hay nn 
°r™ //do de pianos usados garantizados, al alcance 
í̂-figfá las fortunas. Se compran, cambian, alquilan y 
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N O MAS CALEOS. 
I n f a l i b l e b á l s a m o a n e s t é s i c o d e l 
D B . M . A G U I L E R A . 
De venta: Botica Santa Ana, B i e l a 68. 
PIDAKSE PROSPECTOS. 
8078 15-27 
SEDERIAS T BARATILLCS.—So vende un va-
riado surtido de joyería enchapada americana á precios 
regalados, compuesto de pulsas, prendedores, eargantl-
llaa. aretes, dormilonas, argollas, leontinas, alfileres de 
corbata, leopoldinas, gemelos y mancuernas. En la pele-
tería El Paseo, Obispo esquina á Aguiar informarán. 
£381 4-4 
So vendo una caldera dol mejor sistema conooHo, de 
tin trabajo perfecto é inmejorable material da hierro 
dnloe. de dooo oaballoa de f aerea, con 18 metros de cal-
deo. Se puedo ver en loa Alroaoonos do Kan José. Infor-
marán Concordia 100. 8416 4-4 
A LOS SEÑORES HACENDADOS 
So vende una cápu'an nava de triple efecto, enteriza, 
de forma grande y modelo moderno, 
í lene un metro 620 milímetros de diámetro por 34 me-
tros de alto: el p!«no de dicha cúpula y demás infomoa 
los facilitarán los Sres. Denlofeu hijo y Cí, Oficies 48, 
altoa. 8043 10-27 
CgH VJ5N0E UNA PORCION » E MADERA USA» 
£?da. propia para tabiques ú ctra oosa y varias cosas 
más. Informarán Oficios 3: en la misma ss desea saber 
el paradero de B <'ári03 Grranda, natural de Astúrias, 
Boal. 8288 4-2 
á los d u e ñ o s ó encargados de 
escojidas de tabaco. 
En la calle de Bnna n. 2, almacén de víveres, sede-
talla una gran partida de guana ó ceibón á los preoios 
mas tajos de plaza. 74?5 26-15 Jn 
C O N T R A 
los Resfriados, la Gripe, la Bronquitis 
y las Irritaciones del Pecho, el Jarabe y la pa s t a 
pectoral de l í a f ó de Belang^enier tieneu una 
eficacia cierta y afirmada por los Miembros de la 
Academia de Medicina do Francia. — Como no contienen 
Opio, Morfina ni Codelna, pueden ser dados, sin temor algu-
no, & los Nifíos atacados por la Tos ó la Coquelucne. Se venden en PARIS, 53, rué (calle) Vivlenne, 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEL MUNDO ENTERO. 
Remedio específico contra las Fielires 
T O N I C O 
con QUINA y CACAO 
H O T E L PRIYADO D E MMK GRIFFOÜ 
númeres 19, 21 y 22 Oeste, calle 9?, FEW-YOB K tntre 5» y 6? avenidas.—En esta casa encontrarán 
loa viajoros, por $3 ALDIA 6 810 POÍ.SEMAHA, cuartos, mesa y eorvl do de primer ó.don.—También 
habitaciones amueb'adss con Injo ?»ara ftmilias, ápreoles mny moderados. Masa á la francesa.—Almuer-
ZOR de 7 á 12 —"omida de6J á8 —Todos os •mpleados hablan esp ;S}1, francés é inglés. 
Cn m 97 ju 
P r e m i a d © © n t o d a s l a s e x p e s e i c i o » © » 
Prspasracioa especial de la casia 
ii ítcímZi dssde 1 8 6 2 . 
RON PURO esta reconocido por la ciencia médi-
ca como la más saludable de las bebidas. 
Nuestro KOH BACARDI es producto directo de la 
oaRa de nzócar y libre en absoluto de nlneuna otra mate-
ria; prepáralo soloy tínicamente por la fl^trsolon y puti-
floaoiou tspeciales de nuestra casa que le hacen superior 
a todos lo» de sn clase, debiendo á ello el justo crédito 
que gosa y ol oonimino cada vez creciente que patentiza 
su superioridad sobre todos sus «imllarea. 
Es sabido que el ROM BACAKDI sustituye en casi 
todos los mercados de la Isla, á las infinitas bebidas ex-
trauieras cus o extraordinario uso, con fatales conse-
eumoias. ha llamado la atención á los mismos fabrican-
te« europeos. 
Ea squellas provincias del Centro y Oriento donde 
tan pooa aceptación tienen esas bebidas y solo toman el 
BACARDÍ, no ss notan esos terribles resultados. 
Garantizamos lapure>a de nuestro Ron y facilitaremos 
gustosos cuantas muestras se nos pidan, estando dis-
puestos á someterlo á todos los análisis. 
Kecomendamos nuestras marcas PAIJBIAN, CARTA 
BÍ/ANCA, 8ÜPBBIOR Y EXTRA 1873 
Pídase en todos los cafés y restaurants. Depósito, Ig-
nacio Amlel y Cí, Oficios n. 10 esquina & Obrapía. 
7041 26-6 jn 
M A M KíETALI U W A DE ¡ACA d e 
D3L 
L» única casa en toda la Isia de Cuba cja» pn&dí) ofrecer un snrtldo oomplíío de 
las meiores máquinas del ¡anudo oomo s-̂ rAt ti()t ios siguientes praolosi 
hA GKAM AlIERlOAfí* $40 B. HíNÍÍSK S. ?40 B. Además laa ias..¿ni¡icsw 
' JRAFWÍÍM». DO.IÍEBTÍC, Wí5..«ON OSCILANTE y la AlUERIOANA 
. » . Tambíea hay BKSSfNGVOIl, NSW nOMB y WII iCOX y GIBES bara-
tísimae. Máo.uinap do M*ao é $5B. Idem derlzar á $5. SI que más barato vende en 
la Isla de Cuba, 
t é , O 'RSIWiY f 4, entre Aguacate y TUlezas —Se acaban de recibir méq-Qi-
nas de poner elásticos y "tras nuevas para Eapateron. -J«SK (ÍOfiZATí.W& Aí.-
WtVjatí Ca871 12-3 
La tos por fuerte v crónica que sea se alivia siempre y 
secura con ente jambe. A l tomar las primeras onohara-
1 das se siente yarm gran alivio. El pecho y la garganta 
se suavizan, la espectoraoion se produce con gran facili-
dad v los accesos de tos van calmando notablemente, son 
tan rápidos y segures los efectos de este jarabe, que casi 
siempre desaparece la tos ántes de terminar el primer 
^Depósitos: Droguerías de Barrá-de Lobé-Botloa "La 
lisina" y demás farmácias acreditadas de la Isla. 
Cn 872 *-* 
LA REINA DÉ LAS AGUAS DH MESA. 
Pum, sana, deliciosa, efervescente tónico para el estómago, recomendado 
por los médicos mas afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Sin i n í e r v e n c i ó n de tercero 
se vende un solar de ef quina situado en buen punto: 
inf jrrasrán BUS dueños, üaaia 56. 
8120 4 3 
BODEGrá. 
Se vendo una mny barata y de poco ospi.tah au dueño 
hice negocio da cua quior modo por encontrarse enfer-
mo. Lealtad 4S, altos aarln rar.on 
83U 4 3 
jp» ANGA 8JtS IGUAL—i^E VEWREH DOS ÍÍHAÍÍ-
VTdes casas una en el centro de est» ciudad en $5,5í;0 y 
otra en Quemados de Mariano en 4 OCO muy hórmaea, 
ámbas producen en este precio el J2 p g de interés, no 
hay acoi nes ni nada que esté tan seguro ni mejor nego-
cio. Egido 1 Baratillo Puerta de Tierra impondrío. 
8284 15-?J1 
Se alquilan dos habitaoicues altas á caballeros solos 
con asistencia ó RÍO ella: es casa de familia decente. 
8254 4-2 
Qe alquila en $50 btes. la casa Ksvillazigedo n, 83, con 
^ss'a, comedor, cinco cuartos y pluma de agua: infor-
marán Habana 168 8271 8-2 
San Ignac io 4S 
de dos pisos ce alquila, es propia para casa de comercio 
por sus grandes a macones. Amargura 3, el portero in-
formará 8276 10-2 
^te a quilan cnos hermosos y cómodos altos, con vista 
£?á Ja calle, y también habitaciones bajas, con todas las 
comodidades y en muy médko precio: han de ser perso-
nas de órden y moralidad. Crespo número 19, esqnina 
á Colon. 824Q 4-1 
SE A L Q U I L A N 
hermoeos cuartos bajos en casa de familia partionlar á 
hombrea solos ó á matrimonio sin niños, con entrada á 
todas horas Oaliano n. 116, entre Dragones y Zania. 
8213 4-1 
Se alquilan dos casitas juntas ó separadas Compostela número 52. entre Obrapía y Lamparilla, pueden ser-
vir para establecimientos pfquefips por el buen punto y 
construidas á propósito para ello, tienen sala y dos po-
sesiones, puerta grande, bonitos suelos, claras y frescas 
824 4-1 
DOS O T R E S HABITACIONES 
ocn vent«T!F8 al Prado, junta» ó separadas, congas, agua 
y llavin: coa asiatenoia 6 sin ella Prado 63, junto á Be-
lot. 81S6 4-1 
Se arrienda un potrero de más de cien caballerías de tierra coa buenos llanale.i, aguadas fértiles, buenos 
palmares, buena casa da vivienaa y otras ó se «oliolta 
qaienquiftra hacer negocio con ella: impondrán Eeina 
"n D Amero 02, 81f3 4-1 
Be a lqu i l a 
la planta baja de la casa. Principe Alfonso n. 83, que ae 
compone de nn almacén corrido con su barbacoa, con su 
divlaion. encina, patio, propia para cualquier oíase de 
comercio: pnede verse á rodas horas: su dmño Aoosta 
núm. 43; también ss a'qnila en la misma de Acosta nn 
pleo alto, fresno, con tudas las comodidades para una 
corta familia: puede verse á todas horas y tratar de su 
alquiler con el dueño; el que también ofrece á su clien-
tela su casa de Piéstamos El netengaño: en esta casa se 
sigue prestando dinero con muy poco interés y compra 
toda olasê de valorea y estálvendlendo todas las existen-
cias atrasadas por ménos valor que fueron tomadas por 
m'sobrino D. Juan B anco y C? 8211 8-1 
SE A l 
la casa da a.to y bajo. Tacen número 4. 
8222 8-1 
B n íi5 pesos b i l le tes 
nna bonita acoíeoria. con eala. aposento y nn saloucito 
alto, patio, coaina, »gua y azotea. San José esquina á 
Lealtad, bodega impondrán. 8191 4-1 
alquila la câ a cale dol Aguila 287, entre Monte y 
^Córrale», de nueva construcción; tiene agua. 8 cuar-
tos bajón * un saloucito alto en $3í oro, con fiador 6 dos 
mísessn rtppéirtto 4 rffponder del alquiler: puede verse 
de once á dos. ÊOD 4-1 
•¿a r.l^nik .J. reóiiii- p « iv J» Ca'zadadel Cerro 
í^u. <8'', cai-J esquina a Dumingue» con toda oíase de 
ci>m(did>UPS—La llave la <aqnlna. informes, San 
1 ¿nacoS'* HühEi;», ó Sin Ándiéa n. 6 Marianao. 
82?5 4-1 
OBISPO N 1. 
Ee alquila una {-ran mln eniofada ce rcirmol y tres 
cuartos »8p%oioícs eegnidos. uno do ellos con parte de 
balcón f.onte á la Pla/a de A rm&s, informan en la mis-
mi de 8 á 10 de la mañana y de 12 á las 5 de la tarde. 
8217 8-1 
13ira una señora de edad ó un caballero se alquila una 
I hermosa y fresca habitación y puede comer con los 
dueños de la misma que es un matrimonio y tres hijos,-
se haca por estar acompañado. Empedrado 33, Inmediato 
á la plaza de S m Juan de Dios. 
8155 8-80 
altaa y bajas, frescas, espaciosas, ven-
tiladas, con entrada independiente y to-
das las comodidades apetecibles, se al-
quilan para hombres solos ó matrimonio 
sin familia. Se dan y se exigen referen-
cias de moralidad y honradez. También 




un café sito en uno de los mejores puutcs de 'a Babana, 
por tener quo aneen tsrse su duffio para la Península. 
Bol 8 daráii razón. 8275 4 2 
O l í h —SIN ÍNTERVESÜION DE TEKtlERO «' " » s e vende ea uno de los puntos buenos, media 
cuadra de la calzada del Mont?, una buena oa<a. fresca, 
de cantal ía maciza ntnv», frente moderno, más de siete 
metros de puntal, de azotea, cinco cuartos y przo Se da 
en cuatro mil pfos oro, libres. Darán razón, Eeina 97. 
8214 4 1 
E n $ 1 ^ 0 0 
ge vendo una casa de alto y baja cou agua y toda de can-
tería en el barrio de Colon, produce el IJ de utilidad. 
Ltgunas 43 impondrán. 8190 4 1 
EN $3.500 B I L L E T E S 8B VENDE UNA CASA con sala, comedor, 3 cuartos grandes, cocina, pozo, 
p^tlo y traspatio, terreno propio, gar a $30 billetes men-
suales, situada en la calle del Marqués de la Torre, en 
Jesús del Monte, contribuciones al dia: para más por-
menores San Rafael 57. R5>26 4-1 
B u e n negocio. 
Sa vende un café y billar situado en el punto más céu 
trieo de esta población por no poderlo atender sn dueño 
por asuntos urgentes que le obligan retir&rae para la 
Península: informarán G-aliano 123, fonda. 
82*9 4 1 
E n Jesns de l M o n t e 
se vende una maguííira oasa de construcción moderna 
en $3,000, y tres en la Habana en $8,000, $2 500, .$17,000 y 
$U,C00 ésta de esquina: dirigirse á los altos do Aguiar y 
Chacón, tabaquería. 8240 4-1 
1>ARA ARRííGJL.AKUN ASÜWTO DE FAMIlL lA . se venden muy baratas juntas ó separadas, dos casas 
seguidas en la calzada de Jeeus del Monte á nna cuadra 
do la iglesia, una es de mamposteria y tojas, y la otra 
de madera de 16 varas de frente por 40 de fondo, pozo do 
agua potable: no tienen gravámenes: de mas pormeno 
res de 7 á 10 de la mañana en lamiima ca'zada n 453. 
8242 4-1 
Apar tado 68. 
Cn 671 
üufoa 33. Telefono 122. 
»0-27My 
n 
Participamos á es te ilustrado público haber recibido hace dias las 
máquinas de coser NSW HOME 6 NUEVA D E L HOGAR con la 
retoma ío los devanadores automáticos sin que por esto haya au-
mentsdo su módico pr« ció. 
Las tsn acreditadas de W I L C O X S" G5BBS propiaa para toda 
clase da costuras y con especialidad para camiserías, han llegado al 
extremo de la perfección. . - • • , _ . „ 
También vendemos, oomo ganga, las de Singer, Opel, Doméstioa, 
Rivmond, American»; y Kowe para zapateros. 
Surtido general en hilos, sedas, juegos de cuarto, plumeros, relojes 
despertadores y otros. 
112, CPBeilly 112, José Sopeña y C" 
NOTA.--nomo tínicos aientea importadores para esta Isla de las máquinas do coser NEW HOME Y W I L . 
COX V G i B B r a d ™ m o 8 tengan mucho ouidado con las falsificaciones. Máquinas de pelar. 
-> 
4 
tía la Facultad de Medicina de Paria 
fj Superior á todas las preparaciones del mismo género, 8> 
* Poro/Cacao,/as Cáscaras efe Afararjas amargas, eic, ^ 
<* que contiene, unidas ú la Quina. 
£ ¡Es NUTRITIVO, DIGESTIVO, ESTOMACAL, FEBRÍFOGli, g» 
* ANTI-HEBVIOSO é HIMÉNICO. f 
4 Burdeos (Francia), J. LABROQUE, Sucssor fio Wours 
* 117, calle Koíre-Dame y callo Saint-Esprit, 37 ^ 
2 Depositario en la Habana : J O S É SAUSka . 
FÍLDORALF1 
con r O D U ñ O d e W E R R O y QUIHIHA 
TREINTA AÑOS de buen Éxito han demostrado 
la indisputable eficacia de estas Pildoras que con-
tienen todos los elementos de la regeneración de la sangre 
El TTODimó i» EX&RBO y de Q U I N I N A 
por sus propiedades tónicas y depurativas, es el 
medicamento mas activo contra los 
Dolores dei Estómago, n Clorosis, /a ínem/a, 
/a Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9,r. («He) Grenelle-St-Germaln, Parí». 
En la Habana : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y C». 
Este 
P O L V O 
da á la cara el 
hermoso blanco 
vaporoso que hizo la 
reputación de Jas 
Hermosuras de la antigüedad. 
JParis , calle Rochechouart, 70. 
Uoiiositario en la Habana : JOSÉ SAKKA. 
CURACION ASECURADA 
de todas Afecciones pulmonares . 
BANDA 
IA FIRMADA 
V o s o t r o s todos los q u e padecéis 
de l p e c h o , ensayad las C á p s u l a s del 
D o c t o r F O U R N I E R . 
Dcpósitano en la HaMna : 
« J O S É : S A R R A ; — U O B É y C» . 
^ " Q u í m i c o d e l ú d a s e , Ex-lnterno délosHospitalesde París 
[i-Miembro de 1» Coiisioii de Higiene del i 9« Distrito 
5, rué de Flandre 
As ® ^ • — - — ! L * I Y 
TOS, CATARROS, BRONQUITIS, OPRESIONES 
Depositario en l a Míobana i J O S E S A R R A . . 
x>xs o. 
C O L E R I N A - B W S E S T E B I A - B I A B R S S A - D I S P E P S I A - & A B T B A L V I A 
A t - B U m i N O S O B O I L . I . E . mas agradable, acüvo y menos 
taute que el Bismuto ordinario, contra afecciones del e i tomaf«y M 
los Intestinos. — Esper ime i i i ado en lom Motfpit».lea dm Pmrim. 
N E U R A L G I A S - J A Q U E C A S - F I E B R E S - N E U R O S I S - R E U M A S 
iESOI.X.Z-üES, ESE BRORüHiQRATO D E . QUINjNA. 
el único « p r o b a d o por el A c a d e m i a da .Medicina ae fm.rt» 
y experimentado en loa Hoapitalaa de P « r i * . ^ 
A . & "3̂  A iSr A S JOEX X - A S r a » I A , | • ;g 
contra Gota, Koomatlsmos. } S3 *¡ 
a •» 2 ^ . J % ^ X M K & 3 contra A l m o r r a n a s y F i s u r a s . ] * w 
~r*a ^ m G 5 - E S 3 X r E ! " V O I 3 5 S : . de Terebentina y Estiffmam 
G J k J ^ ^ T j A J t J S L S ^ ^ ¿ i ^ e o n l f a afee, de la ve j iga y los r l aone» . 
^ - f i l L J O «¿KL. Contra afee, de la piel ( e c i e m a , acno, ompetaes, etc^ 
¡ E i E y i E l W C ^ J . nuevo remedio coulra a ienorragla y Blenorrea . 
de E S J F O R B B A G E N E V O I X . nuevo remedio contra » l a p n c a , Asma» 
p Í ^ s " " " . f i e a ^ 5 " ^ - H A S A H r A « J . S A R R A e t F a r m a c i a * 
OTA T REURIÁTÍSHIO 
L I C O R y P I L D O R A S d e l X > r X - i O ^ V Ü X o ; 
Estos Medicamentos son los únicos Autigotosos analizados y aprobados por el _ ( 
Dr 0SSIAN HENRY, Jefe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de Pans 
Son los únicos que ss emplean con éxito incontestable, desde 35 años, contra los ataques y lis recaídas de estas dolentlu. 
El LÍCOR LAUILLE se toma durante los ataques, para curarlos. 
(2 6 3 cucharadas pequeñas bastan para hacer desaparecer instantáneamente los dolores mas agados). 
Las PILDORAS LRVILLE se toman durante el estado crónico y durante los intervalos dei 
\ los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
Para evitar tocia falsificación exijáse eí 
S E L L O del GOBIERNO F R A N C E Z y la firma C 9 ^ ^ ^ ^ ^ 
Tenía por mayor: GOMAR, Farm", calle St-Ciaude, 28, cn París. ^ ^ ¡ ^ ^ f T T w T 




INVENTADA EN 1S30 Y PERFKCCIONADA KN 
por D. JUAN JOSÉ MARQUEZ. 
Cura la indigestión, irritación, dolores de cabeza, va-
hídos, jaquecas, superabundancia de bilis, flatos, Acidos 
dol estómago, mareos en las navegaciones, retención de 
orina, arenas 6 piedra en la vejiga, extrefiimiento, eto. 
Recomendada como la mejor y más eficaz segnn innu-
merables certificados que obran en mi poder de varios 
faoultativos acreditados de esta Isla como de la Penín-
snla. 
Deseo tengan espeoial cuidado los Sres. consnmido-
ea, pTies las cubiertas llevan por contraseña con tinta 
oja Miguel J. Márqnez. 
Se haUa de venta al por mayor y menor en este labo-




boy ha puesto á la disposición del público 
10.000 v^rae olán de color hilo puro, clase fio», al escandaloío precio de 2, 2, 2, 2 ra 
'¿OIOÜO varae organdí tropical, á medio real var&. 1.000 varas listado hüo puro, á medio 
real vara. • ¿_ , „ , ' * 
50.000 var&6 oián torfiaeolado, otros ao galon( poplines do iíssas y cuartos, todo á medio 
real vara. , Jí , 
2.000 varas chaconá blanco para forres, á míd^o real vara 
100.000 verae de ol&nes de slgodon finos, mn^licas, paréales, naneúj, brochados y v 
sin íiómero de géaeros euperlcres, todos A real vara. 
I J A F I L O S O F I A , sigue recibiendo novedades todos los dia?, 
sus precios sin competencia. 
Venga todo el mundo á LA. F I L O S O F I A . 
Ventas en billetes. 
En G-naMbacoa 
se vende la casa, Kesl W¿, frente á la plaza de Armas 
en $2000btes., pintada y sseada de un todo, ocn todas 
las neocsHades. lofarmarán Divuion y Amargura, bo-
dega. «030 15 27 
k^tri 
VBfiDE I.A CASA CALLE OE L.A INDUS 
a n? 79, sita entre Animas y Trocadero, formada 
por sal», comtdor, tras cuartos bajos y dos altos, patio 
y cocina, con pluma de agua y sin gravámen. Se oyen 
ofertas desde 4.000 pesos oro ea adelanto. Cuba n. 122 
da doos Á tres. 7825 12-22 Jn 
E N̂ L 1 CALZADA D tí JESOÍ» DKI. MONTE 411 >eo venden uri» porción rte aves de todas clases y 
otros anilpaifis «orno couejoa. porros de cesta y un pa 
lomar con pjlomae flnüs. También se venda el utensi-
lio completo de nn tren do ¡avado; todo en proporción por 
tener quo raudaree 8?83 4-4 
p A B ALJ-O.-SE VENDE UNO DE 9ÍETE CUAR 
v^tas dos pulgadas, bayo de cabos negrea, buen oimi-
nadt r y rasestr J de tiro, ctro más chico alazán: una Rilla 
Cík'iia de Injo: nn molmo de café, francéí, y una bRian-
z* dn o'ataforma: imprndián Campanario 132entre Z m • 
jayDragoaes. 8386 4-3 
P á j a r o s . 
ana partida de Canarios. 2 jaulones do ps 
jmías vacías, 3 sinsontes y una chiva 
Z n | > 128 inf irmarán 8351 4 3 
^ e v e n d e n 
un cabsllo ameiicano de tirj, color doríido y una du 
quesa. Inpondrán A g t i i v núm. 17. 
8331 5 3 
GANGA. 
Se vendo muy barato 6 se cambia por ot̂ o nn pee 
caballo maestro de tiro y sin resiibio. ZAT-ÍP i 
Cerro, de 8 á U y fie 2 á 6. 
8303 " 4 2 
S A N G U I J U E L A S 
Se expenden por mayor y menor, 
quina á Obrapía, pehiqueria. ( 
Aguiar u 100. es-
m 30-5Jn 
^ c a r r u a j e s . 
ÜM CAKRO DE 4 KU£DA@ SE VENDE EN ME-noa de su valor por necesitar el local, es faerto y 11-
jero y propio nara cigarros, víveres, etc: Monte n. 382. 
8150 4.3 
SE VÜfSiíE UN KL.AMA1».-Ai; FAiTON P i H I N t l . pe Alberto de ú'tima moda, nn mt-gnlfico milord y nn 
vit-a-tia y ctroa varios carrnfj IB por ¡CTlílio móuos de 
U Oútfd 4e valor, Aiaargws 5t, 
m 44 
S E V E N D E 
un raiiord y un tronco de arropa do muy poco uso. De 7 
á 11 y de 3 á 7 de la tarde. Aguiar 134, 
em 41 
GRAN BAZAR D E B E L E N 
Maebles de todas clases baratísimoa: Billas y colum-
pios de Viena, escaparates y canaetilleics lisos y de co-
rona, un f*moío pianino de Erard, claviiero y aistomr. 
moderno oblicuo: todo bueno y barato. Acosta79, entre 
Compostela y Picota. 8384 4-4 
MUEBLES BARATOS. 
•Toe¿<M de sala á 1̂ 5 140 y 160 pesos. Bscsparates ¿40, 
«5 y70i apAradóres á 35, 30. 40 y 60; tinajeros á 15 y 25; 
mesias correderas 6 30 lavabos tcoadores á 2,»1 mesas de 
noche á 6, 8 y 19: camas de colegio á 17 y -5: cameras á 
40, folumcos cruesas carpetas * 10, 15 v 20; estantes 
para libros 6 31: esptios pára sila, sillas de Vjena, usa 
aruapiiis8ndro$(0 lámpadas cristal 3 luces á $5'', cuen-
yer» $34; todos los precios en billetes: se compi au, ̂ am-
blan y venden toda clase do muí bes: se pintan y doran oamaV fonnoatela 151 entro JÍSUS Maiía y Mernfd 
g3&7 4A 3 4d3 
I ] » APAHA'DVK a MAKi ln^BW »15 BU.KR 
* ) te*, una cuna de hierro con corona $í5. naa ídem 
nn espejo grande $10. an cest') mLi br^ p*ra IOP» $' 
ana ruáqainade coser americana $16, una Mera Sing*r 
$20, nn lavabo $25. una urna con su orneiftjo $12. Agua-
cate 56. 8359 4 3 
V' l ' í íMCÍOÍÍ-SE VENDE UNA MAQUINA DE 
coser otn 7 gavetas y mesa de ala casi nueva $25—una 
iáf m idem d» mesa de ala, rueda niquelada en $20—nna 
; (i ; Blecs en perfectoestido $12—una Idem sistema 
S <;••< mx R^jmond $ 7—todo en billetes—San Nicolás 
a Ufi • 8334 4 3 
8 E M M U B B I E E 1 
S Jt J J L JS B' i 
frente la Colla de Sant Mus 
Aviso á mis favorecedores y al público en general que 
aoacabtin de recibir nna gran partida de muebles de lo 
más moderno de ahora, como son juegos do cuarto com-
pletos de nogal, fresno y palisandro, id. de salayoo 
medor finos y corrientes sr ore todo muy baratos y bien 
pulidos, se venden por piezas sueltas qno hay de todo, 
naevos y usados del país y extranjeros, como son lava-
bos con depósito y sin él, peinadores y tocadores, eaoa-
psrates como loa quieran, escritorios de hombre y de so-
ñors: difícil sería detallar tanto y seria extenso él anun-
cio en la misma cambiamos y compramos usados, finos 
y de todo lo concerniente al ramo. Galiano 52. Además 
se hiCín composiaiones y limpiezas aquí, á domicilio á 
caa'qnier precio. 8290 4-2 
P L b Y E L Y E R A R D . 
Dos pianinos, últimos modelos, qce se venden por 
ménos ue la mitad da io que costaron es ganga queso 
debs aprovechar. Víüeg»» 79 8261 4 2 
vende un jcego ormpleto do sala á lo Luis X V I todo 
r nevo, nna hermosa lámpara de crlst*!, cnatro cuadres 




aovo, un» casita también de esoba para muñeca», 
mny onrlosa y un espejo luna de Vensoia Jegltima en 
marco dorado. Empedrado i úmeio 8. 
8285 4-2 
ir». TI U luá.jU i:» d« 
in» Ipi'iiî AüéFa giin.dt 
" 8i41 
íiíjieiirana, )̂ete CKPsro'gBda cc-
Liuhar, dea bn.sT •>•. de pesar, 
nn» sarttn grsiide. 
4 3 
Si vende unabouita mesa de relojero. 
5 de la tarde. Campanario 202. 8325 
Uespnes de las 
43 
UN B I L L A R 
Se vende uno de los mejores do Colamore de Nneva 
Yoikydemuy poco uso en o-Já particular, costó 40 
onzas oro. eo vende con todos ou tooesorios en 15, ca-
lle de los Condes de Cas» Moré i IB. 8332 4- 3 
MÜ S 8 L E S BARATOS.—Stí VWNmiN Al.CON-tado y plaso*; dan en alquil t > ui io desean con 
derecho á la pro t i j 'ad y ee comp -aa, reservándolos al 
Inter! sido u n í <J mí* meses, pata t.ue por el mismo dl-
nero ion reê peres. Bsraâ s núiuert' i3. 
' 820? 5-3 
POR AUSENTARSE I.A KAÍlUiMA SE VEN-den todos los muebles de una casa. Amargura nú 
mero 74 altos, informarán á todas horas. 
8258 4^1 
G A N G A 
Se veiide por la enarca pared de an valor 
a i magnlfioo armatoste, mostrador, vidrie-
ras y otros objetos propios para cnalqnler 
o ase de establecimiento: pnede verae y tra-
tar á todes horas San Rafael n. 31, Antigno 
Bazar Parisién, 8353 4 1 
¡OJO! 
£e alquilan sillas para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, <fc. <fc., á peso la docena 6 como 
quiera, existiendo en esta oasa mil quinientas, y estas 
mismas ae dan, respondiendo á nuevas, al precio de $24 
BJB. docena. 
También ae cempran, venden y cambian teda clase de 
muebles del p&ís y extranjeros. Hay juogoa de Vien» 
que se venden, aaí como los demás efectos a precios ÉU-
m amenté baratos, emo lo tiene acreditado esta oasa 
hace machos aiíos. Vista he oe fe, en la mueblería E L 
CHISTO, Villegas 89, freí-t̂  á Ift Igípsla del mismo 
nombra TWl U | | i a 
EN E L 
CAMPO DB LA MEDICINA. 
Así puede llamarse la introducida por el Dr. González 
con sus medicamentos del país. 
A P E S O . 
Desde qae en 1882 presentó ante ia Facultad Médica 
y el público en general su EMíiliSION DE Ai lE ITE 
DE üüIWADO DE BACALAO C«N HIPOFOSFI-
TOS, la venta de dicho preparado ha ido en constante 
aumento, hasta el punto fabricarse hoy con máquina. 
LaEíHULSIOÍf DE ACEITE DE BACALAO del 
Dr. G-onzalos es tan buena oomo la mejor de las que se 
presentan en el mercado y es más barata que todas. 
Cuesta ei pomo un peeo billetes. 
El público signe ya el consejo inglés Save your money, 
que quiere decir: 'Ahorre su dinero", y no pague más 
de io justo Pndiendo pagarse nn peso por nn pomo de 
EííTJí.S!ó "-í Irreproobable, no deben pagarse dos pesos 
por otra semejante. 
Esto mismo es aplicable al 
Ü I E E I i O D I á X I 8 A D O 
DB. QONZXLBZ 
el estuche con su frasco, gotero, tirabuzón, etc , no cues-
ta más que -ixxa. j p o e í o ^ « . - j p o l . 
El Dr. González pagará 
$ l . O O O O R O 
de recompensa al que demuestre que el H I E R R O DIA-
LISADU qpe lleva su nombre es inferior á las otras 
preparaciones semejantes que vienen del extranjero. 
E l Vlrao de Oarne con Hierro 
tan útil á las señoras y á los niños, por tener buen sabor 
y reunir en poco volúmen la mayor suma de principios 
reconstituyentes y nutritivos, se vende á i n i n jpo-
papel el pomo, lo mismo que los 
simple, ferruginoso y eon cacao. X T l X J3©É=;O 
pomo solamente. 
Para vender á esoa precios son necesarias doa cosas. 
Primera, hacer el negocio en escala mayor, recibiendo 
los prodnotoa direatamente y de primera nuano; y segun-
da, ocntentarse con mny pequeña utilidad, en mtitno 
baneflcio del público y propio. 
La egeaeiaooKcentrada de Zarzaparrilla 
cuesta ei pomo -U.3X j p e s o on billetes también. 
fil Dr. González prepara una segunda eérie de ME-
DICAMENTOS DEL PAIS é i r > O l S O , que apa-
recerán en breve. 
Los MEDICAMBNTOS DEL PAIS & raeiSO 
se preparan y venden en la 
G I L L 1 
FRENTE 
S A N 
6 Ü U B 
J O S E 
AL BANCO ESPAÑOL. 
Hay depósitos también en las boticas "El Aguila de 
Oro", calzada del Monte número 44 y "LaFé' ' , coizada 
de Galiano esqnina á Virtudes, y en todas las demás 
acreditadas. Cn. vi" 9.6 
producidos p:. r ia caries (vulgo picadura) so quitan in-
falib¡emente con el BALSAMO OOONTAL.WICO del 
Dr. Agnilera 
Cai>ndo el do or es geoersl en todas las mnelas y 
dionto?, f onsüríi ei .va muy acreditado iíiía;í>" Nirvino. 
Es tarab'pi! eficaz en los aoioreg de oirto y neuralgias 
de la cara. 
Botica SAWTA AHA, Rtcla 08, Habana 
8183 15-3(!jn 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
u u M £ & u d e l 
Laureado de la Facultad de Medicina de París Premio Montyon. 
G L I N al Bromuro de Alcanfor se 
/losas y del Cerebro y en las enferme-
L a s V e r d a d e r a s C á p s u l a s 
emplean en las A f e c c i o i i e s ner 
dades s iguientes : 
A s m a , I n s o m n i o , A í e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , Epi lepsia , 
Alucinaciones, Aturdimiento, Jaqueca , Enfermedades de las v ias 
u r i n a r i a s y para calmar las excitaciones de toda clase. 
1154 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s C á p s u l a s al Bronmro de Alcanfor 
de C L I N Y Gia de PARIS que se hallan en las principales Farmacias 
Droguerías. 
MPORTADOB DE LA 
N u e v a P t f í F U t x t r a - í i n a 
JABON al CORYLOPSÍ 
EXTRACTO 
TOCADOR al ÜUmUfSlS del JA^UÍí | ACEITE 
'10H al CORYLOPSIS del JAPON i POIADA 
i m i t e 
l e m p i 
w i o n 
A l i v i o 
—XX-
VENTA POR MAYOR 
iRIS, 7, Bouievard Denain, 7, PAR s 
F A R M A G I A D U R E L 
J O S É S A - I ^ R A . 
NERVIO 
ID o p ó s i t o 
t i * t t t * * J t J t * t t t * t X t t X t t •£ 
.^pro&isdas por la A c a d e i u i : ) de Afledicina de Paris. 
L A S P E R L A S D E ' r g U < : ^ E l ! * Í T ? W A calman, en algunos minutos, las jaquecas, los MAS V I O -
L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y las E N F E R M E D A D E S D E L H I G A D O . S i la dosis de tres Ó CUatTO 
perlas no produjese su efecto pasados algunos momentos ser ia inút i l continuarla. 
C a d a frasco contiene treinta perlas. P a r a tener este producto bien preparado y efi-
caz e x í j a s e l a f irma c lel 
L A S P E R L A S D E E T E R son el remedio por excelencia para las personas nervosas 
$ propensas á ahogos, á calambres de estomago y á desmayos, por lo que deberán tener siempre á la 
mano esto precioso medicamento. Exíjase la firma : 
L A S P E R L A S DE Q U I N I N A contienen cada una diez centigramos (dos granos) de sulfate de quinina parí; S 
Por esto es cierta su eficacia en en los casos de fiebres. Ellas no causan repugnancia ni ascos y se 
tragan muy fácilmente Las perlas de quinina se conservan ¡ndefir«¿¿amente sin alterarse. Es abso-
lutamente indispensable el exijir la firma : - c " © 
La venta por msnor en fa mayor parte de las Pharmaclas. 
Fabricación y m t a por mayor: la casa L.JRERE ^ n» 19. rae (calle) Jacob en Parí?, 
¿¿iimn..ii ..i. ••I»««»I.MU»W. m jt»M .M Hit» —ŷm ».. -n jymjtymm 
i ' i 
